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P o r  m ai s  ban a l  que  p o ss a  p a rece r  e s t a  a f i r mação ,  a  p es so a  
h um an a  cons t i t u i  d e  f a c to  o  f un dam en t o  e  o  f im  do  Di r e i t o .  
O L I V E I R A  A S C E N S Ã O  a f i rm a  qu e  “ [ é ]  p o rq u e  h á  hom em  q ue  o  
D i r e i t o  ex i s t e .  A  j u s t i f i c ação  p ro fu n da  d o  Di r e i t o  en con t r a - s e  
s emp r e  n a  r ea l id ade  d a  p es so a” .  A l ém  d i s s o ,  co n t i nu a ,  “ [ o ]  h om em 
n ão  só  f un d a  o  D i r e i t o ,  com o  es t e  s e  d e s t i n a  t od o  a  s e r v i r  o  




.  O r a ,  no  camp o  d o  d i r e i t o  c i v i l ,  é  n os  d i r e i t o s  de  
p e r so n a l i dad e  q u e  é  m ai s  ev id en t e  a  co ns t r u ção  do  Di re i t o  t endo  
p o r  r e f e rên c i a  a  p es so a  h um an a .   
 
N a  v er d ad e ,  o s  d i r e i t o s  d e  p e r s on a l i d ad e  s ão  um con j un to  
m ui t o  pa r t i cu l a r  d e  d i r e i t o s  s ub j ec t i vo s  qu e  i n c i d em  so b r e  a  
p r óp r i a  p e s so a  –  q u e  l he  i n e r em
3
.  C om  e f e i t o ,  e s t e s  d i r e i t o s  
co r r es po nd em  a  um  “con t eúd o  mí n im o  e  im p r es c i nd í ve l  d a  es f e r a  
j u r íd i ca  d e  cad a  pe s so a ”
4
.  S ão  a s s im  d i re i t o s  com  um a  acen t u ad a  
l i gação  à  p es so a  hu m an a  e  à  su a  i n e ren t e  d i gn i d ad e .  Al i á s ,  o  f a c t o  
d e  a l gu ns  d e s s es  d i re i t o s  –  co mo  se  v e r á  ad i an t e  –  t e r em  um 
ca r ác t e r  o r i g i n á r io  r e l a t i v am en t e  a  t o d a  e  q u a l qu e r  p es so a  é  
t am b ém  s i n a l  d es s a  l i gação .  
 
O r a ,  t en do  o s  d i r e i t o s  d e  p e r so na l i dad e  po r  o b j ec to  bens  qu e  
t r ad uz em  em an ações  d a  d i gn i d ad e  de  c ad a  p es so a  –  o s  ch am ados  
b ens  d e  p e r s on a l i dad e  – ,  s e r á  po ss í v e l  ab d i ca r  d e  t a i s  d i r e i t o s  p o r  
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v o n t ad e  p r óp r i a?  I l u s t r e - s e  es t a  q u es t ão  c o m a l gu ns  ex em pl os :  n os  
d i as  d e  h o j e ,  é  m ui to  p r ov áv e l  qu e  o  l e i t o r  s e  d ep a r e  co m  r ea l i t y  
s ho ws  n a  t e l ev i são ,  com  j o gado r es  de  fu t eb o l  em p l a ca rds  
p u b l i c i t á r ios  e  com  an ún c i os  a  comb a t es  d e  box e .  Po rém ,  t e r - s e - á  
co ns c i ên c i a  d o  q u e  v e r d ad e i r am en t e  es t á  em  caus a  em  to d os  es t es  
c a s os?  P or  ex emp lo ,  n o  co ncu rs o  t e l ev i s iv o  B ig  B r o th e r ,  os  
co n co r r en te s  a ce i t am  s e r  f i lm ado s  24  ho r as  p o r  d i a .  Ai nd a  q u e  o  
q u e i r am ,  e  qu e  em  t r oca  r eceb am  d in he i ro  e  f am a ,  p od e  um a  p es soa  
au to l imi t a r  o  s eu  d i r e i t o  à  r es e rv a  s o br e  a  i n t im id ad e  d a  v id a  
p r iv ad a  d e ss a  fo r ma?  P o r  s u a  v ez ,  quan d o  u m  q u a l qu e r  j o gado r  de  
f u t ebo l  “d á  a  c a ra” ,  po r  um a  qu a lq u e r  m a r c a ,  nu m a cam p an ha  
p u b l i c i t á r i a ,  e s t á  a  d i sp o r  do  s eu  d i re i t o  à  i magem .  P od e  f azê - lo?  
P or  ú l t im o ,  q u an do  u m  p u gi l i s t a  a ce i t a  l u t a r  con t r a  um  o u t r o  n um 
co mb at e  de  box e ,  e s t á  a  a ce i t a r  q ue  o  ag r i d am  –  comp o r t am en to  
e s s e  qu e  co ns t i t u i ,  em s i ,  u m c r im e
5
.  Es t á ,  d es s a  f o rm a ,  a  
au to l imi t a r  o  s eu  d i r e i t o  à  i n t eg r id ad e  f í s i c a .  Com  que  l i mi t e s  
p o de r á  f az ê - l o?   
 
T o do s  es t es  c a so s  t êm  n a  s u a  o r i gem  no  m esmo  f en óm en o  que  
n ão  é ,  em  ge r a l ,  p ro b l em á t i co :  o  d e  o  t i t u l a r  d e  u m  d i r e i to  a ce i t a r  
l imi t á - l o .  Po r ém ,  p o r  es t a r em  em  c au s a  d i r e i to s  q u e  t êm  por  
o b j ec t o  b ens  d e  pe r s on a l id ad e ,  a  pos s i b i l i d ad e  de  l imi t ação  d os  
m esmo s  t em b as t an t e  q u e  se  l h e  d i ga .  A ss i m,  a  p e r gu n t a  a  q u e  se  
p r o cu r a r á  r es po nd er  n e s t a  t e s e  é  a  s egu i n t e :  em  qu e  con d i çõ es ,  e  
d en t ro  d e  q u e  l imi t e s ,  po d e  o  t i t u l a r  de  u m  d i r e i to  d e  p e r s on a l id ade  
au to l imi t á - lo?  P r o cu r a r - s e - ão  r esp os t as  ao  l on go  d e  4  cap í tu l os .  
 
N o  p r i me i ro  cap í tu lo ,  ana l i s a r - s e - ão  a s  c a r ac t e r í s t i c as  d o s  
d i re i t o s  d e  p e r so na l i d ad e  pa r a  q u e  s e  r e co r t e  es t a  f i gu r a  com 
c l a r ez a .  R esu l t a  d o  qu e  fo i  d i to  a c i m a  qu e  os  d i re i t o s  d e  
p e r so n a l i dad e ,  po r  f o r ça  dos  b en s  s ob r e  qu e  r ecaem,  r ev es t em  
a l gum as  p a r t i cu l a r i dad es  em  re l ação  ao s  d em ai s  d i r e i t o s  
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s ub j ec t i vos .  As s im ,  t r a t a r - s e - á  d e  apu r a r ,  en t r e  e s sas  
c a r ac t e r í s t i ca s ,  aqu e l as  qu e  m ai s  i n f lu em  n a  p os s ib i l i d ad e  d e  
au to l imi t ação  d es t es  d i re i t o s .  
  
 N o  s egu nd o  cap í t u lo ,  ex p l o r a r - se - á  d e  fo rm a  m ai s  
ap r o fu nd ad a  a  i nd i s po n i b i l i d ad e  ca r ac t e r í s t i c a  do s  d i r e i t o s  de  
p e r so n a l i dad e .  N e le  s e  p ro cu ra r á  apur a r  em  qu e  con d i çõ es ,  e  com 
q u e  l i mi t es ,  p od e  o  t i t u l a r  d e  um  d i r e i t o  d e  p e r s on a l idad e  d i s po r  
d e l e .  As s im ,  num  p r im e i r o  m om ento ,  t e ce r - s e - ão  a l guns  
co m en t á r i os  r e l a t i v am en t e  à  au to l imi t a ç ã o  d e  d i re i t o s  de  
p e r so n a l i dad e  n o  D i r e i t o  C i v i l .  N um  segu nd o  m om ent o ,  ana l i s a r -
s e - ão  o s  l imi t e s  m a t e r i a i s  à  au t o l i mi t ação  d e  d i r e i to s  d e  
p e r so n a l i dad e  qu e  o  o r d en am ent o  j u r íd i co ,  em  ge r a l ,  e s t ab e l eceu .  
 
N o  t e r ce i ro  cap í tu lo ,  i n t im ament e  r e l ac i on ado  com  o  s egun do ,  
ex p l o r a r - s e - á  com  p a r t i cu l a r  a t en ção  u m  d os  r equ i s i t o s  d o  ob j ec t o  
n ego c ia l :  o  d a  n ão  con t ra r i ed ad e  à  o r d em  pú b l i c a ,  en un c i ad o  nos  
a r t s .  81 . º ,  n . º1  e  2 8 0 . º ,  n . º2 ,  d o  CC.  P a r ece  q u e  o  l eg i s l ado r  t e rá  
q u e r id o ,  em  sed e  d e  au to l imi t aç ão  de  d i r e i to s  d e  p e r so n a l i d ad e ,  
r e f o r ça r  o  p ap e l  d e s t e  r equ i s i t o .  Ap u r a r - s e - á  s e  es s a  a f i r m ação  
co r r es po nd e  à  v e rdad e  e ,  em  ca so  a f i rm at iv o ,  s e  o  l eg i s l ad o r  l o g ro u  
a t i n g i r  e s s e  ob j ec t iv o .  N es t e  c ap í t u l o  p r o cu r a r - s e - á  co mpr een de r  a  
f o rm a  com o a  au to l imi t ação  d ev e  s e r  d e l im i t ad a  p a r a  que  n ão  s e j a  
co n t r á r i a  à  o r dem pú b l i c a  
 
 N o  qu a r t o  cap í tu l o ,  e  p o r  ú l t im o ,  ab or d a r - s e - á  um  pe r i go  que  
s u r ge  r eco r r en tem en t e  as s o c i ado  à  i nv o cação  d a  n ão  con t ra r i ed ade  
à  o r d em  p úb l i c a .  N a  v e rd ad e ,  t end o  o s  d i r e i t o s  d e  pe r s on a l id ade  
p o r  ob j ec t o  os  b ens  d e  p e r so n a l i d ad e ,  i mp o r t a  t e r  g r andes  cau t e l as  
r e l a t i v am en t e  à  adm iss ão  d a  s u a  au to l imi t ação .  Po r ém ,  acau t e l ado  
o  q u e  h ou v er  a  a cau te l a r ,  não  p ar ece  s e r  l eg í t im o  q ue  a  o r dem 
p ú b l i c a  s e j a  i nv o cad a  com o  um  m ecan i s mo  p a t e rn a l i s t a  d o  s i s t ema  
j u r íd i co .  
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CAPÍTULO  I  -  
AS  CA R AC T ERÍ S TI C AS  DO S  D I REI TO S  D E PE RS O NA LI D AD E  
 
O s  d i r e i to s  d e  p e r s on a l id ad e  in t eg r am  a  ca t ego r i a  gené r i ca  
d os  d i r e i t o s  s ub jec t i vo s .  P or ém,  ao  con t r á r i o  d o  qu e  su cede  
r e l a t i v am en t e  à  gen e r a l id ade  d es t e s ,  a  p r o t ecção  co n fe r id a  p e los  
d i re i t o s  d e  p e r s o na l id ad e  d i r i ge - s e  a o  h om em  n ão  n aqu i lo  qu e  e l e  
t em  m as  n aq u i l o  q ue  e l e  é
6
.  D e  f ac t o ,  o s  b en s  d e  p e r so n a l id ad e  t êm 
u m  car ác t e r  i n e r en t e ,  n ece ss á r i o  e  i n s ep ar áv e l  r e l a t i v am en t e  à  
p e s s o a  d o  s eu  t i t u l a r
7
.  C on s eq u en t em en t e ,  o s  d i re i t o s  de  
p e r so n a l i dad e  –  q u e  t êm  p o r  ob jec t o  os  r e f e r i do s  b ens  de  
p e r so n a l i dad e  –  r ev e s t i r ão  ce r t a s  c a r ac t e r í s t i c as  qu e  n ão  se  
d e s co r t in am  r e l a t iv am en t e  à  gen e r a l id ad e  do s  d ema i s  d i r e i t o s  
s ub j ec t i vos .   
 
S ão  s e t e  as  c a rac t e r í s t i c as  q u e  i mp or t a  an a l i s a r  qu an do  se  
t r a t a  d o  t em a  da  au t o l i mi t ação  d e  d i r e i to s  de  p e r so na l id ad e :  
 
1 .  O r i g in a l id ad e  
2 .  A b so l u t id ad e  
3 .  N ão  p a t r i mo n i a l i d ad e  
4 .  Im p r e s c r i t i b i l i d ade  
5 .  In d i s p on i b i l i d ade  (em  s en t i do  l a t o )  
a .  In t r an s mis s ib i l i d ade  
b .  I r r en u n c i ab i l i d ad e  
c .  N ego c i ab i l i dad e  l im i t ad a  
6 .  N atu r ez a  d e  d i r e i t o s  fu nd am ent a i s  
7 .  Ben e f i c i á r io s  d e  t u t e l a  p en a l  
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1 . 1  O ri g in a l i dad e   
 
A  p r im ei r a  c a r ac t e r í s t i c a  q u e  m er ece  r e f e r ênc i a  p r end e -se  
c o m  o  f ac t o  d e  os  d i re i t o s  de  p e r s on a l id ad e  t e n den c i a l men t e  t e rem  
ca r ác t e r  o r i g i n á r io  ( o u  in a t o ) .  N a  v er dad e ,  a  m ai o r i a  d es t e s  d i re i t o s  
s ão  a t r i bu íd os  em  v i r t ud e  do  m er o  r econ h ec i men t o  d a  
p e r so n a l i dad e  j u r í d i ca
8
.  D es t a  f o r m a ,  dem on s t r am  d e  fo rma  p e r f e i t a  
a  i gu a ld ad e  o r i g in á r i a  d e  to d as  a s  p es so as .  
 
N e s t a  s en da ,  M E N E Z E S  C O R D E I R O  d i s t i n gu e  en t r e  d i r e i t o s  de  
p e r so n a l i dad e  n eces s á r io s  e  d i r e i t o s  de  p e r so n a l i d ad e  even tu a i s .  Os  
p r im ei ro s  ex i s t em  d esd e  qu e  ex i s t a  um a  p ess o a  s i n gu l a r  –  s e r á  o  
c a s o  do  d i r e i to  à  v id a  e  do  d i r e i t o  à  i n t eg r id ad e  f í s i c a .  Os  s egu nd o s  
d ep en d em  d a  ex i s t ên c i a  d os  re sp ec t i vo s  b en s  d e  p e r so n a l i d ad e .  
C om o  ex em pl o ,  ve j a - s e  d i r e i t o  à  co n f id en c i a l id ad e  d e  ce r t as  




E s t a  c a r ac t e r í s t i c a  p e rm i t e  a  co mp r een s ão  d e  q u e  os  d i re i t o s  
d e  pe r so n a l i d ad e  t êm ,  t amb ém,  u ma  vocação  u n i ve r s a l .  Na  v e rd ade ,  
o  c a r ác t e r  o r i g i n á r i o  d es t es  d i r e i t o s  im pl i ca  i gua lm en t e  q u e  t enham  




1 . 2  A bs o lu t id ad e   
 
E m  s egun do  lu ga r ,  o s  d i r e i t o s  d e  pe r s on a l id ad e  s ão  t i dos  
co mo  d i r e i to s  abs o l u t os .  E  s ão - n o  p o r qu e  n ão  d epen d em  de  
q u a l qu e r  ou t r a  s i t uação  ju r í d i ca  d e  s in a l  co n t r á r i o .  T êm  p o r  i s s o  de  
s e r  r e sp e i t ad os  po r  t o do s ,  “m esm o  quan do  co ns ub s t an c i ad os  ap en as  
                                                 
8
 C A P E L O  D E  S O U S A ,  A  C o n s t i t u i ç ã o  e  o s  D i r e i t o s  d e  P e r s o n a l i d a d e ,  i n  
E s t u d o s  s o b r e  a  C o n s t i t u i ç ã o ,  v o l .  I I ,  L i v r a r i a  P e d r o n y ,  L i s b o a ,  1 9 7 8 ,  n o t a  
d e  r o d a p é  6 ,  p á g .  9 6 .  
9
 M E N E Z E S  C O R D E I R O ,  T r a t a d o  d e  D i r e i t o  C i v i l  P o r t u g u ê s ,  P a r t e  G e r a l , V o l .  
I V ,  P e s s o a s ,  3 ª  e d . ,  A l m e d i n a ,  C o i m b r a ,  2 0 1 1 ,  p á g s .  1 1 1 - 1 1 2  
10
 E x p r e s s ã o  d e  C A R L O S  M O T A  P I N T O ,  T e o r i a … o b .  c i t . ,  p á g .  2 0 9 .  
A U T O L I M I T A Ç Ã O  D E  D I R E I T O S  D E  P E R S O N A L I D A D E  
1 0  
 
i n t er  p ar t e s  [ n a  m ed id a  em  qu e]  ap r esen t am  um  o b j ec to  e s t ranh o  ao  
“d ev ed or ””
11
.   
 
1 . 3  N ã o p a t r i mon ia l ida d e   
 
E m  t e r ce i r o  l u gar ,  ap r es en t a - s e  co mo  ca r ac t e r í s t i c a  d o s  
d i re i t o s  d e  p e r so n a l i d ad e  a  su a  n ão  p a t r im on i a l i d ad e  ( ou  
ex t r ap a t r im on i a l i d ad e ) .  O s  d i r e i t o s  não  pa t r im on i a i s  s ão  aqu e l es  
q u e  n ão  s ão  sus cep t ív e i s  d e  ava l i ação  p ecun i á r i a
12
.  Po r ém ,  a  
v e r d ad e  é  qu e ,  c o mo  s e  v e r á ,  a  au to l imi t ação  d e  d i re i t o s  de  
p e r so n a l i dad e  –  ad mi t id a  gen e r i camen t e  p e lo  a r t . º  8 1 . º  d o  C C  –  
o co r re ,  a  m ai s  d as  v ez e s ,  em  t r o ca  d e  u m a  co n t r ap a r t i d a  p ecun iá r i a .  
A d em a i s ,  a  p ró p r i a  l e i ,  n o  a r t . º  7 9 . º ,  n . º  1 ,  do  C C,  ad mi t e  o  
l an çam en t o  d a  im age m  d e  um a p es so a  “no  co mér c i o ” .   
 
D i ga - s e  qu e  h á  j á  au to r es  qu e  r ec o nh ecem  n a tu r eza  
p a t r im on i a l  a o s  d i r e i t o s  d e  p e r s on a l id ad e
13
.  A l i á s ,  p e lo  m enos  
r e l a t i v am en t e  aos  d i r e i t o s  d e  p e r s on a l id ad e  qu e  en v o lv em  o  
co n t ro lo  d e  i n f o rmação  p e lo  t i t u l a r ,  t a l  c a r ác t e r  p a t r i mon i a l  pa r ece  
s e r  ev i d en t e
14
.   
 
                                                 
11
 V . ,  n e s t e  s e n t i d o ,  M E N E Z E S  C O R D E I R O ,  T r a t a d o … o b .  c i t . ,  p á g .  1 0 6 .  
12
 C A R V A L H O  F E R N A N D E S ,  T e o r i a  G e r a l  d o  D i r e i t o  C i v i l ,  v o l .  I I ,  5 ª  e d . ,  
U n i v e r s i d a d e  C a t ó l i c a  E d i t o r a ,  L i s b o a ,  2 0 1 0 ,  p á g .  5 8 7 .  
13
 R O M E R O  B E L T R Ã O ,  D i r e i t o  d a  p e r s o n a l i d a d e  –  n a t u r e z a  j u r í d i c a ,  
d e l i m i t a ç ã o  d o  o b j e c t o  e  r e l a ç õ e s  c o m  o  d i r e i t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  i n  R I D B ,  n . º  
1 ,  2 0 1 3 ,  p á g .  2 1 0 ,  a f i r m a  q u e  “ a o  c o n t r á r i o  d o  q u e  p e r d u r o u  p o r  b a s t a n t e  
t e m p o  e m  n o s s a  o r d e m  j u r í d i c a ,  o s  b e n s  d a  p e r s o n a l i d a d e  p o s s u e m  u m a  
c o r r e l a ç ã o  i m e d i a t a  c o m  o  i n t e r e s s e  e c o n ó m i c o ,  o n d e  d i a n t e  d a  e v o l u ç ã o  
s o c i a l  e  c o r r e s p o n d e n t e  d i s p o s i ç ã o  c o n s t i t u c i o n a l  e  c i v i l ,  h á  u m  r e f l e x o  
p a t r i m o n i a l  n o s  d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e ” .  P o r  s u a  v e z ,  S A N T O S  C I F U E N T E S ,  
L o s  D e r e c h o s  p e r s o n a l i s i m o s ,  i n  R e v i s t a  d e l  N o t a r i a d o ,  n . º  7 3 0 ,  B u e n o s  
A i r e s ,  1 9 7 3 ,  p á g .  1 3 6 3 ,  e n t e n d e  q u e  o  f a c t o  d e  o s  d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e  
s e r e m  c o n s i d e r a d o s  d i r e i t o s  n ã o  p a t r i m o n i a i s  n ã o  i m p l i c a  q u e  c a r e ç a m  d e  
e f e i t o s  e c o n ó m i c o s .   
14
 N e s t e  s e n t i d o ,  P A U L O  M O T A  P I N T O ,  I n t e r e s s e  C o n t r a t u a l  N e g a t i v o  e  
I n t e r e s s e  C o n t r a t u a l  P o s i t i v o ,  v o l .  I I ,  C o i m b r a  E d i t o r a ,  C o i m b r a ,  2 0 0 8 ,  n o t a  
d e  r o d a p é  4 5 8 4 ,  p á g .  1 5 9 5 ,  a f i r m a  q u e  “ s e  v e r i f i c a  u m  c r e s c e n t e  
r e c o n h e c i m e n t o  d e  u m a  d i m e n s ã o  p a t r i m o n i a l  e m  m u i t o s  d e s t e s  d i r e i t o s  d e  
p e r s o n a l i d a d e  r e l a c i o n a d o s  c o m  o  c o n t r o l o  d e  i n f o r m a ç ã o  s o b r e  o  t i t u l a r ,  e m  
c o r r e s p o n d ê n c i a  c o m  u m a  p r á t i c a  s o c i a l  c o r r e n t e ” .  A l é m  d i s s o ,  c o n t i n u a ,  “ a  
n a t u r e z a  p e s s o a l  d o s  i n t e r e s s e s  p r o t e g i d o s  p e l o s  d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e  
( … )  n ã o  e x c l u i  u m a  c o n c o m i t a n t e  v e r t e n t e  p a t r i m o n i a l ” .  
A U T O L I M I T A Ç Ã O  D E  D I R E I T O S  D E  P E R S O N A L I D A D E  
1 1  
 
D e  t od o  o  mo do ,  p o r  f o r ça  d o  s eu  o b j ec t o ,  n ão  s e  po d e rá  
d e ix a r  d e  a f i rm a r  q u e  os  d i r e i t o s  d e  p e r so n a l i d ad e  s ão ,  em  r eg r a ,  
d i re i t o s  n ão  p a t r imo n i a i s .  A go r a ,  i s so  n ão  imp ed e  a  c e l eb r ação  d e  
n egó c io s  p a t r imo n ia i s  d e  qu e  r e su l t e  u m  ap r ov e i t am en to  eco n ómi co  
d e  a l gum as  m an i fe s t açõ es  d e  d i r e i t o s  d e  p e r so n a l i d ad e
1516
.  Na  
v e r d ad e ,  e s t as  r ep re s en t a m  um  va lo r  e co nó mi co  p a r a  o  s eu  t i t u l a r ,  




1 . 4  I mp rescr i t ib i l idade   
 
E m  qu a r t o  l u ga r ,  o s  d i r e i t o s  d e  p e r son a l id ad e  s ão  t i do s  co mo 
i mp r es c r i t í v e i s .  As s im  s end o ,  n ão  se  ex t i n gu em  t a i s  d i re i t o  em 
co ns equ ên c i a  d a  om iss ão  o u  in é r c i a  d e  ex er c í c io  po r  pa r t e  d o  s eu  
t i t u l a r
18
.  O u  s e j a ,  não  s ão  p as s í v e i s  de  ex t i n ção  p e lo  n ão  us o .  Na  
v e r d ad e ,  qu and o  o  a r t . º  29 8 . º ,  n . º1 ,  d o  C C  ex c l u i  d a  s u j e i ção  à  
p r e s c r i ç ão  o s  d i r e i t o s  i nd i sp on ív e i s ,  e s t á  a  r e f e r i r - s e ,  en t r e  o u t ro s ,  




1 . 5  I nd i sp on i b i l i dad e  em s ent ido  l a t o  
 
E m  qu i n t o  l u ga r ,  a t en t e - s e  na  ca r ac t e r í s t i c a  d a  
i nd i s po n ib i l i d ad e ,  em  s en t id o  l a to ,  do s  d i r e i t o s  d e  p e r so n a l i d ad e .  
D i ga - s e  qu e  es t a  c a r ac t e r í s t i c a  –  em e sp ec i a l  a  t e r ce i ra  
s ub ca r ac t e r í s t i c a  em  qu e  s e  d iv i d i r á  –  é  aq u e l a  q u e  m ai s  i n t e r es sa  
p a r a  o  t r a t am en to  d o  t em a  de s t a  t e s e .  N a  v e rd ad e ,  é  es t a  
                                                 
15
 M O R A I S  A N T U N E S ,  C o m e n t á r i o  a o s  a r t i g o s  7 0 . º  a  8 1 . º  d o  C ó d i g o  C i v i l  
( D i r e i t o s  d e  P e r s o n a l i d a d e ) ,  U n i v e r s i d a d e  C a t ó l i c a  E d i t o r a ,  L i s b o a ,  2 0 1 2 ,  
p á g .  2 0 .  
16
 N e m  t a i s  m a n i f e s t a ç õ e s  p a t r i m o n i a i s  p õ e m  e m  c a u s a  o  c a r á c t e r  u n i t á r i o  d o s  
d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e .  N e s t e  s e n t i d o ,  e  a f a s t a n d o  u m a  c o n c e p ç ã o  d u a l i s t a  
r e l a t i v a m e n t e  a o  d i r e i t o  à  i m a g e m  ( r a c i o c í n i o  e s s e  e x t e n s í v e l  a o s  d e m a i s  
d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e ) ,  v .  O L I V E I R A  F E S T A S ,  D o  C o n t e ú d o  P a t r i m o n i a l  d o  
D i r e i t o  à  I m a g e m  –  C o n t r i b u t o  p a r a  u m  E s t u d o  d o  s e u  A p r o v e i t a m e n t o  
C o n s e n t i d o  e  I n t e r  v i v o s ,  C o i m b r a  E d i t o r a ,  C o i m b r a ,  2 0 0 9 ,  n o t a  d e  r o d a p é  
1 6 7 ,  p á g .  6 1 .  
17
 N e s t e  s e n t i d o ,  v .  M E N E Z E S  C O R D E I R O ,  T r a t a d o … o b .  c i t . ,  p á g .  1 0 8 .   
18
 N e s t e  s e n t i d o ,  v .  O L I V E I R A  A S C E N S Ã O  D i r e i t o  C i v i l  –  T e o r i a  G e r a l ,  v o l .  I ,  
I n t r o d u ç ã o .  A s  p e s s o a s .  O s  b e n s ,  2 ª  e d . ,  C o i m b r a  E d i t o r a ,  C o i m b r a ,  2 0 0 0 ,  
p á g .  9 2 .  
19
 M O R A I S  A N T U N E S ,  C o m e n t á r i o  a o s … o b .  c i t . ,  p á g .  2 0 .  
A U T O L I M I T A Ç Ã O  D E  D I R E I T O S  D E  P E R S O N A L I D A D E  
1 2  
 
i nd i s po n ib i l i d a d e  –  r e s u l t an t e  d as  p a r t i cu l a r i d ad es  do s  b en s  de  
p e r so n a l i dad e  –  q u e  ex p l i c a  qu e  a  p os s ib i l i d ad e  d a  sua  
au to l imi t ação  s e  en con t r e  f o r t em en t e  r e s t r i n g id a  e  q ue ,  em  v i r tu de  
d i s so ,  e  ao  con t r á r i o  d a  m ai o r  p a r t e  do s  d ema i s  d i r e i t o s  
s ub j ec t i vos ,  d e l es  n ão  po ss am os  d i s po r  s em  m ai s
20
.   
 
D i ga - s e ,  a  p ro p ó s i to ,  q u e  o  av ass a l ador  p ro gr e s s o  c i en t í f i co  e  
t e cno l ó g i co  d as  ú l t im as  d écad as  v e i o  l ev an t a r  m ui t os  d e s a f ios  




E s t a  ca r ac t e r í s t i c a  s ub d i v i de - s e  em  t r ê s
22
:   
 
1 . 5 . 1    I n t rans mi ss ib i l i da d e  
 
O s  d i r e i t o s  d e  p e r s on a l id ade  s ão  in su s cep t ív e i s  de  s e r em 
t r an smi t i dos  d a  pe s so a  do  s eu  t i t u l a r  p a r a  um  ou t r o  s u j e i to  
j u r íd i co .  A ss i m s en d o ,  o s  d i r e i t o s  d e  p e r s on a l id ad e  n ão  p od em s e r  
c ed id os ,  a l i en ad os ,  o ne r ado s  ou  su b - ro gad os  a  f av o r  d e  ou t rem
23
.  
                                                 
20
 N o  s e n t i d o  d e  s e r  e s t a  a  c a r a c t e r í s t i c a  q u e  d e m a r c a  m a i s  c l a r a m e n t e  
d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e  e  d e m a i s  d i r e i t o s  s u b j e c t i v o s ,  v .  D A N I L O  D O N E D A ,  
O s  d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e  n o  C ó d i g o  C i v i l ,  i n  R e v i s t a  d a  F a c u l d a d e  d e  
D i r e i t o  d e  C a m p o s ,  N . º  6 ,  C a m p o s ,  2 0 0 5 ,  p á g .  8 3 .  
21
 P A U L O  O T E R O ,  D i s p o n i b i l i d a d e  d o  p r ó p r i o  c o r p o  e  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  
h u m a n a ,  i n  E s t u d o s  e m  h o n r a  d o  P r o f e s s o r  D o u t o r  J o s é  d e  O l i v e i r a  
A s c e n s ã o ,  v o l .  I ,  A l m e d i n a ,  C o i m b r a ,  2 0 0 8 ,  p á g .  1 1 6 ,  c h a m a  a  a t e n ç ã o  p a r a  
i s s o  m e s m o :  “ [ e ] m  s í n t e s e ,  s e m  o  p r o g r e s s o  c i e n t í f i c o  e  t e c n o l ó g i c o  
a s s i n a l a d o ,  a  t e m á t i c a  d a  d i s p o s i ç ã o  d o  c o r p o  h u m a n o  e s t a r i a  h o j e  
c i r c u n s c r i t a  a  u m  c o n j u n t o  d e  t r a d i c i o n a i s  q u e s t õ e s  e m  t o r n o  d o  s u i c í d i o ,  d a  
c o m e r c i a l i d a d e  o u  n ã o  d o  c o r p o  a t r a v é s  d a  p r o s t i t u i ç ã o  o u  d a s  t r a n s f u s õ e s  d e  
s a n g u e  e  d o  e n q u a d r a m e n t o  j u r í d i c o  d o  c o n s e n t i m e n t o  d o s  d o e n t e s  p e r a n t e  
t r a t a m e n t o s  s a n i t á r i o s  o u  i n t e r v e n ç õ e s  c i r ú r g i c a s ” .  
22
 T o d a  a  d o u t r i n a  a c a b a  p o r  f a l a r  –  a i n d a  q u e  v a r i a n d o  n a  t e r m i n o l o g i a  e  n a  
c o n s t r u ç ã o  d o g m á t i c a  –  d a s  3  c a r a c t e r í s t i c a s  e m  q u e  s e  s u b d i v i d e  e s t a  
i n d i s p o n i b i l i d a d e  e m  s e n t i d o  l a t o .  U s a r - s e - á  e s t a  c o n s t r u ç ã o  t r i p a r t i d a  
p o r q u e  p a r e c e  s e r  a  q u e  m e l h o r  s i s t e m a t i z a  a  i n d i s p o n i b i l i d a d e  d e s t e s  
d i r e i t o s .  S e g u e - s e ,  n e s t e  p o n t o ,  O L I V E I R A  A S C E N S Ã O ,  D i r e i t o  C i v i l … o b .  
c i t . , p á g .  9 3 ,  e  M O R A I S  A N T U N E S ,  C o m e n t á r i o … o b .  c i t . ,  p á g .  2 0 .  
23
 É  u m  d o s  c a s o s  a  q u e  C A S T R O  M E N D E S ,  T e o r i a  G e r a l  d o  D i r e i t o  C i v i l ,  v o l .  
I I ,  A A F D L ,  L i s b o a ,  1 9 7 8 ,  p á g .  1 4 2 ,  s e  r e f e r e  q u a n d o  a f i r m a  q u e  “ [ a ]  
i n t r a n s m i s s i b i l i d a d e  p o d e  r e s u l t a r  d a  n a t u r e z a  m e s m o  d o s  d i r e i t o s ” .  N o  
m e s m o  s e n t i d o ,  C A P E L O  D E  S O U S A ,  O  D i r e i t o … o b .  c i t . ,  p á g s .  4 0 2 - 4 0 4 .  P o r  
s u a  v e z ,  t a m b é m  a  t r a n s m i s s ã o  m o r t i s  c a u s a  e s t á  a f a s t a d a .  É  r e l a t i v a m e n t e  
p a c í f i c o  q u e  a  e p í g r a f e  d o  a r t . º  7 1 . º  d o  C C  s e  r e f e r e  a  o u t r o  f e n ó m e n o  q u e  
n ã o  o  d a  t r a n s m i s s ã o  m o r t i s  c a u s a :  p r e t e n d e n d o - s e  t u t e l a r  a  m e m ó r i a  d o  
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1 . 5 . 2    I r renun c iab i l id ad e   
O  t i t u l a r  d e  u m  d i r e i t o  d e  pe r s o n a l i da d e  n ão  po de  r en un c ia r  
a o  d i r e i t o  d e  p e r son a l id ad e  em  s i .  N a  v e r d ad e ,  o  t i t u l a r  d o  d i re i to  
d e  p e r so na l id ad e  po d e  r enu nc i a r  ao  s eu  ex e r c í c i o
24
.   
 
1 . 5 . 3    N eg o c i ab i l id ad e  l i mi t ad a  
 
P o r  e s t a  a l t u r a ,  j á  s e  p e r cep c io n ou  qu e  os  b en s  de  
p e r so n a l i dad e  –  e  co ns equ en t em en t e  o s  d i r e i t o s  d e  pe r so n a l i d ad e  –  
n ão  s ão  ju r i d i cam en t e  d i sp on ív e i s
25
.  S ão ,  co n t ud o ,  s us cep t ív e i s  de  
d i s po s i ção  ce r t as  m an i f e s t açõ es  co nc r e t a s  do s  b ens  de  




.  Ass im,  é  s om en t e  adm i t i d a  p e l o  a r t . º  81 . º ,  n . º  1 ,  
                                                                                                                                               
f a l e c i d o ,  o  a r t . º  7 1 . º ,  n . º  2 ,  d o  C C  c o n f e r e  u m a  l e g i t i m a ç ã o  p r o c e s s u a l  –  e  
n ã o  a  t i t u l a r i d a d e  d o s  i n t e r e s s e s  e m  c a u s a .  
24
 “ O  a r t . º  8 1 . º ,  n . º 1 ,  d o  C C ,  “ a o  a d m i t i r  a  l i m i t a ç ã o  v o l u n t á r i a ,  p r o s c r e v e  a  
r e n ú n c i a ” ,  d i z  G U I L H E R M E  M A C H A D O  D R A Y ,  D i r e i t o s  d e  P e r s o n a l i d a d e  –  
A n o t a ç õ e s  a o  C ó d i g o  C i v i l  e  a o  C ó d i g o  d o  T r a b a l h o ,  A l m e d i n a ,  C o i m b r a ,  
2 0 0 6 ,  p á g .  5 9 .  N o  m e s m o  s e n t i d o ,  v .  G A B R I E L  M A R T Y  e  P I E R R E  R A Y N A U D ,  
D r o i t  C i v i l .  L e s  p e r s o n e s ,  3 ª  e d . ,  S i r e y ,  P a r i s ,  1 9 7 6 ,  p á g .  8 ,  o n d e  s e  l ê  “ i l s  
[ d r o i t s  d e  l a  p e r s o n n a l i t é ]  n e  p e u v e n t  f a i r e  l ’ o b j e c t  ( … )  d ’ u n e  r e n o n c i a t i o n .  
M a i s  c e  p r í n c i p e  n ’ e s t  p a s  a b s o l u  a i n s i  q u e  n o u s  a l l o n s  l e  c o n s t a t e r  e n  
c o n s i d e r á n t  l ’ e x e r c i c e  d e s  d r o i t s  d e  l a  p e r s o n n a l i t é ” .    
25
 T a m b é m  o  f a c t o  d e  t o d a  a  “ l i m i t a ç ã o  v o l u n t á r i a ,  q u a n d o  l e g a l ,  [ s e r ]  s e m p r e  
r e v o g á v e l ”  ( c f r .  a r t . º 8 1 . º ,  n . º 2 ,  d o  C C )  –  p o r t a n t o  d i s c r i c i o n a r i a m e n t e  –  é  u m  
s i n a l  d o  c a r á c t e r  i n d i s p o n í v e l  d o s  d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e .  E s t a  f a c u l d a d e  
d e  d e n ú n c i a  é  e m  t u d o  s e m e l h a n t e  a o  d i r e i t o  d e  a r r e p e n d i m e n t o  ( m u i t o  
c a r a c t e r í s t i c o  d o s  c o n t r a t o s  d e  c r é d i t o  a o  c o n s u m o ) .  P o r é m ,  h á  u m a  d i f e r e n ç a  
–  e  t a m b é m  e l a  s i n a l  d a  c a r a c t e r í s t i c a  d a  i n d i s p o n i b i l i d a d e  d o s  d i r e i t o s  d e  
p e r s o n a l i d a d e :  o  n ã o  t e r  d e  s e r  e x e r c i d o  n u m  p r a z o  c u r t o .  N e s t e  s e n t i d o ,  v .  
J O A N A  V A S C O N C E L O S ,  C o m e n t á r i o  a o  C ó d i g o  C i v i l  –  P a r t e  G e r a l ,  
U n i v e r s i d a d e  C a t ó l i c a  E d i t o r a ,  L i s b o a ,  2 0 1 4 ,  p á g .  2 0 3 .  H á  p o r é m  q u e m ,  e m  
c e r t o s  c a s o s ,  a f a s t e  o  d i r e i t o  d e  d e n ú n c i a  p o r  p a r t e  d o  t i t u l a r  d o  d i r e i t o  d e  
p e r s o n a l i d a d e  a u t o l i m i t a d o ,  n a q u e l e s  c a s o s  e m  q u e  a s  f i g u r a s ,  p e s e  e m b o r a  
t i p i f i c a d a s  c o m o  d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e ,  g a n h a m  u m  â m b i t o  t ã o  v a s t o  q u e  
u l t r a p a s s a m  o  q u e  é  e t i c a m e n t e  e x i g i d o .  O r a ,  s e n d o  a  r e v o g a b i l i d a d e  u m a  
c o n s e q u ê n c i a  d o  c a r á c t e r  é t i c o  d a  s i t u a ç ã o ,  s e  e s t e  n ã o  e x i s t e ,  a q u e l a  n ã o  
f a r á  s e n t i d o .  V . ,  n e s t e  s e n t i d o ,  p o r  e x . ,  O L I V E I R A  A S C E N S Ã O ,  D i r e i t o  C i v i l …  
o b .  c i t . ,  p á g s .  9 4 - 9 5 .  
U m a  n o t a  t a m b é m  p a r a  o  f a c t o  d e ,  e m  r i g o r ,  o  n . º 2  d o  a r t . º  8 1 . º  p r e v e r  a  
f i g u r a  d a  d e n ú n c i a  e  n ã o  a  d a  r e v o g a ç ã o .  N a  v e r d a d e ,  c o m  M E N E Z E S  
C O R D E I R O ,  T r a t a d o … o b .  c i t . ,  p á g . 1 1 7 ,  t r a t a - s e  d a  f a c u l d a d e  d e  d e n ú n c i a  “ j á  
q u e  a  f i g u r a  p r o c e d e  e m  s i t u a ç õ e s  d u r a d o u r a s  e  n ã o  t e m  e f i c á c i a  r e t r o a c t i v a .  
26
 H E I N R I C H  H Ö R S T E R ,  A  P a r t e  G e r a l  d o  C ó d i g o  C i v i l  P o r t u g u ê s .  T e o r i a  
G e r a l  d o  D i r e i t o  C i v i l ,  A l m e d i n a ,  C o i m b r a ,  1 9 9 2 ,  p á g .  2 5 8 .   
27
 F a z e n d o  u m a  p o n t e  c o m  o  q u e  f o i  d i t o  a t r á s ,  é  d e v i d o  à  g e n e r a l i d a d e  d e s t a s  
m a n i f e s t a ç õ e s  c o n c r e t a s  d e  b e n s  d e  p e r s o n a l i d a d e  t e r e m  u m a  v e r t e n t e  
p a t r i m o n i a l ,  q u e  h á  a u t o r e s  q u e  c r i t i c a m  a  c a r a c t e r í s t i c a  d a  n ã o  
p a t r i m o n i a l i d a d e  d o s  d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e .  
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d o  CC  a  au t o l i mi t ação  ao  ex e r c í c i o  de  d i r e i t o s  d e  p e r s on a l id ad e  e  
d en t ro  d os  e s t r i t o s  l imi t es  d a  o r d em  p ú b l i c a .  Po d e- s e  en t ão  r e t i r a r  
q u e  a  l e i  c i v i l  con s agr a  um  r eg im e  ge r a l  d e  n ego c i ab i l i d ad e  ( ou  
d i s po n i b i l i d ad e )  l im i t ad a  d e  d i r e i t o s  d e  p e r so na l id ad e .  
 
 A s  co nd i çõ es  em q ue  es t a  au to l im i t aç ão  é  v á l id a  e  a  
d e t e r min a ç ão  do s  l i mi t es  a  q u e  t em  de  o b ed ece r  s e r ão  ob j ec to  de  
an á l i s e  au t ón om a  n os  cap í tu l os  s egu i n t es .  P o r  o r a ,  o  qu e  im po r t a  
f i x a r  é  qu e  m er cê  d a  su a  n ego c i ab i l i d ad e  l i mi t ad a ,  s e  co mp r i m e  a  
l a t a  f acu l d ad e  d e  d i sp os i ção  qu e  se  r e f e r e  à  g en e r a l id ad e  d os  
d i re i t o s  su b j ec t iv os  d e  q u e  ce r t a  p es so a  s e j a  t i t u l a r .  
 
1 . 6  N a tu reza  d e  d i re i to s  f un da men ta i s  
 
E m  s ex t o  l u ga r ,  r e f i r a - s e  o  f a c t o  d e  os  d i r e i t o s  d e  
p e r so n a l i dad e  s e r em  i gu a lm en t e  d i r e i t o s  f un d am en t a i s .  A i nd a  an t es  
d a  an á l i s e  d es t a  ca r ac t e r í s t i c a ,  con vém  r ecor d a r  q u e  o s  d i r e i t o s  
f u nd am ent a i s  s ão  “o s  d i r e i t o s  ou  a s  po s i ções  j u r íd i cas  ac t i v as  d as  
p ess o as  en qu an to  t a i s ,  i nd iv idu a l  ou  i ns t i t uc i on a l m en t e  
co ns id e r ad as ,  a s sen t es  n a  Co ns t i t u i ção ,  s e j a  n a  C on s t i t u i ção  
f o rm a l ,  s e j a  n a  Con s t i t u i ção  m at e r i a l ”
28
.  A  p r eo cup ação  su b j acen te  
à s  n o r m as  d e  d i r e i to s  fu nd am ent a i s  t en d e  t amb ém  a  s e r  a  p r o t ecção  




O r a ,  r epo r t and o -s e  o s  d i r e i t o s  d e  pe r s on a l id ad e  a  b en s  d e  
p e r so n a l i dad e ,  e s t es  en co n t r a rão  s emp r e  aco lh im en to  nu m a  n orma 
d e  d i r e i to s  fu nd amen t a i s
30
.  J á  o  i n v er so  n ão  é  v e rd ad e .  D e  f ac to ,  o s  
d i re i t o s  f un d am en ta i s  s ão  um a  ca t egor i a  b em  m ai s  ampla  d o  qu e  a  
                                                 
28
 J O R G E  M I R A N D A ,  M a n u a l  d e  D i r e i t o  C o n s t i t u c i o n a l ,  T o m o  I V ,  5 ª  e d . ,  
C o i m b r a  E d i t o r a ,  C o i m b r a ,  2 0 1 2 ,  p á g .  9 .  
29
 V I E I R A  D E  A N D R A D E ,  O s  D i r e i t o s  F u n d a m e n t a i s  n a  C o n s t i t u i ç ã o  P o r t u g u e s a  
d e  1 9 7 6 ,  3 ª  e d . ,  A l m e d i n a ,  C o i m b r a ,  2 0 0 4 ,  p á g s .  9 7 - 1 1 1 .  
30
 A  t í t u l o  d e  e x e m p l o ,  r e f i r a - s e  o  A c ó r d ã o  d o  S u p r e m o  T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a ,  
d e  2 5 - 0 9 - 2 0 0 3 ,  P r o c e s s o  n . º  0 3 B 2 3 6 1  ( O l i v e i r a  B a r r o s ) ,  e m  q u e  s e  l ê  q u e  “ a  
s u a  e s s e n c i a l i d a d e  c o n d u z  a  q u e  o s  d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e  s e j a m ,  e m  
r e g r a ,  c o n s i d e r a d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s ” .  
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d os  d i re i t o s  d e  p e r s on a l id ad e
31
.  A  t í t u lo  de  ex empl o ,  v á r io s  d i re i t o s  
f u nd am ent a i s  n em  s ão  em  r i go r  d i r e i t o s  s ub jec t iv os ,  p o r  l h es  f a l t a r  
a  e s p ec i f i c i d ad e  d o  b em  a  qu e  s e  r epo r t em .  S e rá  o  c a so  
p a r ad i gm át i co  da s  l i b e r d ad es .  A c r e s cen t e - se  a i nd a  qu e  
h i s t o r i c am en t e
32
 –  e  em b or a  n ão  s end o  e s t e  a r gum ento  d ec i s iv o  – ,  
o s  d i r e i t o s  d e  p e r so n a l i d ad e  t êm  a  sua  gén es e  no  d i r e i to  c i v i l
33
 ao  
                                                 
31
 M E N E Z E S  C O R D E I R O ,  T r a t a d o … o b .  c i t . ,  p á g .  1 4 0 ,  e l e n c a  a q u e l e s  q u e  
c o n s i d e r a  s e r e m  e s t e s  o s  “ d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  p r i v a d o s  [ q u e ]  c o r r e s p o n d e m  
a  d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e ” :   
a .  O  d i r e i t o  à  v i d a ;  
b .  O  d i r e i t o  à  i n t e g r i d a d e  f í s i c a  e  m o r a l ;  
c .  O s  “ d i r e i t o s  p e s s o a i s ”  r e f e r i d o s  n o  a r t . º .  2 6 . º  n º 1 ;  
d .  O  d i r e i t o  à  i n t e g r i d a d e  p e s s o a l ;  
e .  O  d i r e i t o  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  p e r s o n a l i d a d e ;  
f .  O  d i r e i t o  à  c a p a c i d a d e  c i v i l ;  
g .  O  d i r e i t o  à  c i d a d a n i a ;  
h .  O  d i r e i t o  a o  b o m  n o m e  e  r e p u t a ç ã o ;  
i .  O  d i r e i t o  à  i m a g e m ;  
j .  O  d i r e i t o  à  p a l a v r a ;  
k .  O  d i r e i t o  à  r e s e r v a  d a  i n t i m i d a d e  d a  v i d a  p r i v a d a  e  f a m i l i a r ;  
l .  O  d i r e i t o  à  p r o t e c ç ã o  l e g a l  c o n t r a  q u a i s q u e r  f o r m a s  d e  d i s c r i m i n a ç ã o .  
H á  o u t r o s  a u t o r e s  q u e  a p r e s e n t a m  e l e n c o s  t e n d e n c i a l m e n t e  c o i n c i d e n t e s  c o m 
o  d e  M E N E Z E S  C O R D E I R O .  P o r  e x e m p l o ,  J O R G E  M I R A N D A ,  M a n u a l  d e … o b .  c i t . ,  
p á g .  7 6 .  
32
 P a r a  u m a  s í n t e s e  h i s t ó r i c a  s o b r e  a  e v o l u ç ã o  d o  t r a t a m e n t o  d a  m a t é r i a  d o s  
d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e  e m  P o r t u g a l ,  v .  M E N E Z E S ,  O s  d i r e i t o s  d e  
p e r s o n a l i d a d e  n a  c i v i l í s t i c a  p o r t u g u e s a ,  i n  R e v i s t a  d a  O r d e m  d o s  A d v o g a d o s ,  
n . º  3 ,  L i s b o a ,  2 0 0 1 ,  p á g s .  1 2 2 9 - 1 2 5 6 .  M a i s  r e c e n t e m e n t e ,  o s  d i r e i t o s  d e  
p e r s o n a l i d a d e  d e s e n v o l v e r a m  p r o j e c ç õ e s  n o v a s  e  m a i s  e s p e c í f i c a s  n o u t r a s  
á r e a s .  D ê - s e  o  e x e m p l o  d o  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o .  N a  v e r d a d e ,  o  C T ,  a p r o v a d o  
p e l a  L e i  n . º  9 9 / 2 0 0 3 ,  d e  2 7  d e  A g o s t o ,  d e d i c o u ,  p e l a  p r i m e i r a  v e z ,  n a  
l e g i s l a ç ã o  l a b o r a l  p o r t u g u e s a ,  u m  c o n j u n t o  d e  n o r m a s  r e l a t i v a s  a o s  d i r e i t o s  
d e  p e r s o n a l i d a d e  d o  t r a b a l h a d o r .  S o b r e  o  t e m a ,  v .  P A L M A  R A M A L H O ,  D i r e i t o s  
d e  P e r s o n a l i d a d e  e  D i r e i t o s  F u n d a m e n t a i s  e m  m a t é r i a  l a b o r a l ,  i n  E s t u d o s  d e  
H o m e n a g e m  a o  P r o f .  D o u t o r  J o r g e  M i r a n d a ,  v o l .  I I ,  C o i m b r a  E d i t o r a ,  
C o i m b r a ,  2 0 1 2 ,  p á g s .  6 1 9 - 6 3 8 .  N o  s e n t i d o  d e  e s s a  c o n s a g r a ç ã o  n ã o  s i g n i f i c a r  
q u e  a n t e s  n ã o  h o u v e s s e  p r o t e c ç ã o  d o s  d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e  d o s  
t r a b a l h a d o r e s  n o  d i r e i t o  p o r t u g u ê s ,  v .  S Ó N I A  K I E T Z M A N N  L O P E S ,  D i r e i t o s  d e  
P e r s o n a l i d a d e  d o  t r a b a l h a d o r  à  l u z  d o  C ó d i g o  d o  T r a b a l h o ,  i n  C E J .  C o l e ç ã o  
d e  F o r m a ç ã o  I n i c i a l .  D i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  e  d e  p e r s o n a l i d a d e  d o  
t r a b a l h a d o r ,  2 ª  e d . ,  2 0 1 4 ,  p á g s .  1 8 - 1 9 .  
33
 A p e s a r  d i s s o ,  o  D i r e i t o  C i v i l  s e m p r e  s e  m o s t r o u  m a i s  i n t e r e s s a d o  n a  
d i s c i p l i n a  j u r í d i c a  d o s  b e n s  d o  q u e  n a  d a  p e s s o a  h u m a n a .  N e s t e  s e n t i d o ,  v .  
P A U L O  O T E R O ,  D i r e i t o  à  v i d a .  R e l a t ó r i o  s o b r e  o  P r o g r a m a ,  C o n t e ú d o  e  
M é t o d o s  d e  E n s i n o ,  A l m e d i n a ,  C o i m b r a ,  2 0 0 4 ,  p á g .  3 9 ,  q u e  c o n s t a t a  q u e  o  
l e g i s l a d o r  c i v i l ,  m e s m o  a o  t r a t a r  d a  m o r t e ,  d a  a u s ê n c i a  o u  d a  m a i o r i d a d e  d a s  
p e s s o a s ,  o  f a z  t e n d o  c o m o  o b j e c t i v o  a  r e g u l a ç ã o  d a  a d m i n i s t r a ç ã o  e  
d i s p o s i ç ã o  d o s  s e u s  b e n s .  A l i á s ,  a  p r ó p r i a  c a t e g o r i a  d e  d i r e i t o s  s u b j e c t i v o s  
p a r e c e  t e r  s i d o  m o l d a d a  p a r a  a  p r o t e c ç ã o  d e  d i r e i t o s  p a t r i m o n i a i s  ( D A N I L O  
D O N E D A ,  O s  d i r e i t o s …  o b .  c i t . ,  p á g .  7 .  A i n d a  a s s i m ,  o  C C  p o r t u g u ê s  t a l v e z  
s e j a ,  e m  t e r m o s  d e  d i r e i t o  c o m p a r a d o ,  d a q u e l e s  q u e  t u t e l a  d e  f o r m a  m a i s  
g e n e r o s a  a  m a t é r i a  d o s  d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e  ( Z W E I G E R T  e  K Ö T Z E ,  A n  
i n t r o d u c t i o n  t o  c o m p a r a t i v e  l a w ,  v o l .  I ,  i n  T h e  F r a m e w o r k  ( t r a d .  D o  a l e m ã o  
p o r  T O N Y  W E I R ) ,  A m s t e r d a m / N e w  Y o r k / O x f o r d ,  1 9 7 7 ,  p á g .  1 0 1 ,  a p u d  R I T A  
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p a s s o  q u e  o s  d i r e i t o s  f un d am en t a i s  f o r am ,  n um a  p r im ei r a  f as e ,  
co ns t r u í do s  po r  r e f e r ên c i a  a  um a pos i ção  d o  in d iv id uo  co n t r a  o  
E s t ado .  
 
N ão  s e  ch am a  a  a t en ção  d es t a  c a r ac t e r í s t i c a  po r ém  p e l o  fac to  
d e  r e su l t a r ,  do  qu e  f o i  d i to ,  q u e  h á  um  co ncu rs o  d e  r eg im es  
j u r íd i cos
34
.  É  o u t ra  a  i n t en ção :  s en d o  to do s  o s  d i r e i t o s  de  
p e r so n a l i dad e  d i re i t o s  f un d am ent a i s ,  q u a l qu e r  au to l imi t ação  d e  um 
d i re i t o  d e  p e r so n a l i d ad e  é  s im ul t an eam en t e  um a  au to l imi t ação  a  um 
d i re i t o  f un d am en t a l .  A ss im,  e  n ão  ob s t an t e  o s  âmb i to s  d e  tu t e l a  
c i v i l  e  co ns t i t u c io na l  do s  d i r e i t o s  d e  pe r s on a l id ad e  s e r em d i s t i n tos ,  
a  au to l imi t ação  de  q u a l qu e r  d i r e i t o  d e  p e r so n a l i d ade  t e r á  de  
r e s p e i t a r  t amb ém  os  l i mi t e s  qu e  d e r i va m  d o  d i r e i t o  con s t i t u c i on a l .  
 
R e t om and o  o  ex emp lo  d ad o  em  s ed e  in t ro du t ó r i a :  um  jogad o r  
d e  f u t eb o l ,  q u an do  ace i t a  p a r t i c i p a r  n a  camp an h a  p ub l i c i t á r i a  de  
ce r t a  m ar ca ,  e s t á  a  au to l imi t a r  o  s eu  d i r e i to  à  i m agem  Ora ,  à  l uz  do  
o r d en am ent o  ju r íd i co ,  o  d i re i t o  à  im agem  é  t u t e l ado  
s im ul t an eamen t e  p o r  no rm as  qu e  con s agr am  d i re i t o s  d e  
p e r so n a l i dad e  e  p o r  no rm as  qu e  co nsagr am  d i re i to s  f und am ent a i s .  
A s s im ,  o  q u e  p a r a  j á  s e  p r e t end e  é  ch am ar  a  a t en ção  p ar a  o  f a c t o  de  
o  d i r e i t o  à  i m agem n ão  s e r  d i s t i n to  co ns o an t e  s e  e s t e j a  n o  cam po  
d o  d i r e i t o  c iv i l  o u  n o  cam po  do  d i r e i to  con s t i t u c i on a l .  Na  v e r d ad e ,  
                                                                                                                                               
A M A R A L  C A B R A L ,  O  D i r e i t o  à  i n t i m i d a d e  d a  v i d a  p r i v a d a  ( b r e v e  r e f l e x ã o  
a c e r c a  d o  a r t . º  8 0 . º  d o  C ó d i g o  C i v i l ) ,  i n  S e p a r a t a  d o s  E s t u d o s  e m  m e m ó r i a  
a o  P r o f .  D o u t o r  P a u l o  C u n h a ,  L i s b o a ,  1 9 8 8 ,  p á g .  7 .  
34
 C o m o  n o t a  O L I V E I R A  A S C E N S Ã O ,  A  r e s e r v a  d a  i n t i m i d a d e  d a  v i d a  p r i v a d a  e  
f a m i l i a r ,  i n  R e v i s t a  d a  F a c u l d a d e  d e  D i r e i t o  d e  L i s b o a ,  v o l .  X L I I I ,  n . º 1 ,  
2 0 0 2 ,  p á g .  1 0 .  J á  R I T A  A M A R A L  C A B R A L ,  O  D i r e i t o  à  i n t i m i d a d e  d a  v i d a  
p r i v a d a  ( b r e v e  r e f l e x ã o  a c e r c a  d o  a r t . º  8 0 . º  d o  C ó d i g o  C i v i l ) ,  i n  S e p a r a t a  
d o s  E s t u d o s  e m  m e m ó r i a  a o  P r o f .  D o u t o r  P a u l o  C u n h a ,  L i s b o a ,  1 9 8 8 ,  p á g .  9 ,  
r e f e r e  a  e s s e n c i a l i d a d e  d a  t u t e l a  c i v i l  d o s  d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e  n a  
m e d i d a  e m  q u e ,  a l é m  d a  t u t e l a  c o n s t i t u c i o n a l  n ã o  o r g a n i z a r  u m a  d e f e s a  
e s p e c í f i c a  p a r a  a s  r e l a ç õ e s  i n t e r i n d i v i d u a i s ,  t e m  “ u m a  e f i c á c i a  r e l a t i v a m e n t e  
l i m i t a d a  n o  t o c a n t e  a o s  a c t o s  d o  E s t a d o  o u  d e m a i s  e n t e s  p ú b l i c o s ,  a  q u e  
a c r e s c e m  a  m o r o s i d a d e  e  a  c o m p l e x i d a d e  q u e  a r r a s t a m  s e m p r e  o s  m e c a n i s m o s  
d e  f i s c a l i z a ç ã o  d a  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  e  d a  i l e g a l i d a d e ” .  M a i s  à  f r e n t e ,  n a  
p á g .  1 1 ,  c o n c l u i  q u e  “ o  r e g i m e  j u s c i v i l i s t a  é  d o t a d o  d e  e l a s t i c i d a d e  a c r e s c i d a  
e  d e  e f i c á c i a  e x t r a o r d i n á r i a ,  q u a n d o  c o m p a r a d o  c o m  o u t r a s  f o r m a s  d e  
p r o t e c ç ã o  d e s t e s  d i r e i t o s ,  d e s i g n a d a m e n t e  c o m  a s  q u e  p r o c e d e m  d e  d i r e i t o  
p ú b l i c o ” .  
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c ad a  um  t em  um  só  d i r e i to  à  i magem  p e l o  qu e  a  l i mi t ação  d e sse  
d i re i t o  d e  p e r s on a l i d ad e  imp l i ca  o  t r a t am en t o  d a  q u es t ão  p e r an t e  o  
o r d en am ent o  j u r íd i co  em  ge r a l .   
 
1 . 7  B en ef i c i á r i os  de  tu t e l a  p en a l  
 
E m  s é t i mo ,  e  ú l t im o  lu ga r ,  su r ge  um a  o u t r a  c a r ac t e r í s t i ca  
i mp or t an t e .  E s t a  p r en d e - s e  com  o  f ac t o  d e  a  v i o l ação  do s  d i r e i t o s  
d e  p e r so na l i dad e  p r op end e r  a  s e r  p r o v i da  de  p r o t ecção  p en a l
35
.  
A l go  q ue  f az  t odo  o  sen t id o :  s e  o s  d i r e i t o s  de  p e r s on a l id ade  
a s s egur am  a  p r o t ecção  c iv i l  d os  b ens  d e  p e r so n a l i d ad e  e  s e  e s t es  
b ens  con s t i t u em  o  ce r n e  m ai s  d e l i cad o  do s  b ens  p res en t es  em 
q u a l qu e r  so c i ed ad e ,  é  n a tu r a l  q u e  a  l e i  t i p i f i qu e  com o  c r i me  v á r i as  
v io l açõ es  a  d i r e i t o s  d e  p e r so n a l i d ad e .  De  f ac t o ,  o  CP  pu ne ,  de  
aco r do  com  a  p o l í t i c a  c r im in a l  q u e  o  l eg i s l ado r  en t end eu  s e r  a  m ai s  
a ce r t ad a ,  com o  c r im es  v á r i as  o fens a s  s i gn i f i c a t i v as  aos  d i re i t o s  de  
p e r so n a l i dad e :  o  h om ic íd io  ( c f r .  a r t . º .  1 31 . º  e  s s . ) ,  a s  o f en sas  
co r po r a i s  ( c f r .  a r t . º  1 43 . º  e  s s . ) ,  a  ca lún i a ,  d i f am ação  e  i n j ú r i a  ( c f r .  
a r t . º  1 80 . º  e  s s . ) ,  e t c .
36
.   
 
O r a ,  e s t a  c a r ac t e r í s t i c a  é  r e l ev an t e  p a r a  o  t em a  d es t a  t e s e  
u m a  v ez  q u e ,  qu and o  d a  au t o l im i t ação  do  d i r e i to  de  p e r s on a l id ade  
r e s u l t a r  a  p rá t i c a  de  um  ac t o  q ue ,  s e  n ão  f os s e  o  co n t r a to ,  e r a  um 
c r im e  p un ív e l ,  s e rão  r e l evan t e s  os  l i mi t e s  d e  d i r e i t o  p ena l .  As s im,  
n e s t e  c a so ,  há  q u e  ap u r a r  a t é  qu e  p on t o  o  d i r e i t o  p en a l  ad mi t e  q ue  
a  vo n t ad e  do  s u j e i t o ,  p o r t ad o r  do  b em  j u r íd i co  p ro t eg id o ,  s e  p od e  
s ob r epo r  ao  in t e r es s e  ge r a l  d e  p r es e rvação  d e  b en s  ju r í d i co s
37
.   
 
 
                                                 
35
 C A R V A L H O  F E R N A N D E S ,  T e o r i a  G e r a l  d o  D i r e i t o  C i v i l ,  v o l .  I ,  5 ª  e d . ,  
U n i v e r s i d a d e  C a t ó l i c a  E d i t o r a ,  L i s b o a ,  2 0 0 9 ,  p á g .  2 2 5 .  
36
 P a r a  m a i s  e x e m p l o s ,  v .  M E N E Z E S  C O R D E I R O ,  T r a t a d o … o b .  c i t . ,  p á g s .  1 2 7 -
1 3 2  
37
 P I N T O  D E  A L B U Q U E R Q U E ,  C o m e n t á r i o  d o  C ó d i g o  P e n a l  à  l u z  d a  
C o n s t i t u i ç ã o  d a  R e p ú b l i c a  e  d a  C o n v e n ç ã o  E u r o p e i a  d o s  D i r e i t o s  d o  H o m e m ,  
U n i v e r s i d a d e  C a t ó l i c a  E d i t o r a ,  L i s b o a ,  2 0 0 8 ,  p á g .  1 6 7 .   
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C h egad os  aqu i ,  i mp o r t a  r e t e r  d es d e  j á  u m  p on t o  d a  m áx ima  
i mp or t ân c i a :  o  o b j ec t o  do s  d i re i t o s  d e  p e r s o n a l i d ad e  f az  d e l es  
d i r e i t o s  “ es pec i a i s”  e ,  em  r es u l t ado  d a  su a  dens id ade  e  p r io r i d ad e  
ô n t i c a ,  po ss u em  car ac t e r í s t i c as  q ue  ob s t acu l i z am  a  p os s ib i l i d ad e  d a  
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CAPÍTULO II  -  
DA  ADM I S S I B I LI D A D E D A AU TO LI M I T AÇ ÃO  D E  
D I REI TO S  DE  PER S O NA LI D AD E  
 
A p u ra r am - s e ,  no  cap í tu lo  an t e r i o r ,  a l gum as  ca r ac t e r í s t i c as  
d os  d i r e i t o s  d e  p e r s on a l id ade  q u e  d ão  j á  a l gu m as  luz es  s ob r e  a s  
co nd i çõ es  em  qu e  é  ad mi ss í v e l  a  su a  au to l im i t ação .  E m e s p ec i a l ,  
n o t a r am -s e  3  ca r ac t e r í s t i c as  co m  gr an d e  r e l ev ân c i a  n o  t r a t am en to  
d e s t e  t em a :  p r im ei r o ,  qu e  o s  d i r e i t o s  d e  p e r so n a l i d ad e  s ão ,  em 
ge r a l ,  i nd i s po n ív e i s .  S egu nd o ,  q ue  t êm  n a t u r eza  de  d i r e i t o s  
f u nd am ent a i s .  E  t e r ce i r o ,  qu e  s ão  m ui t a s  v ez es  t u t e l ad os  
p en a lm en t e .  N ão  ob s t an t e  t u do  i s to ,  o  a r t . º  81 ,  n . º  1 ,  do  CC  ad mi t e  
q u e  o  s eu  t i t u l a r  p os s a  co ns en t i r ,  em  ce r t a  m ed ida ,  n a  s u a  
l imi t ação
38
.   
 
O r a ,  s e r á  ob j ec to  d e  an á l i s e  n e s t e  c ap í tu lo  ju s t am en t e  a  
m ed id a  em  q ue  o  o r d en am en to  ju r í d i co  p o r t u guês  admi t e ,  em  ge r a l ,  
a  au to l imi t ação  d e  d i re i t o s  d e  p e r so n a l id ad e .  P a r a  t an t o ,  ap u r a r - s e -
á ,  em  d e ta lh e ,  a  f o rm a  com o  es t a  é  ad mi t id a  no  Di re i t o  C iv i l .  
A d em a i s ,  f a r - s e - á  u m a  i ncu rs ão  a  n í ve l  do  Di r e i to  C on s t i t u c i on a l  e  
d o  D i re i t o  P en a l ,  co m  o  i n tu i to  d e  s e  ap u r a r  os  l i mi t e s  m at e r i a i s  à  
au to l imi t ação  d e  d i r e i to s  d e  p e r so n a l i d ad e  t am b ém  n es t e s  c am pos  
d e  d i r e i to  e  qu e  reve l a r ão  n o  cam po  d o  D i r e i to  C i v i l .  
 
 
2 . 1  N o  D i re i to  C iv i l  
 
A i nd a  an t es  d e  s e  cu id a r  do  a r t . º  81 ,  n . º  1 ,  do  CC,  há  q u e  
r e f e r i r  q u e  um a  q ua l qu e r  au t o l i mi t ação  d e  d i r e i t o s  d e  p e r s on a l id ade  
t e r á  d e  r es pe i t a r  o s  l imi t e s  i n t e rn os  d o  d i r e i to  em  cau sa .  C om o  se  
ap u ro u ,  o s  d i re i t o s  d e  p e r s on a l id ad e  s ão  t en d enc i a l m en te  
i nd i s po n ív e i s .  A ss i m,  o  p r im ei ro  l im i t e  q u e  se  en con t ra  à  s u a  
                                                 
38
 P A U L O  M O T A  P I N T O ,  O s  D i r e i t o s  d e  P e r s o n a l i d a d e  n o … o b .  c i t . ,  p á g .  3 .  
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au to l imi t ação  é  i n t e r no  e  r e su l t a  d a  n a tu r ez a  do  seu  o b j ec t o .  
A s s im ,  h á  qu e  co meça r  p o r  t e r  em  co n t a  o  d i r e i t o  em  cau s a .  P e lo  
q u e  s e  d i s s e ,  o  ap u r am en to  do  d i r e i t o  em  caus a  em  qu a lq u er  
au to l imi t ação  d e  d i r e i t o s  d e  p e r so na l id ad e  é  es s en c i a l .  Na  v e r d ad e ,  
n ão  cu s t a  comp r een d e r  q u e  o s  r equ i s i t o s  d a  au t o l im i t ação  do  
d i re i t o  à  v i d a  s ão  m a i s  ap e r t ados  do  q u e  os  r equ i s i t o s  p a ra  a  
au to l imi t ação  d o  d i re i t o  à  i magem .  H á ,  d e  f ac to ,  d i r e i t o s  de  
p e r so n a l i dad e  cu j os  b ens  d i f i c i lm en t e  p od em  s e r  po s t os  em  caus a .  
A  e s t e  r e sp e i to  m er ece  s e r  pens ad a  um a  q u es t ão  co n t rov e r s a :  s e  a  
au to l imi t ação  de  d i r e i to s  d e  p e r so n a l i d ad e  n ão  d ev e  s e r  ad mi t id a ,  
d e  t od o ,  qu an t o  a  c e r to s  d i r e i t o s  d e  p e r so n a l i dad e .  N a  v e r d ad e ,  h á  
au to r es  qu e  s us t en t am  a  i n ad miss ib i l i dad e ,  s em m ai s ,  d a  
au to l imi t ação  d e  ce r to s  d i r e i t o s  d e  p e r s on a l id ad e
39
.  D i s co rd a - se  
d e s t a  v i s ão .  N a  ve r d ade ,  é  s emp r e  n ece ss á r io  u m  ju í zo  n o  caso  
co n c re to  em  fu n ç ão  d os  v a l o r e s  em  cau s a .  D e  f ac t o ,  a t é  o  c a r ác t e r  
ab so lu t o  d a  v i d a  h um an a  p od e  –  em  c i r cu ns t ân c i a s  m ui to  
e s p ec í f i c as ,  é  c e r t o  –  so f r e r  a l gu ns  d es v i os
40
.   
 
P a r t i nd o  ago r a  p a ra  a  an á l i s e  d o  a r t . º  8 1 . º ,  n . º  1 ,  d o  C C ,  e s t e  
e s t a tu i  q u e  “ to d a  a  l imi t ação  v o l un tá r i a  ao  ex e r c í c i o  do s  d i r e i t o s  
d e  pe r so n a l i d ad e  é  n u l a ,  s e  fo r  co n t rá r i a  aos  p r in c í p i os  d a  o rd em 
p ú b l i c a” .  E s t a  no rm a  t r a t a  da  q u es t ão  d a  v a l id ad e  d a  au to l imi t ação  
d e  d i r e i t o s  d e  pe r s on a l id ad e .  D e la  s e  r e t i r am  v á r i os  p on tos  
i mp or t an t e s :  
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 V . ,  p o r  e x e m p l o ,  M O R A I S  A N T U N E S ,  C o m e n t á r i o  a o s … o b .  c i t . ,  p á g .  2 3 6 .  
40
 D á - s e  o  e x e m p l o  d e  u m  c a s o  l i m i t e  p a r a  q u e  s e  c h a m e  a t e n ç ã o  p a r a  o  f a c t o  
d e  n e n h u m  d i r e i t o  d e  p e r s o n a l i d a d e ,  p o r  s i ,  d e s o b r i g a r  d e  f a z e r  e s t e  
e x e r c í c i o  d e  p o n d e r a ç ã o  n o  c a s o  c o n c r e t o .  P a r e c e  q u e  é  e s s e  m e s m o  e x e r c í c i o  
q u e  a  l e i  f a z  q u a n d o ,  n o  c a s o  d e  m o r t e  c e r e b r a l  e m  q u e ,  h a v e n d o  
i r r e v e r s i b i l i d a d e  d a q u e l a ,  n ã o  h á  a i n d a  m o r t e  f í s i c a ,  a d m i t e  s u s p e n d e r  o s  
s i s t e m a s  d e  a p o i o  a r t i f i c i a l .  N e s t e  s e n t i d o ,  v .  L E M O S  P I N T O ,  O  p r i n c í p i o  d a  
d i g n i d a d e  e  o  d i r e i t o  à  c o n f o r m a ç ã o  d a  m o r t e ,  R e l a t ó r i o  a p r e s e n t a d o  n o  
S e m i n á r i o  d e  D i r e i t o  C o n s t i t u c i o n a l  d o  C u r s o  d e  M e s t r a d o  e m  C i ê n c i a s  
J u r í d i c o - P o l i t i c a s  d a  U C P  ( N ú c l e o  d o  P o r t o ) ,  2 0 0 4 ,  p á g s .  5  e  1 7 - 1 8  e ,  
C A P E L O  D E  S O U S A ,  O  D i r e i t o  G e r a l … o b .  c i t . ,  p á g s .  4 0 8 - 4 0 9  
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P r i me i r o ,  apen as  é  ad mis s í ve l  a  au to l im i t ação  d o  ex er c í c i o  de  
d i re i t o s  d e  p e r so na l i d ad e .  N a tu r a l m en t e ,  é  s em p re  i nd i s po n í v e l  a  
c ap ac i d ad e  d e  gozo  d os  b en s  in t eg r an te s  d a  p e r s on a l id ad e
41
.   
 
S egu nd o ,  a  au to l imi t ação  t e r á  s emp r e  d e  r es u l t a r  d e  u m  a c t o  
v o l un tá r io  do  s eu  t i t u l a r .  D es t e  mo d o ,  a  v on t ad e  de  p r o duz i r  
e f e i t o s  j u r í d i co s  au to l imi t a t i vo s ,  a l ém  d e  t e r  d e  s e r  p e r f e i t am en te  
d ec l a r ad a ,  d eve  r es u l t a r  d e  u m a vo n t ad e  sé r i a ,  f o rm ada  l i v r e  e  
e s c l a r ec i d am en te
42
.  A c r e s cen t e - s e  qu e  a  au t o l i mi t ação  d á - s e  po r  v i a  
d e  um n egó c i o  j u r í d i co
43
 –  s e j a  um  n egó c io  u n i l a t e r a l ,  s e j a  um 
co n t r a t o
44
.   
 
T e r ce i r o ,  a  au to l im i t ação ,  co mo q u a lq ue r  d ec l a r ação  
n ego c ia l ,  e s t á  su j e i t a  ao  r eg im e  ge r a l  p r ev i s to  n o  CC ,  sendo  
ap l i c áv e i s  os  p r in c í p i os  d a  l i b e rd ad e  d e  d ec l a r ação  ( c f r .  a r t . º  21 7 . º  
d o  CC )  –  po d en do  a  au t o r i z ação  se r  ex p r es s a  ou  t ác i t a  –  e  da  
l i b e rd ad e  d e  fo rma  –  po d en do  o  d ec l a r an te  op t a r ,  o u  n ão ,  p e l a  
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 C o m  C A P E L O  D E  S O U S A ,  O  D i r e i t o … o b .  c i t . ,  n o t a  d e  r o d a p é  1 0 1 9 ,  p á g .  4 0 7 ,  
“ a s  l i m i t a ç õ e s  a o  e x e r c í c i o  d o s  d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e ,  s ã o ,  p o r  d e f i n i ç ã o ,  
m e n o s  g r a v o s a s  d o  q u e  a s  r e l a t i v a s  a o  g o z o  d e  t a i s  d i r e i t o s ,  p o i s  n ã o  p o d e m 
a f e c t a r  t a i s  d i r e i t o s  e n q u a n t o  e l e m e n t o s  d a  c a p a c i d a d e  j u r í d i c a  ( … )  o u  
e n q u a n t o  f o n t e s  d e  r e l a ç õ e s  j u r í d i c a s  c o n c r e t a s  d e  p e r s o n a l i d a d e ,  a p e n a s  
p o d e n d o  i n c i d i r  s o b r e  e x p r e s s õ e s  d e s s e s  d i r e i t o s  ( … ) ” .  
42
 A  d e c l a r a ç ã o  d e  l i m i t a ç ã o  v o l u n t á r i a  p o d e  s e r  a n u l a d a  c o m  f u n d a m e n t o  n a s  
r e g r a s  d e  i n c a p a c i d a d e  o u  d e  f a l t a  o u  v í c i o  d a  v o n t a d e .  A  m a i o r  p a r t e  d o s  
a u t o r e s  a c e n t u a m  a  i m p o r t â n c i a  d o  r e q u i s i t o  d a  v o n t a d e  s é r i a ,  l i v r e  e  
e s c l a r e c i d a  n o  â m b i t o  d a s  a u t o l i m i t a ç õ e s  d e  d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e .  
43
 É  m a i s  a c e r t a d o  e n t e n d e r  o  a c t o  d e  a u t o l i m i t a ç ã o  c o m o  u m  n e g ó c i o  
j u r í d i c o .  I s t o  p o r q u e  a  q u a l i f i c a ç ã o  c o m o  m e r o  a c t o  j u r í d i c o  n ã o  d a r i a  c o n t a  
d o  v e r d a d e i r o  s i g n i f i c a d o  j u r í d i c o  d e s t e  c o n s e n t i m e n t o .  D e  f a c t o ,  e m  
q u a l q u e r  a u t o l i m i t a ç ã o  d e  d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e ,  o  t i t u l a r  e s t á  a  r e g u l a r  
a s  s u a s  r e l a ç õ e s  p a r a  c o m  o u t r a s  p e s s o a s  n o  c o m é r c i o  j u r í d i c o .  N e s t e  
s e n t i d o ,  v .  P A U L O  M O T A  P I N T O ,  A  l i m i t a ç ã o  v o l u n t á r i a  d o  d i r e i t o  à  r e s e r v a  
s o b r e  a  i n t i m i d a d e  d a  v i d a  p r i v a d a ,  S e p a r a t a  d o s  E s t u d o s  e m  H o m e n a g e m  a  
C u n h a  R o d r i g u e s ,  C o i m b r a ,  2 0 0 1 ,  p á g .  1 0 .  
44
 A p e s a r  d e  a  a u t o l i m i t a ç ã o  d e  d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e  s e r  m u i t o  m a i s  
f r e q u e n t e  n o s  c o n t r a t o s  ( p o r  s u r g i r  n o r m a l m e n t e  a s s o c i a d a  a  u m a  
c o n t r a p r e s t a ç ã o  p e c u n i á r i a ) ,  é  t a m b é m  p o s s í v e l  q u e  a  m e s m a  o c o r r a  p o r  v i a  
d e  u m  n e g ó c i o  u n i l a t e r a l ,  c o n t a n t o  q u e  r e s p e i t e  o  p r i n c í p i o  d a  t i p i c i d a d e  
c a r a c t e r í s t i c o  d e s t e s  ( c f r .  a r t . º  4 5 7 . º  d o  C C ) .  A  p r o p ó s i t o ,  d i g a - s e  q u e  n o  
d o m í n i o  d o s  c o n t r a t o s ,  q u a n d o  c o m p a r a n d o  c o m  o  d o s  n e g ó c i o s  j u r í d i c o s  
u n i l a t e r a i s ,  s e  d e f e n d e  o p e r a r e m  o s  l i m i t e s  à  a u t o l i m i t a ç ã o  d e  d i r e i t o s  d e  
p e r s o n a l i d a d e  d e  f o r m a  m a i s  i n t e n s a  p o r q u a n t o  a  v o n t a d e  d e  a u t o l i m i t a ç ã o  é  
m a i s  s o b e r a n a  f o r a  d e  u m a  r e l a ç ã o  c o n t r a t u a l .  V . ,  n e s t e  s e n t i d o ,  C A P E L O  D E  
S O U S A ,  O  D i r e i t o … o b .  c i t . ,  p á g .  4 0 8 .   
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f o rm a  e s c r i t a  ( c f r .  a r t . º  21 9 . º  do  CC )
45
.  Q u a i sq u e r  d úv id a s  r e s o lv e r -
s e - ão  po r  i n t e rm éd io  do s  c r i t é r io s  ge r a i s  d e  i n t e rp r e t aç ão  da  




 Q u a r t o ,  ch am e -s e  a  a t en ção  p a r a  o  f a c t o  d e ,  em  ce r t os  
d i re i t o s  d e  pe r so n a l id ad e ,  h av e r  a  po ss ib i l i dad e  d e  co n f o r m ação  da  
ex t ens ão  do  ob j ec to  d o  d i re i t o  p o r  pa r t e  do  s eu  t i t u l a r
47
.  Q uando  
a s s im  f o r ,  n ão  s e  p o r á  a  q u es t ão  d a  au to l im i t ação  d e  d i re i t o s  de  
p e r so n a l i dad e  po r  s e  e s t a r  n um  mom en to  an t e r i o r  a  e s s e .  D e  f ac to ,  
a l gu ns  d i r e i t o s  d e  p e r so n a l i dad e  p ro t egem  b ens  cu j a  d e t e rm in ação  
o u  co nc r e t i z ação  dep end e  d a  ac tu ação  d o  s eu  t i t u l a r .  Um d os  ca sos  
em  qu e  i s so  é  mai s  ev id en t e  é  o  d o  d i r e i to  à  r e se r va  s ob r e  a  
i n t i mid ad e  d a  v i d a  p r iv ad a .  N es t e  d i re i t o ,  “ [ a ]  ex t en s ão  d a  r e s e r va  
[ d a  v i d a  p r iv ad a]  é  d e f in id a  con f o rm e  a  n a tu r ez a  do  ca s o  e  a s  
co nd i çõ es  d a  p e s so a ” .  Ass im  s end o ,  co mp r een d e - s e  q ue ,  s e  ce r t a  
p e s s o a  t em um  es t i l o  d e  v i d a  pú b l i co  –  em  q ue  se  p ro move  
co ns t an t em en t e  e  p r o cu ra  f am a  e  n o t o r i ed ad e  –  p od e r - s e - á  n ão  es t a r  
p e r an t e  u m a  au to l im i t ação  do  s eu  d i re i t o .  LY O N - C A E N  ex empl i f i ca  
i s to  d e  f o rm a  mu i to  c l a r a  q u an do  a f i rm a  q u e  ce r t a s  p es so as  p l an tam 
u m  “ j a r d im  s ec r e to”
48
 q u e  co r r es po nd e  à  co n s er v ação  d e  um a  e s f e ra  
d e  i so l amen t o  d a  qu a l  n ão  abd i cam.  Po r  s u a  vez ,  a l guém q u e  f aça  
d e  q u a l qu e r  even to  d a  s u a  v id a  o ca s i ão  d e  no t í c i a  t e r á ,  p e l o  
co n t r á r io ,  p l an t ado  um  “ j a rd im  p úb l i co ” .  Em  s ín t e s e ,  o  qu e  s e  
p r e t end e  d i z e r  é  qu e  um a  m es m a  s i t u ação  p od e  s i gn i f i c a r  p a r a  a  
p r im ei r a  d a s  p es soas  r e f e r id a s  um a  au to l imi t ação  d o  s eu  d i r e i to  e ,  
p a r a  a  s egu nd a ,  não .  D e  f ac t o ,  s e  o  t i t u l a r  d e  ce r t o  d i re i t o  de  
p e r so n a l i dad e ,  po r  f o r ça  d a  su a  ac t uação ,  r eduz iu  d e  t a l  fo r ma  a  
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 N ã o  o b s t a n t e ,  p a r e c e  s e r  m a i s  r e c o m e n d á v e l  a  o p ç ã o  p e l a  a u t o r i z a ç ã o  
e x p r e s s a  e  p e l a  f o r m a  e s c r i t a .  
46
 P A U L O  M O T A  P I N T O ,  A  l i m i t a ç ã o … o b .  c i t . ,  p á g .  1 2 .  
47
 A l g o  q u e  n ã o  a c o n t e c e  r e l a t i v a m e n t e  à  m a i o r  p a r t e  d o s  b e n s  d e  
p e r s o n a l i d a d e  ( v i d a ,  i n t e g r i d a d e  f í s i c a ,  i m a g e m ,  e t c . ) .  P o r é m ,  c o n c e b e - s e  
q u a n t o ,  p o r  e x e m p l o ,  à  v i d a  p r i v a d a  e  à  h o n r a .  N e s t e  s e n t i d o ,  v .  P A U L O  M O T A  
P I N T O ,  A  l i m i t a ç ã o …  o b .  c i t ,  p á g s .  4 - 6 .   
48
 L Y O N - C A E N ,  L e  d r o i t  à  l ’ i n t i m i t é  o u  n o u v e l l e  s c é n e s  d e  l á  v i e  p r i v é ,  i n  
R e v u e  d e  D r o i t  C o n t e m p o r a i n ,  1 4  a n n é e ,  n . º  I ,  B r u x e l l e s ,  1 9 6 7 ,  p á g . 6 8  a p u d  
R I T A  A M A R A L  C A B R A L ,  O  D i r e i t o …  o b .  c i t . ,  p á g .  2 7 .  
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ex t ens ão  d o  o b j ec t o  d o  d i r e i t o ,  não  s e  po r á  o  p ro b l em a  da  
au to l imi t ação  d e  d i r e i t o s  d e  p e r so n a l id ad e  p or qu e  nad a  ex i s t e  p a ra  
l imi t a r
49
.  O r a ,  a s s im  s en do ,  e  p o r  ma i o r i a  d e  r az ão ,  t am b ém  não  
h av e rá  n es t e  c a so  a  f a cu l d ad e  de  den ún c ia  con f e r i d a  s emp r e  em 




Q u in t o ,  a  v a l i d ad e  d e  qu a lq ue r  au to l i mi t ação  d e  d i r e i to s  de  
p e r so n a l i dad e  d ep en d e  d a  su a  n ão  con t ra r i ed ad e  à  o r d em  pú b l i c a .  
É ,  em  g r an d e  pa r t e ,  p o r  v i a  d es t e  co n ce i t o  qu e  s e  enco n t r am  os  
l imi t e s  m at e r i a i s  à  au to l imi t ação  de  d i r e i t o s  d e  p e r s on a l id ad e .  
M er cê  d a  s ua  i mp o r t ân c i a ,  t r a t a r - s e - á  d e s t e  t em a  au t on om a m ent e  no  
p r óx imo  cap í t u l o .  D e  t od o  o  m od o ,  o s  r es t an t es  r equ i s i t o s  do  
o b j ec t o  n ego c i a l  –  q u e  s ão ,  ev i d en tem en t e ,  t am b ém  ap l i c áve i s
51
 –  
t êm  t am bém  u m  p ap e l  r e l evan t e  a  n ív e l  d a  v a l i d ade  d e  um a 
q u a l qu e r  au t o l i mi t ação  d e  d i r e i t o s  d e  p e r s on a l id ad e .  Ass im  s end o ,  
f a z - s e  n e s t e  po n t o  u m  p eq u en o  ex cur s o  r e l a t i v am en t e  ao s  demai s  
r eq u i s i t o s  do  o b j ec t o  n ego c i a l .  
  
2 . 1 . 1    R equ i s i to s  d o  obj ec t o  nego c ia l  
 
O r a ,  o  ob j ec to  n ego c i a l  v em  t r a t ad o  n os  a r t s .  28 0 . º  e  s s .  do  
CC ,  p od end o - s e  d i s t i n gu i r  en t r e  o b j ec t o  im ed i a to  –  q ue  ab r an ge  o  
co n t eúd o  o u  e f e i tos  j u r í d i co s  d o  n egóc i o  –  e  ob j ec t o  m ed i a to  –  q u e  
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 R I T A  A M A R A L  C A B R A L ,  O  D i r e i t o …  o b .  c i t . ,  p á g .  3 1 ,  e x p õ e  i s t o  n a  
p e r f e i ç ã o :  “ d a  c o n j u g a ç ã o  d o  n . º 2  d o  a r t . º  8 0 . º ,  c o m  o  a r t . º  8 1 . º ,  a m b o s  d o  
C ó d i g o  C i v i l ,  d e c o r r e  c o m  c l a r e z a  q u e  s e  a  n a t u r e z a  d o  c a s o  e  a  c o n d i ç ã o  
d a s  p e s s o a s  l e v a r e m  a  c o n c l u i r  q u e  c e r t o  f a c t o  n ã o  s e  i n c l u i  n a  e s f e r a  d a  
p r i v a c i d a d e ,  n u n c a  s e  p o d e r á  a f i r m a r  q u e  t a l  d e r i v a  d a  r e n ú n c i a  d o  s u j e i t o  d o  
d i r e i t o ,  p e l a  s i m p l e s  r a z ã o  d e  q u e ,  n o s  t e r m o s  d o  p r ó p r i o  a r t . º  8 0 . º ,  e l e  n ã o  é  
t i t u l a r  d e s s e  d i r e i t o ,  e  a  r e n ú n c i a  a  u m  d i r e i t o  p r e s s u p õ e ,  s e m p r e  e  
n e c e s s a r i a m e n t e ,  a  r e s p e c t i v a  e x i s t ê n c i a  p r é v i a ” .   
50
 A c r e s c e n t e - s e  a i n d a  q u e  e s t a  c o n f o r m a ç ã o  d o  o b j e c t o  p e l o  t i t u l a r  d o  d i r e i t o  
t a m b é m  n ã o  s e  c o n f u n d e  c o m  o  m e r o  n ã o  e x e r c í c i o  d a s  f a c u l d a d e s  i n t e g r a n t e s  
d o  d i r e i t o .  E m  r i g o r ,  e s t e  n ã o  e x e r c í c i o  p r e s s u p õ e  q u e ,  t e n d o  h a v i d o  u m a  
l e s ã o ,  o  t i t u l a r  d o  d i r e i t o  s e  r e s i g n o u ,  n ã o  r e q u e r e n d o  p r o v i d ê n c i a s  p r e v i s t a s  
n o  a r t . º  7 0 . º ,  n . º 2 ,  d o  C C .  N e s t e  s e n t i d o ,  v .  P A U L O  M O T A  P I N T O ,  A  
l i m i t a ç ã o …  o b .  c i t . ,  n o t a  d e  r o d a p é  1 2 ,  p á g .  7 .  
51
 D a  o m i s s ã o  d a  r e f e r ê n c i a  a o s  r e s t a n t e s  r e q u i s i t o s  d o  o b j e c t o  n e g o c i a l  n ã o  
s e  r e t i r a ,  a  c o n t r a r i o ,  q u e  e s t e s  s ã o  d i s p e n s a d o s .  T a l  c o n c l u s ã o  s e r i a  
m a n i f e s t a m e n t e  a b s u r d a .  A  d o u t r i n a  é  u n â n i m e  q u a n t o  a  e s t e  a s p e c t o .  V . ,  p o r  
t o d o s ,  P A I S  D E  V A S C O N C E L O S ,  D i r e i t o  d e … o b .  c i t . ,  p á g .  1 5 5 .  
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p o r  s u a  v ez  ab r an ge  o  o b j ec t o  p r op r i am en t e  d i t o ,  i e ,  a s  co i s a s  ou  
p r e s t açõ es  so br e  qu e  i n c id em os  e fe i t os  d o  n egó c i o .  S ão  c i n co  os  
r eq u i s i t o s  do  o b j ec t o  do  n egó c i o  ju r í d i co :  
 
1 .  P oss ib i l i d ad e  f í s i ca  e  l ega l   
2 .  C on f or mid ad e  à  l e i  
3 .  D et e rmi n ab i l i d ad e  
4 .  A u s ên c i a  d e  o f en s a  aos  b on s  cos t um es  
5 .  N ão  co n t ra r i ed ad e  à  o rd em  p úb l i c a  
 
C om ece - s e  po r  uma  m ui t a  s uc in t a  ex p l i c ação  d e  cad a  um  dos  
r e f e r i do s  r eq u i s i t o s  p a r a  qu e  s e  r e co rd e  o  p ape l  qu e  cada  u m  t em  a  
n ív e l  d a  v a l i d ad e  do s  n egó c i os  j u r íd i co s .  A  f a l t a  d e  q u a lq u e r  d es t e s  
a t r i bu tos  im pl i ca  em  p r in c íp i o ,  d e  aco r do  com  o  a r t . º  28 0 . º  d o  CC,  
a  n u l i d ad e  d o  n egó c io  j u r íd i co .  O ra ,  e s t a  “ ex i s t ên c i a  de  l im i t es  à  
l i b e rd ad e  d e  co ns t ru i r  o  co n t eúd o  co n t r a t u a l  p os tu l a  um  “ j u í zo  de  








 A  p oss ib i l i dad e  f í s i c a  r e f e r e - s e  ao  o b j ec t o  m ed i a to  d o  
n egó c io  e  d e r iv a  da  n a tu r ez a  da s  co i sa s .  N a  v e r dad e ,  o  o b j ec t o  do  
n egó c io  t em  de  s e r  p oss ív e l  m at e r i a l  o u  na tu r a l m en t e .  
Ex em pl i f i c and o ,  n ão  é  p os s ív e l  v end e r  u m  pr éd i o  u r ban o  q u e  j á  não  
ex i s t e  p o r  t e r  s i do  d e s t ru íd o  po r  um  i ncênd io .  P or  su a  v ez ,  a  
p os s i b i l i d ad e  l ega l  –  q u e  s e  r e f e r e  qu e r  ao  o b j ec t o  m ed i a to ,  qu e r  
ao  ob j ec to  im ed ia t o  –  o co r r e  q u an do  a  l e i  n ão  l evan t a  n en hum 
o bs t ácu l o  ao  o b j ec t o  d o  n egó c io .  T om and o  o  m es mo  p réd io  como 
ex empl o ,  n ão  é  p os s í v e l  a  t r ans f e rênc i a  d e  p r op r i ed ad e  p a r a  q uem 
j á  é  p ro p r i e t á r i o .  A c r e s cen t e - s e  q u e ,  p a r a  d e t e rm in a r  a  n u l id ad e  do  
n egó c io ,  a  im pos s ib i l i d ad e  d o  ob j ec to  d ev e  s e r  o r i g in á r i a ,  ab so l u t a  
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 P A I S  D E  V A S C O N C E L O S ,  C o n t r a t o s  A t í p i c o s ,  A l m e d i n a ,  C o i m b r a ,  2 0 0 9 ,  p á g .  
3 3 5 .  
53
 S e g u e m - s e  n o s  p r ó x i m o s  4  p a r á g r a f o s  o s  e n s i n a m e n t o s  d e  C A R L O S  M O T A  
P I N T O ,  T e o r i a … o b .  c i t . ,  p á g s .  5 5 3 - 5 5 9 .  
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e  d e f i n i t i v a ,  o  qu e  eq u iv a l e  a  d i ze r  q u e  “o  n egó c i o  só  s e r á  nu lo  
q u an do  a  i mp os s ib i l i d ad e  do  o b j ec to  ex i s t a  l o go  no  mo m ent o  d a  
s u a  co n c l us ão ,  pa r a  a  gen e r a l id ade  d a s  p es s o as  e  n ão  s e j a  
t em po r á r i a ”
54
.   
 
P o r  s u a  v ez ,  é  co n t r á r i o  à  l e i  o  n egó c io  q u e  v io l a  uma 
d i s po s i ção  l ega l  i n ju n t i v a .  E s t a  ab ran ge  n ão  só  os  n egó c i os  qu e  
f r o n t a lm en t e  a  o fen d em  m as  t amb ém  aqu e l es  qu e  con to r nam  a  
p r o i b i ção  l ega l  –  o s  n egó c i os  em  f rau d e  à  l e i .  A cr e s cen t e - s e ,  a  
p r op ós i to  d es t e  r eq u i s i t o ,  qu e  a  con t ra r i ed ad e  à  o r d em  pú b l i ca  
( b em  co mo  a  o fen s a  aos  bo ns  co s t um es )  r ev es t em n a t u r eza  




A d em a i s ,  o  ob j ec t o  d o  n egó c i o  d ev e ,  no  mo mento  d a  
ce l eb r ação  d o  n egóc i o ,  e s t a r  i n d i v id u a l men t e  d e t e rm in ado  o u  po d er  
s e r  d e t e r min ado ,  s egu n do  um  cr i t é r i o  e s t ab e l ec i do  n o  co n t r a t o  ou  
n a  l e i .  Es t a  ex i gênc i a  r e f e r e - s e  ao  ob jec t o  m ed i a t o  do  n egó c i o .   
 
A l ém  d i s s o ,  h á  t am b ém  a  ex i gên c ia  d e  co n fo r mid ade  d o  
n egó c io  ao s  b on s  co s t um es .  E s t a  p r end e -s e  com  o  f ac to  d e  o  
o b j ec t o  d o  n egó c io  t e r  d e  r e sp e i t a r  u m  co n ju n t o  d e  r eg r a s  é t i c as  
a ce i t e s  p e l as  p e s so as  ho n es t a s ,  co r rec t as  e  d e  b o a - f é ,  n um  d ado  
am bi en t e  e  nu m ce r to  m om ento .  A ss im ,  e s t e  r eq u i s i t o  é  
“e s s en c i a l m en t e  aqu e l e  q u e  t em  po r  ob j ec to  ac t os  im or a i s ,  o u  s e j a ,  
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 E L S A  V A Z  D E  S E Q U E I R A ,  C o m e n t á r i o  a o  C ó d i g o  C i v i l .  P a r t e  G e r a l ,  
U n i v e r s i d a d e  C a t ó l i c a  E d i t o r a ,  L i s b o a ,  2 0 1 4 ,  p á g .  6 9 2 .  
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 V . ,  a  t í t u l o  d e  e x e m p l o ,  n a  j u r i s p r u d ê n c i a ,  o  A c ó r d ã o  d o  S u p r e m o  T r i b u n a l  
d e  J u s t i ç a ,  d e  1 7 - 0 2 - 2 0 0 9 ,  P r o c e s s o  n . º  0 9 A 1 4 1  ( S a l a z a r  C a s a n o v a ) ,  o n d e  s e  
l ê  q u e  “ a  c l á u s u l a  g e r a l  c o n t i d a  n o  a r t . º  2 8 0 . º  n . º  2  d o  C C  v i s a  i m p e d i r  
a b u s o s  a  c o b e r t o  d a  a u t o n o m i a  p r i v a d a  e  i n t e r v é m  [ a p e n a s ]  n a  f a l t a  d e  
p r e c e i t o  e s p e c i a l  q u e  p r o í b a  c e r t o  n e g ó c i o  o u  c l á u s u l a ” .  A  n í v e l  d o u t r i n a l ,  
c i t e - s e  C A R N E I R O  D A  F R A D A  A  o r d e m  p ú b l i c a  n o  d o m í n i o  d o s  c o n t r a t o s ,  i n  
A r s  I u d i c a n d i .  E s t u d o s  e m  H o m e n a g e m  a o  P r o f .  D o u t o r  A n t ó n i o  C a s t a n h e i r a  
N e v e s ,  V o l .  I I :  D i r e i t o  P r i v a d o ,  C o i m b r a  E d i t o r a ,  C o i m b r a ,  2 0 0 8  p á g .  2 5 7 ,  
o n d e  s e  l ê  q u e  “ [ a ]  o r d e m  p ú b l i c a  s ó  t e m  r e l e v o  p r ó p r i o  s e  l o g r a r  i m p o r - s e  
c o m o  r e a l i d a d e  d i s t i n t a  d a s  n o r m a s  l e g a i s  i m p e r a t i v a s ” ,  B A P T I S T A  M A C H A D O ,  
O b r a  D i s p e r s a ,  D o  p r i n c í p i o  d a  l i b e r d a d e  c o n t r a t u a l ,  v o l .  I ,  S c i e n t i a  
I u r i d i c a ,  B r a g a ,  1 9 9 1 ,  p á g .  6 4 2 ,  o n d e  s e  l ê  q u e  “ a n t e s  d e  s e  p e r g u n t a r  s e  u m  
n e g ó c i o  o u  c l á u s u l a  n e g o c i a l  é  c o n t r á r i o  à  o r d e m  p ú b l i c a  o u  o f e n s i v a  d o s  
b o n s  c o s t u m e s ,  i m p o r t a  i n d a g a r  p r i m e i r o  s e  t a l  n e g ó c i o  o u  c l á u s u l a  n ã o  e s t á  
f e r i d o  d e  n u l i d a d e  p o r  f o r ç a  d e  q u a l q u e r  d e s s e s  p r e c e i t o s  e s p e c i a i s ” .    
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aq u e l e  q u e  f e r e  o  co n j un to  de  r eg r a s  de  co nv i v ên c ia  qu e ,  n um  d ado  
am bi en t e  e  nu m  ce r to  m om en to ,  a s  p e s s oas  s é r i as ,  h o nes t as  e  
co r r ec t as  a ce i t am  co mo  s en do  co n t r á r i as  a  l a iv os  e  cono t açõ es  de  
i mo r a l i d ad e  e /o u  deco r o  s o c i a l ”
56
.  A c r es cen t e - s e  qu e  e s t e  r eq u i s i t o  
é  t r ad i c io n a lm en te  p e r sp ec t i v ad o  en q uan t o  e l emen to  ex t r a -




2 . 2  N o  D i re i to  C o ns t i tu c i ona l   
 
 É  t em po  ago r a  d e  ap u r a r  d en t r o  de  qu e  l im i t es  é  admi t id a  a  
au to l imi t ação  d e  d i re i t o s  d e  p e r s on a l id ad e  no u t r os  c am pos  de  
d i re i t o .  C omo  s e  no to u  em s ed e  i n t rod u t ó r i a ,  t od os  o s  d i r e i t o s  de  
p e r so n a l i dad e  s ão  d i re i t o s  fu nd am e nta i s .  E m con s eq u ênc i a  d i s s o ,  
q u a l qu e r  au t o l i mi t ação  de  um d i r e i t o  d e  p e r so n a l id ad e  é  
s im ul t an eamen t e  um a  au t o l i mi t ação  de  u m  d i r e i to  f un d am ent a l .  Na  
v e r d ad e ,  e  ao  con t r á r io  do  qu e  aco n tece  r e l a t i vam en t e  ao  d i r e i to  
p en a l ,  h á  um a  in t e r s ecção  p e rm an en t e  en t r e  o  d i r e i t o  c iv i l  e  o  
d i re i t o  co ns t i t u c ion a l  n es t e  t em a .  V e r d ade i ram en t e ,  quan do  n um 
t r i bu n a l  s e  l ev an t a  a  q u es t ão  d a  au to l im i t ação  d e  u m  d i re i t o  de  
p e r so n a l i dad e  es t á - s e  i gu a lm en te  a  t r a t a r  d a  q u es t ão  d a  ren ún c ia  a  
e s s e  m es mo  d i r e i t o  f u nd am ent a l ,  p e lo  q u e  o  CC  n ão  p ode  s e r  m ai s  
p e rm is s iv o  d o  que  a  C RP
58
.  Im p õ e -s e  po r  i s so  q u e  s e  de ix em 
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 C f r .  a c ó r d ã o  d o  S T J ,  d e  2 1 - 0 3 - 2 0 1 3 ,  p r o c .  6 3 7 / 1 9 9 9 . L 1 . S 1  ( G r a n j a  d a  
F o n s e c a ) ,  d e c l a r a ç ã o  d e  v o t o  d e  A n a  P a u l a  B o u l a r o t .  
57
 A o  c o n t r á r i o  d a  o r d e m  p ú b l i c a ,  q u e  s u r g e  c o m o  e l e m e n t o  s i s t e m á t i c o .  N ã o  
t e n d o  e s p a ç o  n e s t a  t e s e  p a r a  a n a l i s a r  a  f u n d o  a  a u s ê n c i a  d e  o f e n s a  a o s  b o n s  
c o s t u m e s ,  d i g a - s e  q u e ,  a d m i t i n d o  q u e  t a n t o  a  o r d e m  p ú b l i c a  c o m o  o s  b o n s  
c o s t u m e s  t ê m  a r r i m o  c o n s t i t u c i o n a l ,  a  d i f e r e n ç a  e n t r e  e l e s  r e s i d i r i a  n a  s u a  
á r e a  d e  i n c i d ê n c i a :  a  o r d e m  p ú b l i c a  r e s p e i t a r i a  à  e s f e r a  p ú b l i c a  d a  v i d a  e m  
s o c i e d a d e ,  o s  b o n s  c o s t u m e s  a o  d o m í n i o  p e s s o a l .  N e s t e  s e n t i d o ,  v .  E L S A  V A Z  
D E  S E Q U E I R A ,  C o m e n t á r i o … o b .  c i t . ,  p á g .  6 9 4 .  D i g a - s e ,  a  p r o p ó s i t o ,  q u e ,  p o r  
e x e m p l o  n o  o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  a l e m ã o ,  n ã o  s e  d i f e r e n c i a  e n t r e  u m  e  o u t r o .  
S ó  h á  r e f e r ê n c i a  a o s  b o n s  c o s t u m e s ,  q u e  i n c l u i  m a t e r i a l m e n t e  a  o r d e m  
p ú b l i c a  e  o s  b o n s  c o s t u m e s .  N e s t e  s e n t i d o ,  v .  M O R A I S  C A R V A L H O ,  A  o r d e m …  
o b .  c i t . ,  n o t a  d e  r o d a p é  1 3 ,  p á g s .  3 5 3 - 3 5 4 .  
58
 D i g a - s e  q u e ,  s e  f o r  m a i s  r e s t r i t i v a ,  s e  c o l o c a  o  p r o b l e m a  d a  r e s t r i ç ã o  d e  
D i r e i t o s ,  L i b e r d a d e s  e  G a r a n t i a s .  
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a l gum as  no t a s  em r e l ação  a o s  l i mi t e s  m at e r i a i s  d a  r en ún c i a  a  
d i re i t o s  f un d am en ta i s
59
.   
  
 P as s an do  en t ão  à  a n á l i s e  d e  t a i s  l imi t es  m at e r i a i s  à  
au to l imi t ação  d e  d i re i t o s  de  p e r s ona l i d ad e  no  cam po  d o  d i r e i t o  
co ns t i t u c io n a l  d i ga - s e  qu e  R E I S  N O V A I S  ap r e s en t a  do i s
60
 “c r i t é r ios  
o r i en t ado r es  d a  po n de r ação  d e  i n t e r e s se s  con du cen t e  à  dec i s ão  
s ob r e  a  v a l i d ad e  m at e r i a l  d e  u m a  r en ún c i a  co n c re t a  a  d i r e i t o s  




1 .  A  d i s po n i b i l i d ade  d e  p os i çõ es  d e  d i r e i t o s  fu nd am ent a i s .  
N u ma  f r as e ,  “n ão  é  a  n a tu r ez a  abs t r ac t a  d a  p os i ção  d e  
d i re i t o  f un d am en t a l  qu e  d e t e rmi n a  d ec i s i v am en t e  a  sua  
d i s po n i b i l i d ad e ,  mas  an t es  o  b a l anceam en t o  do s  in t e r e s s es  
e  r azõ es  con t r á r i a s  q ue ,  a  p r op ós i to  da  d i sp on i b i l i d ad e ,  s e  
p r o j ec t am  e  co n f r on t am  n a  s i t u ação  co n c r e t a  d e  renú n c ia ” .  
A s s im  s en do ,  é  nece s sá r i o  s em pr e  t e r  em  co n t a  o  c as o  
co n c re to  e  o  d i r e i t o  em  caus a ,  n ão  se  p o d en do  co n c lu i r  a  
p r i or i  p e l a  d i s po n ib i l i d ad e  ou  i nd i s pon ib i l i d ad e  d e  a l gu ns  
d i re i t o s  d e  p e r s on a l id ad e .    
 
2 .  A  d i gn i d ad e  d a  p es s o a  hu m an a .  
E m  s egun do  lu ga r ,  t a lv ez  o  m ai s  i mp o r t an t e  c r i t é r i o ,  no  
p r o cess o  d e  po nd er ação  d e  i n t e r es s es  e  v a lo r es ,  p e r an te  
u m a  qu a l qu e r  au to l imi t ação  d e  u m  d i r e i to  d e  
p e r so n a l i dad e :  o  c r i t é r i o  d a  d i gn id ade  d a  p e s s oa  h um ana .  
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 R E I S  N O V A I S ,  R e n ú n c i a  a  D i r e i t o s  F u n d a m e n t a i s ,  i n  P e r s p e c t i v a s  
c o n s t i t u c i o n a i s  –  N o s  2 0  a n o s  d a  C o n s t i t u i ç ã o ,  v o l .  I ,  C o i m b r a  E d i t o r a ,  
C o i m b r a ,  1 9 9 6 ,  p á g .  2 6 7  a f i r m a  q u e  a  r e n ú n c i a  a  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  
p r e s s u p õ e  “ s e m p r e  a  e x i s t ê n c i a  p r é v i a  d e  u m a  p o s i ç ã o  j u r í d i c a  s u b j e c t i v a ,  
t u t e l a d a  p o r  u m a  n o r m a  d e  d i r e i t o  f u n d a m e n t a l ,  q u e ,  p o r  f o r ç a  d a  e x p r e s s ã o  
d e  v o n t a d e  c o n c o r d a n t e  d o  s e u  t i t u l a r ,  s o f r e  u m  e n f r a q u e c i m e n t o ” .  
60
 E m  r i g o r ,  a p r e s e n t a  q u a t r o .  P o r é m ,  n ã o  s e  t r a t a r ã o  d o s  d o i s  ú l t i m o s  
c r i t é r i o s  –  c o n t e ú d o  e s s e n c i a l  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  e  p r i n c í p i o  d a  
p r o p o r c i o n a l i d a d e  –  p o r q u a n t o  s e  p r e n d e m  c o m  q u e s t õ e s  d e  n a t u r e z a  
c o n s t i t u c i o n a l ,  n ã o  p e r m i t i n d o  r e t i r a r  l i m i t e s  m a t e r i a i s  à  a u t o l i m i t a ç ã o  d e  
d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d a d e  f u n d a m e n t a i s .  
61
 S e g u e - s e ,  n e s t e  p o n t o ,  R E I S  N O V A I S ,  R e n ú n c i a … o b  c i t . , p á g s .  3 2 1 - 3 3 5 .  
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É ,  no  en t an to ,  u ma  e s p éc i e  d e  “ f aca  d e  d o i s  gu m es ” :  p o r  
u m l ad o ,  fu nd am en t a  o  p od e r  d e  d i s po s i ção  s o br e  b en s  
p r o t eg id os  po r  d i r e i t o s  d e  pe r so n a l i d ad e  f un d am en t a i s .  Po r  
o u t r o ,  l imi t a  es s a  m esm a  d i s po s i ção  q u an do  o  n ú c leo  
e s s en c i a l  d a  d i gn i dad e  s e j a  po s to  em  cau s a .  T a l  a con t ecer á  
“q u an do  a  p es so a  fo r  d egr ad ad a  ao  n ív e l  d e  um a  co i sa  ou  
d e  um ob j ec to ” .  A ss i m,  q u an do  o  t i t u l a r  “ an ua  n a  
d es t ru i ção  ou  an u l ação  d as  co n d i çõ es  d a  su a  
au to d e t e rmi n ação  f u tu r a ,  ou  ace i t e  co l o ca r - se  nu ma 
s i t u ação  q u e  i n ib a  a  p oss ib i l i dad e  d e  co n t in ua r  a  
co n fo rm ar  a  su a  v id a  d e  aco r do  co m  p l an os  p es so a i s  
l i v r em en t e  co n ceb id os ” ,  t e r á  s i do  v io l ad a  a  d i gn i d ad e  da  
p ess o a  hum an a .   
 
T amb ém  G O M E S  C A N O T I L H O
62
 s e  p r onu n c i a  so b r e  o  t em a  d a  
r en ún c i a  a  d i r e i t o s  f u nd am ent a i s ,  ap re s en t an do  a l gum as  d i rec t r i z es  
q u e  co in c i d em  qu as e  to t a lm en te  com  o  q ue  s e  ap u ro u  a t é  ago r a .  Na  
v e r d ad e ,  co meça  po r  a f i r m ar  q u e  os  d i re i t o s  f un d am en ta i s ,  como 
u m  t od o ,  s ão  i r r en un c iáv e i s .  D e  s egu id a ,  d i z  q u e  é  ap en as  
a d mis s í ve l  a  l im i t ação  v o lu n t á r i a  ao  ex e r c í c i o  do  d i r e i to  e  s emp re  
s ob  ce r t as  con d i ções .  A c r es cen t a ,  a l ém  d i s so ,  q u e  a  au to l im i t ação  
t em  d e  s e r  d ad a  s em p re  em  co nc r e t o  e  é ,  em qu a l qu e r  c i rcu ns t ân c i a ,  
r ev o gáve l .  P o r  ú l t i mo ,  a c r es cen t a  qu e  há  qu e  to m ar  s emp r e  em 
co ns id e r ação  o  d i r e i t o  f un d am en t a l  e  o  f im  d a  r enú n c i a .  E s t á  a s s im  
em  to t a l  h a rmo ni a  –  p e se  em bor a  a  d i f e r en te  o r gan iz ação  




2 . 3  N o  D i re i to  Pen a l  
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 P o r  su a  v ez ,  t am bém  no  cam po  do  d i re i t o  p en a l  ap r es en ta  
l imi t e s  r e l a t i v am en t e  à  po ss ib i l i d ad e  d e  au to l im i t ação  d e  d i r e i to s  
d e  p e r s on a l id ad e .  P or ém,  a  i n t e r s ecção  en t r e  o  d i r e i t o  c i v i l  e  o  
d i re i t o  p ena l  n ão  é  p e r man en te .  N a  v e r d ad e ,  s ó  s e  co lo ca  e s t a  
q u es t ão  qu an do  r es u l t e  d a  d ec l a r ação  d o  t i t u l a r  d o  d i r e i to  de  
p e r so n a l i da d e  au t o l imi t ado  a  p r á t i c a  d e  um  ac to  t i p i f i c ad o  como 
c r im e .   
 
I s t o  r e s u l t a  de  u m a d a s  e s p ec i f i c id ad es  d o  d i r e i t o  p en a l  q u e  é  
a  s u a  n a tu r ez a  de  ú l t im a  r a t i o
64
.  Ou  s e j a ,  o  d i r e i t o  p en a l  só  
i n t e rv i r á  qu and o  a  l e s ão  d e  bens  ju r í d i co s  as su m e  u ma g r av i d ad e  
j us t i f i c a t i v a  d a  in t e rv en ção  d o  s i s t em a  j u r íd i co  e  da  j u s t i ç a  na  
l imi t ação  d a  l i b e rd ad e  in d i v i du a l .  R I T A  A M A R A L  C A B R A L  a f i rm a  
q u e  “em v i r t ud e  d o  o b j ec t o  do  d i r e i t o  p en a l  e  d a  t i p i f i c ação  do  s eu  
i l í c i t o ,  a  t u t e l a  c r i min a l  d e ix a  n ece ss a r i amen t e  i n d ef e so s  a l guns  
d os  m a i s  r e l ev an t es  a f l o r amen t os  d os  b ens  acau t e l ado s  p o r  d i r e i t o s  
f u nd am ent a i s ”
65
.  A  q u es t ão  t r a t ada  n e s t e  p on to  põ e -se  co n tudo  
r e l a t i v am en t e  aos  c a so s  em qu e  há  d e  f ac t o  t i p i f i cação  p en a l .  
H av e r á  es p aço ,  ne s t e s  c a so s ,  p a r a  u m a  ce r t a  co n fo r m ação  da  
p e r so n a l i dad e  p o r  f o r ça  d a  vo n t ad e  d o  t i t u l a r  d o  b em  ju r í d i co  
p r o t eg id o?  É  p r ec i s amen t e  i s so  qu e  pa r ece  r es u l t a r  d os  a r t s .  3 8 . º ,  
3 9 . º  e  1 49 . º  d o  CP .  
  
 P A U L O  P I N T O  D E  A L B U Q U E R Q U E
66
 en ten d e  qu e  a  l e i  pena l  
co ns agr a  um  mo d e lo  d u a l i s t a  d o  consen t im en to  p e l o  q u e  o  m es mo  
p o de  fu n c i on a r  t an t o  com o caus a  d e  ex c lus ão  d a  t i p i c id ad e  –  em 
q u e  se  d es i gn ar á  p o r  a co r do  –  co mo  p o r  caus a  d e  j us t i f i c ação ,  
ex c lu i nd o  a  i l i c i t ud e  –  c as o  em  q u e  se  d e s i gn a r á  p o r  con s en t im en to  
em  s en t id o  es t r i t o .  O  p r i m ei ro  g r u po  c i n gi r - se - á  àqu e l e s  c a s os  em 
q u e  a  a cção  con t r a  a  v on tad e  do  l e sado  é  e l em en to  d o  t i po  
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o b j ec t iv o  d o  c r im e  e  a  au t od e t e rm in ação  d a  v on t ad e  d o  t i t u l a r  do  
d i re i t o  é  o  p ró p r i o  e  ún i co  ob jec to  de  p ro t ecção  d a  no rm a  p ena l  
p o i s  a  a cção  n ão  é ,  em s i ,  s oc i a lm en t e  de sv a l io s a .  As s im ,  s e r á  o  
c a s o  d os  c r im es  con t ra  a  au t od e t e rm in ação  s ex u a l  e  d e  v io l ação  de  
d om ic í l i o .  P o r  su a  v ez ,  n o  s egun do  g ru p o  d e  ca so s ,  a  a cção  é  d e sd e  
l o go  so c i a lm en t e  de s v a l i os a  m as  o  s i s t em a  p en a l  a co lh e  e  p r o t ege  a  
l i b e rd ad e  d e  d i s po s i ção  do  p o r t ad o r  do  b em  j u r íd i co ,  co ns t i t u in do  o  
co ns en t i men t o  u m m od o  d e  r es o lu ção  d o  co nf l i t o  en t r e  os  
i n t e r es se s  d o  s i s t em a  pen a l .  N es t e  ca s o ,  o  co ns en t im en to  só  s e rá  
e f i c az  cas o  h a j a :  
 
1 .  Li v r e  d i sp on ib i l i d ad e  d os  b ens  ju r íd i co s .  
N ã o  o  s e r ão  aq u e l es  qu e  s ão  s up r a - i nd i v i du a i s  ( po rq u e  n ão  há  
o  f u nd am ent o  da  au to - r ea l i z ação  p es so a l )  n em  o s  que  s e  
p r end em  com  d i r e i to s  d a  p e r s on a l id a de  e l emen t a r es  ( v i da ,  p o r  
ex empl o ) .  
  
2 .  R esp e i t o  p e l os  b ons  co s t um es .  
H á  a in da  qu e  p a ssa r  a  va lo r ação  g lob a l  so b r e  a  i l i c i t ud e  da  
co nd u t a  q u e  s e  es t ab e l ece r em  v i r tu d e  d o  co nce i to  d e  “b o ns  
co s t um es ” .  N ão  s e  t r a t a  d e  um a  r emi ss ão  p ar a  a  mo r a l  m as  
an t es  p a ra  u ma  po n de r ação  g l o ba l  d o  g r au  d e  g r av i dad e  e  
i r r ev e rs ib i l i dad e  da  l e s ão .   
 
 N o  t o can t e  ao  a r t . º  14 9 . º  do  CP
67
,  d o  s eu  n . º1 ,  r e t i r a - se  a  
d i s po n i b i l i d ad e  d a  in t eg r i d ad e  f í s i c a  pa r a  e f e i t os  d e  
co ns en t i men t o .  Es t e  f un c io na  as s im  co mo  u m a caus a  d e  ju s t i f i c ação  
–  e  n ão  co mo  u m a  cau s a  d e  ex c l us ão  d a  t i p i c id ad e .  P or  s u a  v ez ,  no  
s eu  n . º 2 ,  o  CP  r eme t e  p a r a  o s  b ons  cos tu mes  e  p ro v id en c i a  a l gum as  
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d i re c t r i z es  p a r a  a  a f e r i ção  d a  con fo rm i d ad e  do  con sen t i men t o  com 
o s  bo ns  co s tu m es .   
 
 A s s im ,  d ê - s e  s en t id o  ú t i l  ao  qu e  fo i  d i t o :  po r  u m l ado ,  o  CP  
t r a t a  do s  cas os  equ i v a l en t es  aos  d o  a r t . º  34 0 . º  d o  CC .  T r a t a ,  po r  
i s s o ,  d a  qu es t ão  d a  r es po ns ab i l i d ad e .  E  n ão  do  ac to  d e  
au to l imi t ação  de  d i re i t o s  d e  p e r son a l id ad e .  O  q ue  p a r ece  não  
l ev an t a r  q u a lq u e r  p r ob lem a j á  qu e  a  au to l imi t ação  do  d i r e i to  c iv i l  
t em  e f e i t os  n ão  c i v i l í s t i cos ,  com o  é  o  c a s o  d o  a f as t am en to  d a  
i l i c i t ud e  o u  d a  t i p i c i d ad e  p en a l
68
.  Po r  o u t r o ,  e  apu r an do  o s  l imi t es  
m at e r i a i s  q u e  o  d i re i t o  p en a l  imp õ e  ao  cons en t i m en t o ,  s ão  r e fe r id os  
d o i s  as p ec to s :  a  d i s po n i b i l i d ad e  dos  b ens  ju r í d i co s  e  o s  bo ns  
co s t um es .  O  q u e ,  co mo  s e  ve r á ,  co r r es po nd e  em  l a r ga  med id a ,  com 
o  j u í zo  d e  v a l o r  q u e  e f ec t u am os ,  a  p r o pó s i t o  do  ac t o  d e  
au to l imi t ação  d e  d i r e i to s  d e  p e r s on a l id ad e ,  no s  ou t r os  r am os  d e  
d i re i t o  –  so b re tu do  en t end end o  o s  b o ns  co s t um es  com o  a  t a l  
“ p on d e ração  g lo b a l  do  g r au  d e  g r av i d ad e  e  i r r ev e r s ib i l i d ad e  da  
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CAPÍTULO  III  -  
EM  ES P EC I A L A  NÃO  CO N TR A RI ED A D E À OR D EM  PÚB LI C A  
 
A s s in a lo u - s e  j á ,  no  cap í t u l o  an t e r io r ,  q u e  a  n ão  con t r a r i ed ad e  
à  o rd em  p úb l i c a  é  t r a t ad a ,  no  o r denam ento  j u r íd i co  po r tu gu ês ,  a  
p r op ós i to  dos  r eq u i s i t o s  d o  ob j ec to  n ego c i a l  (n o  a r t . º  28 0 . º  d o  CC ) .  
N ão  o bs t an t e ,  t a l  ex i gên c i a  d e  n ão  con t ra r i ed ad e  à  o r d em  p úb l i c a  é  
r ep e t i d a  a  p ro pó s i t o  da  v a l id ade  d a  au to l im i t ação  d e  d i re i t o s  de  
p e r so n a l i dad e  ( no  a r t . º  8 1 . º ,  n . º 1 ,  d o  CC ) .  D es t e  m od o ,  p a r ece ,  que  
o  lh e  l eg i s l ad o r  t e r á  q u er id o  co n fe r i r  e s p ec i a l  r e l ev ân c ia  em  s ed e  
d a  au to l imi t ação  de  d i r e i to s  d e  p e r son a l id ad e
69
.  H á  qu e  pe r gu n t a r :  
p o rq u e  é  q u e  o  f ez ?   
 
 A  r e sp os t a  a  es sa  q u es t ão  p as s a  p e lo  f ac to  d e  a  n ão  
co n t r a r i ed ad e  à  o rd em pú b l i c a  t e r  s id o  o  c r i t é r io  q u e  o  l eg i s l ador  
e n t en deu  se r  o  que  m e lh or  p e rmi t e  co n t ro l a r  a  co nf o rm id ad e  de  
u m a  q u a l qu e r  au to l im i t ação  d e  d i re i t o s  d e  p e r so n a l i d ad e  com  
p r in c í p i os  qu e ,  t end o  em  co n t a  os  b en s  ju r í d i co s  em  j ogo  n e s t es  
c a s os ,  n ão  p od em  se r  a f as t ado s .  
 
A s s im ,  n es t e  c ap í t u l o  an a l i s a r - s e - á ,  em  p r i m ei ro  l u ga r ,  o  
t r a t am en t o  d ou t r ina l  d o  con ce i to  d e  o r d em  pú b l i c a ,  t an t o  em  ge r a l  
co mo  a  n í ve l  d a  au to l im i t ação  d e  d i r e i to s  de  pe r so n a l id ad e .  De  
s egu id a ,  cu i d ar á  d e  s e  ap u ra r  a  fo r ma  com o  a  j u r i s p ru d ên c i a  
co n c re t i z a  es t e  co n ce i t o ,  t an t o  n o  cam po  d os  d i re i t o s  de  
p e r so n a l i dad e ,  co mo  fo r a  d e l e .     
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m a i s  e x i g e n t e  e m  s e d e  d e  l i m i t a ç õ e s  v o l u n t á r i a s  a o  e x e r c í c i o  d e  d i r e i t o s  d e  
p e r s o n a l i d a d e  d o  q u e  a q u e l a  a  q u e  d e v e  e s t a r  s u j e i t a  r e l a t i v a m e n t e  a o s  
n e g ó c i o s  p u r a m e n t e  p a t r i m o n i a i s ” .   
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3 . 1  D ou t r in a  
3 . 1 . 1    Con ce i t o  d e  o rd em p úbl i ca  
 
C om ece  p or  se  a f i r m a r  q u e  n ão  ex i s t e  em  P or tu ga l  n en h um 
e s tu do  qu e  t r a t e  ex c lus iv am en t e  do  t em a  d a  au to l imi t ação  d e  
d i re i t o s  d e  pe r so na l i d ad e
70
.  C on s eq uen t em en t e ,  o  con ce i t o  de  não  
co n t r a r i ed ad e  à  o rd em  p úb l i c a  é  t r a t ad o  q u as e  semp r e  em  sed e  da  
T eo r i a  G e r a l  do  Di r e i to  C iv i l .  Co m eça  p o r  i s s o  po r  se  f a z e r  u ma 
b r ev e  i n cu r são  do u t r i n a l  n es t e  c am po ,  d e  m an e i r a  a  q u e  se  ap reenda  
a  f o rm a  como  a  dou t r in a  d ens i f i c a  es t e  con ce i to .   
 
 C A R L O S  M O T A  P I N T O ,  en t en d e  p o r  o rd em  p úb l i c a  “o  con ju n to  
d os  p r in c í p i os  fu ndam ent a i s ,  s ub j acen te s  ao  s i s t em a  ju r í d i co ,  q u e  o  
E s t ado  e  a  s o c i ed ad e  e s t ão  su bs t an c i a lm en t e  i n t e r e s s ado s  em  q ue  
p r ev a l eçam  e  qu e  t êm  um a  acu i dad e  t ão  f o r t e  qu e  d ev em p r ev a l ecer  




 P o r  s u a  v ez ,  A N T U N E S  V A R E L A  v ê  na  o r d em  p úb l i ca  aqu e l es  
“ i n t e r es s e s  s up e r i o r e s  d a  co l ec t i v id ade  q u e ,  s egu nd o  o  e s p í r i t o  do  
s i s t ema ,  n ão  p od em  se r  s ac r i f i c ado s  ao s  i n t e r e s s es  pa r t i cu l a r es ,  
em bo r a  a  l e s ão  po r  e l es  s o f r id a  n ão  es t e j a  d i r ec t am en t e  p r ev i s t a  em 




J á  O L I V E I R A  A S C E N S Ã O  en tend e  a  o rd em  pú b l i c a  com o “u m  
co mpl ex o  v a lo r a t i vo  q u e  d ev e  s e r  em  q u a l qu e r  c a so  m an t i do  d en t ro  
d a  co mu nid ad e”  e  ch ama  a  a t en ção  pa r a  o  f a c t o  de  es t a  f un c io na r  
co mo  “um a  r es e rv a  ge r a l  d a  p r óp r i a  o rd em  j u r íd i ca  qu e  não  p e rmi t e  
q u e ,  a t r av é s  d a  u t i l i z ação  d as  s u as  r eg r a s ,  s e  ch egu e  a  r e s u l t ados  
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71
 C A R L O S  M O T A  P I N T O ,  T e o r i a  G e r a l … o b .  c i t . ,  p á g s .  5 5 7 - 5 5 8 .  
72
 A N T U N E S  V A R E L A ,  D a s  o b r i g a ç õ e s  e m  g e r a l ,  v o l .  I ,  1 0 ª  e d . ,  A l m e d i n a ,  
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q u e ,  em  co n c re to ,  s e j am  i n co mpa t í v e i s  com  o s  p r in c í p ios  




 B A P T I S T A  M A C H A D O  f a l a  d e  “ p r i n c íp io s  fu nd amen t a i s  
( i n t e r r o gáv e i s )  d a  o r d em  ju r í d i ca ” .  N a  v e r dad e ,  “[ p ] o r  o rdem 
p ú b l i c a  d ev e  en t en d e r - s e  o  con j un to  d e  p r i n c í p io s  f un d am ent a i s  
i man en t es  ao  o r d en am ent o  j u r í d i co  e  f o r m an do  a s  t r ave s -m es t r as  




 P a r a  P A I S  D E  V A S C O N C E L O S ,  A  o r d em p úb l i c a  é  “o  comp lex o  
d e  p r i n c í p io s  e  dos  v a l o r es  qu e  i n f o r m am  a  o r gan iz ação  p o l í t i c a ,  
e co nó mi ca  e  s o c i a l  d a  So c ied ad e  e  qu e  s ão ,  po r  i s s o  e  co mo  t a l ,  
t i d os  como  im anen t es  ao  re sp ec t i vo  o rd en am en to  j u r í d i co .  
C on s t i t u i  ex p r es s ão  e  i n s t rum en t o  do  in t e r e s s e  p úb l i co ,  d o  b em 
co m um ,  t a l  com o  é  d e f i n id o  n aqu e l a  co l ec t iv id ad e  e  co r r es po nde  
ge r a l m en t e  aos  g r a n d es  p r in c íp io s  cons agr ad os  n a  p a r t e  




P a r a  C A R N E I R O  D A  F R A D A ,  a  o r d em  pú b l i c a  “ rem et e  
e f ec t i vam en t e  p a ra  u m  co n j un t o  de  p r i nc íp ios  i n ju n t i vos  e  v a l o r e s  
e s s en c i a i s  do  o rd en am ent o  [ …]  i nd i sp ens áv e i s  p a r a  a  paz  j u r í d i ca  
q u e  to do s  os  s eus  m em b ro s  d ev em  a t en d e r ,  i n d ep end en tem en t e  de  
a f lo r am en t os  p os i t i v os ”
76
.   
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 O L I V E I R A  A S C E N S Ã O ,  D i r e i t o  C i v i l  –  T e o r i a  G e r a l ,  v o l .  I I ,  A c ç õ e s  e  F a c t o s  
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 B A P T I S T A  M A C H A D O ,  A n o t a ç ã o  a o … o b .  c i t . ,  p á g s .  5 4 - 6 4 ,  p á g .  6 2 ,  o n d e  s e  
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75
 P A I S  D E  V A S C O N C E L O S ,  T e o r i a  G e r a l  d o  D i r e i t o  C i v i l ,  6 ª  e d . ,  A l m e d i n a ,  
2 0 1 0 ,  p á g .  5 9 1 .  
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 P o r  f im ,  p a r a  H E I N R I C H  H Ö R S T E R ,  “ [ a ]  o r dem  p úb l i ca  é  
co ns t i t u íd a  p o r  n o rm as  d e  ca r ác t e r  j u r í d i co  e  o  s eu  r e l ev o  p ró pr io  
co ns i s t e  em  qu e  a  i l i c i t u d e  con t i nu a  m esm o  on d e  ex i s t a  
co n t r a r i ed ad e ,  n ão  a  u m a  n o rm a  e spec i f i c a ,  m as  a  u m p r i nc ip i o  
ge r a l  q u e  s e  d ed uz  d e  um  s i s t ema  de  n o rm as  i mp e r a t i v as ”
77
.  D i ga -
s e ,  a  p ro p ós i t o ,  qu e  e s t a  t a l v ez  s e j a  a  d e f i n i ção  do  co n ce i t o  d e  




R et enh a -s e  en t ão  q u e  a  d o u t r in a  é  u n ân i m e  qu an to  à  
c a r ac t e r i z ação  do  co n ce i t o  d e  o rd em  pú b l i c a  co mo  u m con ju n t o  de  
p r in c í p i os  fu nd amen t a i s  do s  q u a i s  o  o r d en am en to  j u r íd i co  n ão  p ode  
ab d i ca r .   
 
3 . 1 . 2    A  n ão  con t rar i ed ad e  à  o rd em p úbl i ca  n a  
a ut o l i mi t a çã o  d e  d i re i t os  d e  p ers on a l id ad e  
 
C h egad os  aq u i ,  h á  q u e  d es cor t in a r  em q u e  s en t i do  o  r e f e r ido  
co n j un t o  d e  p r in c íp io s  f un dam ent a i s ,  s e  m an i f es t a  no  cam po  da  
au to l imi t ação  d e  d i re i t o s  d e  p e r son a l id ad e .  D e  f ac to ,  a  m er a  
a f i rm ação  d es s e  co n j un t o  d e  p r inc í p io s  n ão  d á  qua l qu e r  l uz  
r e l a t i v am en t e  à  p rob l em át i ca  d e s t a  t e se .  
 
A i nd a  an t es  d i s so ,  r e f i r a - s e  qu e  o  p r een ch im en t o  d e s t e  
co n ce i t o  i n d e t e rmin ado  é  um  m ei o  u t i l i z ad o  p e l o  l eg i s l ado r  p a r a  
ga r an t i a  d a  v i gên c i a  dos  p r in c íp i os  co ns t i t u c io n a i s ,  em  es p ec i a l  
r e l a t i vo s  ao s  d i r e i t o s  fu nd ament a i s ,  n a s  r e l açõ es  en t re  p r i v ad os ,  
p e rm i t i nd o  a  co n cr e t i z ação  d o  d i r e i t o  c iv i l  a t r avé s  do  d i r e i to  
co ns t i t u c io n a l
79
.  A ss im ,  com o  r e f e r e  P A U L O  M O T A  P I N T O ,  “a  
ap l i c ação ,  à  a c t iv i d ad e  d e  en t i d ad es  p r iv ad as ,  d as  no r mas  q ue  
co ns agr am  d i r e i t o s  f u n d am en ta i s  d eve  o co r r e r ,  em  pr i me i ra  l i nh a ,  
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a t r a vé s  d e  no rm as  d e  d i r e i to  pr i vado ,  q u e r  e s t as  s e  l i mi t em  a  
r ep r od uz i r  o  t eo r  d a s  no rm as  co ns t i t u c io n a i s ,  qu e r  co n t enh am 
co n ce i t os  i nd e t erm i na dos  ou  c lá usu la s  g e ra i s ,  a  p r een ch e r  e  
co n c re t i z a r  s egun do  os  v a l o r e s  co ns t i t u c io n a lm en t e  co nsagr ad o s ,  e  
em  p a r t i cu l a r ,  n um a  ac t iv id ad e  d e  “ i n t e r p r e t ação  con f o rm e  aos  
d i re i t o s  fu nd am enta i s” .  Es t a s  no r mas  s ão ,  po i s ,  com o qu e  po r t a  de  
en t r ad a  n o  do mín io  p r iv a t í s t i co  d a s  v a l o r açõ es  su b j acen te s  aos  
d i re i t o s  fu nd amenta i s ,  c ons t i t u i nd o  a  f o rm a  p r ec íp u a  pa r a  a  s ua  
e f ec t i vação ,  im p end end o ,  a l i á s ,  l o go  ao  l eg i s l ad or  o rd in á r i o ,  o  
d ev e r  d e  p r ev e r  m ecan i smo s  l ega i s  p r o t ec t o r e s  do s  d i r e i t o s  
f u nd am ent a i s ”
80
.  Des t a  fo rm a ,  os  “p r i n c í p i os  d e  o r dem pú b l i c a”  de  
q u e  f a l a  o  a r t . º  8 1 . º ,  n . º  1 ,  do  CC
81
 p e rm i t i r ão  a f e r i r  da  va l i d ad e  de  
u m a  ce r t a  au t o l im i t ação  d e  d i r e i to s  d e  p e r so n a l i d ad e  em  f ace  de  
ce r to s  p r in c íp i os  co ns t i t u c io n a i s  qu e  a  i n t eg r am.  
 
A s s im  send o ,  um a au to l imi t ação ,  p a r a  n ão  s e r  co n t r á r i a  à  
o r d em p úb l i c a ,  t e r á  s em pr e  d e  rev es t i r  2  c a r ac t e r í s t i c as
82
.  A s s im:  
 
P r i me i r o ,  a  au to l i mi t ação  d ev e  t e r  em  v i s t a  s i t u açõ es  
co n c re t as ,  f o ra  d as  qu a i s  n ão  v a l e
83
.  T om and o  um  do s  ex emplos  
d ado s  em  s ed e  in t r o du tó r i a ,  o  t a l  j ogad o r  d e  fu t eb o l  ace i t a  t i r a r  
c e r t as  f o t o gr a f i as  p a r a  us o  d a  m ar ca  X  n o  âmb i to  d a  cam p an ha  
p u b l i c i t á r i a  Y  –  j á  n ão  q u e  aq u e l as  s e j am  us adas  em  qu a lq u e r  o u t ro  
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âm bi t o .  Ass im ,  fo ra  d o  f i m  p ar a  q u e  a  au t o l i mi t ação  va l e ,  h av e r á  j á  
v io l ação  d e  um d i re i t o  d e  p e r so n a l i d ad e
84
.   
 
S egu nd o  –  e  s end o  e s t a  a  c a r ac t e r í s t i c a  m a i s  f r eq u en t em en te  
m en c io n ad a  p e l a  do u t r i n a
85
 –  a  au t o l im i t ação  t e r á  d e  s e r  s empre  
d e l im i t ad a  t emp or a l men t e .  N a  v e rd ade ,  h á  um a  g r and e  p reo cup ação  
co m  o s  n egóc io s  qu e  l i mi t em  ex ces s iv am en t e  a  l i b e r d ad e  p es so a l  
em  t e r mos  t a i s  que  p os s am  s e r  con s i d er ado s  co mo  “ con t ra to s  d e  
o p r es são ”  o u  “con t r a t os  am or d açan t es ”  (“K n eb e l un gs ver t r äg e ” )
86
.  
In c l u s iv am en t e ,  a  p r ó p r i a  l e i ,  quan do  adm i t e  ex pr e s sam en t e  
au to l imi t açõ es  a  d i r e i t o s  d e  p e r s on a l id ad e ,  ob r i ga  a  e s t a  l imi t ação  
t em po r a l
87
.   
 
P o r  ú l t i mo ,  d i ga - se  q ue  a  i n vo cação  da  con t r a r i ed ad e  à  o r d em  
p ú b l i c a  não  dev e  o p e r a r  p er  s i .  P e lo  co n t r á r io ,  i m pl i ca r á  q u e  s e  
i nv oq u e  o  p r i n c í p io  ( f un d am en t a l  do  q u a l  o  o rd en am ent o  j u r íd i co  
n ão  po d e  abd i ca r )  q u e  f o i  v i o l ad o  em co n c re to
88
.   
 
O r a ,  d aqu i  r e su l t a  qu e  es t a s  c a r ac t e r í s t i c as  n ão  s ão  
d i rec t am en te  um a ex i gên c i a  d a  o rd em  p úb l i c a .  S ão  an t es  um a 
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n o  a r t . º  1 3 6 . º ,  p e r m i t e m  q u e  e m p r e g a d o r  e  t r a b a l h a d o r  a c o r d e m  r e s t r i n g i r  a  
l i b e r d a d e  d e  t r a b a l h o  d o  t r a b a l h a d o r ,  f i n d o  u m  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o ,  
m e d i a n t e  c e r t a s  c o n d i ç õ e s .  U m a  d e l a s  p r e n d e - s e  c o m  a  l i m i t a ç ã o  d e  c a r á c t e r  
t e m p o r a l .  R e s u l t a  d o  n . º  2  d o  r e f e r i d o  a r t . º  q u e  “ [ é ]  l í c i t a  a  l i m i t a ç ã o  d a  
a c t i v i d a d e  d o  t r a b a l h a d o r  d u r a n t e  o  p e r í o d o  m á x i m o  d e  d o i s  a n o s  
s u b s e q u e n t e  à  c e s s a ç ã o  d o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o  ( … ) ”  .  S o b r e  a  m a t é r i a  d o  
p a c t o  d e  n ã o  c o n c o r r ê n c i a ,  v .  P E T R U C C I  F R E I T A S ,  D a  l i v r e  r e n ú n c i a  a o  p a c t o  
d e  n ã o  c o n c o r r ê n c i a  p e l o  t r a b a l h a d o r  a p ó s  a  c e s s a ç ã o  d o  c o n t r a t o  d e  
t r a b a l h o ,  i n  R e v i s t a  d e  D i r e i t o  P ú b l i c o ,  N . º 9 ,  C o i m b r a ,  2 0 1 3 ,  p á g s .  6 3 - 7 3 .   
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ex i gênc i a  d o  p r i nc í p i o  em  con c r e t o  d e  o rd em  pú b l i c a  q u e  a  s ua  
au s ên c i a  a ca r r e t a r i a .  A  m ai s  d as  v eze s ,  o  p r i n c íp io  em cau s a  nos  
ca s os  d e  au to l imi t ação  d e  d i r e i t o s  de  p e r so n a l i d ad e  é  o  p r i n c íp io  
d a  d i gn id ad e  d a  p es so a  h um an a
89
.   
 
3 . 2  J u r i sp rud ên c ia  
 
O r a ,  r e t i r a - s e  d a  an á l i s e  do u t r i n á r i a  q u e  a  o r d em  pú b l i ca  t em 
d e  f ac t o  um a  f u nção  d e l i mi t ad o r a  n ega t i v a  d o  e sp aço  d e  au to nom i a  
p r iv ad a ,  v i s an do  d e ss a  f o rm a  p ro t ege r  um  n ú c l eo  d e  v a lo res  
i nd i s po n ív e i s .  S ão  p o r  i s s o  um a  v á l vu l a  d e  f l ex i b i l i d ad e  d o  s i s t ema  
d e  no rm as  q u e ,  com o  s e  d i s s e ,  fu n c io n a  co mo  po r t a  d e  en t r ad a  no  
d i re i t o  c iv i l  de  a lgu m as  v a l o r açõ es  co ns t i t u c io n a i s  –  e  q u e  t êm 
e s p ec i a l  im po r t ân c i a  no  camp o  do s  d i re i t o s  d e  p e r s on a l idad e .   
 
A s s im ,  i mp or t a  r e a l men t e  apu r a r  qu and o  s e  po d e  a f i rm a r  q ue  
ce r to  n egó c io  co ncr e to  é ,  ou  n ão ,  co n t r á r i o  à  o r dem pú b l i c a .  N es t e  
p o n to ,  t e r - s e - á  em e s p ec i a l  a t en ção  a  j u r i sp r ud ênc i a  q u e  v e r se  
s ob r e  o  con ce i to  d e  o rd em  pú b l i c a  n o  âmb i t o  d a  t em át i ca  da  
au to l imi t ação  d e  d i r e i t o s  d e  p e r s on a l id ad e .  N ão  ob s t an t e ,  an a l i s a r -
s e - á  t am b ém  j u r i sp r ud ên c i a  q u e  s e  r e f i r a  à  o rd em  púb l i c a  fo r a  
d e s t e  c amp o .  E nun c i a r - se - ã o  a s  dec i sõ es  an a l i s ad as  p o r  o rd em  
c r o no l ó g i ca  po r  f o rm a  a  apu r a r  ev en tu a i s  ev o lu ções  
j u r i s p ru d en c i a i s  n es t a  m a té r i a .   
 
3 . 2 . 1    No  ca mp o  da  a u t o l i mi t a çã o  d e  d i re i t os  de  
p ers ona l id ad e  
 
O  A có rd ão  do  Su prem o  Tr ib un a l  d e  J us t i ç a ,  d e  08 - 11 -2 001
90
 é  
a  p r i m ei r a  d ec i s ão  co m imp o r t ân c i a  n e s t a  m at é r i a .  N o  ca s o  –  e  
t r a t and o  ex c lus iv am en t e  do s  as p ec to s  q u e  r e l ev am  p a ra  e s t a  t e s e  –  
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o  T r i bu na l  en t end eu  s e r  “ nu la  a cedên c i a  do  d i r e i t o  à  im agem  d e  
j o gado r es  p ro f i s s io n a i s  d e  fu t ebo l  ao  s eu  S i n d i ca to ,  a i nd a  q ue  
l imi t ad a  a  u m a u t i l i z ação  co l ec t iv a  d o  r e t r a to  d os  j o gad o r es  em 
d e t e r min ado  t i p o  d e  pu b l i c açõ es ” .  N a  s ua  an á l i s e ,  t a l  d ec l a ração  
co n f i gu r av a  um a  ced ên c i a  p a r c i a l  do  d i re i t o  à  im agem p o r  p a r t e  
d os  t a i s  j o gad or e s  p e lo  qu e  a  con s id e r ou  nu la  p o r  con t rá r i a  aos  
a r t s .  81 . º ,  n . º  1 ,  e  2 8 0  d o  CC ” .  O r a ,  o  p on to  cen t r a l  da  
a r gu m en t ação  d o  t r i bu na l  p a s s a  p e lo  en t en d im en to  d e  q u e  o  a r t . º  
7 9 . º ,  n . º  1 ,  e  8 1 . º ,  n . º  1 ,  do  CC  p er mi t e m  t ão - s ó  em  m at é r i a  de  
au to l imi t ação  d o  d i r e i to  à  im agem ,  o  co ns en t i men t o  r e l a t i v am en te  
a  “um a  co n cr e t a  f o t o gr a f i a ,  um  co n c re to  s l i d e ,  um  co n c re to  
d e s en ho ,  e t c . ” .  No  cas o ,  p e l o  con t r á r i o ,  t en do  s id o  d ad o  um 
co ns en t i men t o  “abs t rac to ” ,  i s so  “n ão  s e r i a  ou t r a  co i sa  s en ão  a  
c ed ên c i a ,  q u e  j á  v im os  s e r  p ro i b i d a ,  do  p r óp r i o  d i r e i t o  à  i magem ” .  
 
E m  segu nd o  l u gar ,  r e f i r a - s e  o  A có r d ão  do  T r i bu n a l  da  
R e l ação  de  Li s boa ,  d e  2 8 -0 9 -2 00 4
91
,  em qu e  o  T r i bu n a l  não  
co ns id e ro u  f e r i d a  d e  nu l id ade  po r  co n t r á r i a  à  o rd em  p ú b l i c a ,  a  
d ec l a r ação  po r  v i a  d a  qu a l  o  au to r  ace i t ou  po s a r  p a r a  f o to gr a f i as  
d es t i n ad as  à  i l u s t ra ção  de  um  á l bum  d e  C D ,  “ s en do  qu e ,  p a ra  e s se  
e f e i t o ,  n em  s equ er  f o i  f i x ado  qu a lq u e r  m on t an t e ,  a  t í t u lo  d e  
r emu n e r ação ” .  Fo co u - s e ,  s im ,  no  f ac t o  d e  a  r é  t e r  d ado  um  uso  
d iv e r s o  do  au t o r i z ad o  –  “amp l i ação  e  d iv u l gação  ab us iv a  de  
ca r t az es ”  –  o  qu e  co ns id e ro u  t r ad uz i r - s e  num a  v io l ação  do  d i r e i t o  à  
i magem  d o  au to r .   
 
E m  t e r ce i ro  lu ga r ,  r e f i r a - s e  o  Acó r d ão  do  T r i bu n a l  da  
R e l açã o  de  É vo r a ,  d e  2 4 -0 2- 20 05
92
,  q ue  v o l to u  no v am en te  a  t r a t a r  
d e  u m  cas o  em  q u e  u m  jo gad o r  c ed e  a  o u t rem  os  d i r e i t o s  i n e r en tes  
à  su a  i magem  p o r  u m p e r ío do  d e t e r min ado .  E  es t e  a có r dão  em  n ada  
i no vo u .  Pe lo  con t rá r io ,  r em et end o  p ar a  a  a r gu m en tação  d o  acó r d ão  
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d o  STJ ,  de  08 -1 1 - 2 00 1 ,  o  T r ib un a l  d ec i d i u  qu e  “a  t r an smi ssão  
gen é r i ca  do  d i r e i to  à  ex p l o r ação  d a  i m agem,  p or  co nf i gu r a r  uma 
ced ên c i a  d o  p r óp r io  d i r e i t o  é  nu l a  e  de  n enh um  e f e i t o  p o r  o f ens a  d a  
o r d em  pú b l i c a  n ac io n a l  ( a r t . º  81 . º  n º1  e  2 8 0 . º  d o  C C) ” .  M a i s  uma 
v ez ,  a  co n t r a r i edad e  à  o rd em  pú b l i c a  e s t ev e  no  f ac t o  d e  a  
au to r i z ação  n ão  e s p ec i f i c a r  ap en as  “ce r t a  ou  ce r t as  im agens  
co n c re t am en t e  de f in id a s  ou  d e t e rm in ad as ” .  
 
T end o  s id o  in t e r po s t o  r ecu rso ,  v e io  o  A có r d ão  do  S up r emo 
T r ib un a l  d e  J us t i ça ,  d e  2 5 - 10 - 20 05
93
,  a f i r ma r  q u e  “o  d i re i t o  à  
i magem ,  em s i ,  enq u an to  d i r e i to  de  p e r so n a l i dad e ,  é  i na l i en áv e l
94
,  
m as  a  ex p lo r ação  co m er c i a l  da  im agem  d e  a l gu ém  n ão  o  é ,  p od endo  
s e r  f e i t a  pe lo  p r óp r io  t i t u l a r  d es s e  d i r e i t o  d i r ec t am en t e  o u  po r  
i n t e rm éd io  d e  o u t rem  ( … )  com  o  s eu  co ns en t i men t o ” .  Des t a  f o rm a ,  
r e f e r e  o  a có r d ão ,  “o  qu e  r es u l t a  é  q ue  o  qu e  fo i  c ed id o  fo i  o  d i r e i t o  
à  ex p lo r ação  com erc i a l  d a  im agem  do  j o gado r  enq u an to  fu t eb o l i s t a  
p r o f i s s i on a l ,  m ed i an t e  um  p reço  e  du ran t e  u m  d e t e r mi nado  p e r í od o ,  
e  n ão  o  d i r e i t o  p u ro  e  s im pl es  à  su a  im agem  [ …]  n ão  s e  [ v end o]  em 
q u e  p os s a  o f en de r  a  o rd em  p úb l i c a  a  ex p lo r ação  com er c i a l  de s s a  
i magem  p o r  en t id ad e  d i s t i n t a  d o  r es p ec t i vo  t i t u l a r ”
95
.  
C on s eq uen t em en t e ,  f o i  r evo gad o  o  acó r d ão  r eco r r id o .  P ar ece  q u e  o  
r ac io c ín i o  d o  S TJ ,  ao  a fe r i r  d a  n ão  co n t r a r i ed ad e  à  o r dem  p úb l i ca  
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 D i g a - s e ,  a  p r o p ó s i t o ,  q u e ,  a  c e r t a  a l t u r a ,  s e  l ê  n o  a c ó r d ã o :  “ [ o ] b v i a m e n t e  
q u e  a  e x p l o r a ç ã o  e m  c a u s a  p r o d u z i r á  b e n e f í c i o s  e c o n ó m i c o s  p a r a  a  e m p r e s a  
q u e ,  a u t o r i z a d a  p e l o  d e s p o r t i s t a ,  a  e l a  p r o c e d a ,  m a s ,  p e r a n t e  o  r i s c o  q u e  e s t a  
c o r r e ,  e  c o m o  d e s s a  a c t i v i d a d e  n ã o  r e s u l t a  a  p e r d a  d o  d i r e i t o  à  i m a g e m  p e l o  
p r ó p r i o  t i t u l a r  m a s  a p e n a s  u m a  l i m i t a ç ã o  p r o v i s ó r i a  d a  e x p l o r a ç ã o  c o m e r c i a l  
d a  m e s m a  e n q u a n t o  d e s p o r t i s t a ,  t a l  n ã o  c h o c a  a  o r d e m  p ú b l i c a  ( … ) ” .  P a r e c e  
i m p o s s í v e l  n ã o  d i s c o r d a r  d a  p a r t e  i n i c i a l  d e s t e  r a c i o c í n i o .  P a r e c e  q u e ,  a o  
a v a l i a r  a  c o n f o r m i d a d e  d e  t a l  c o n t r a t o  c o m  a  o r d e m  p ú b l i c a ,  é  a b s o l u t a m e n t e  
i n d i f e r e n t e  o  e v e n t u a l  r i s c o  e  o  e v e n t u a l  l u c r o  q u e  a  e m p r e s a ,  à  q u a l  a  
e x p l o r a ç ã o  d o  d i r e i t o  à  i m a g e m  é  c e d i d a ,  c o r r a .  N a  v e r d a d e ,  i s s o  s ó  r e l e v a r i a  
c a s o  h o u v e s s e  a l g u m  p r i n c í p i o  d e  o r d e m  p ú b l i c a  c o n t r á r i o  à  o b t e n ç ã o  d o  
l u c r o  p o r  p a r t e  d e  e m p r e s a s .  D i t a s  a s  c o i s a s  d e s s a  f o r m a ,  d á  a  s e n s a ç ã o  q u e  o  
f a c t o  d e  a  e m p r e s a  c o r r e r  u m  r i s c o  é  o  q u e  d e  c e r t a  f o r m a  l e g i t i m a  a  s u a  
o b t e n ç ã o  d e  l u c r o  q u a n d o ,  n a  v e r d a d e ,  e s s e  e v e n t u a l  r i s c o  é  i n d i f e r e n t e .  
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d o  negó c i o  ce l eb r ad o  en t re  o  j o gado r  e  a  em pr e s a ,  p as s ou  p or  um a 
d em ar cação  en t r e  r eg i m e  ge r a l  d o  a r t . º  7 9 . º ,  n . º  1 ,  do  C C e  o  
r eg i m e  es p ec í f i co  d o  D L n . º  3 0 5 /95  d e  18 /1 1
96
.  A ss im  p a r a  os  
d esp o r t i s t as ,  n ão  s e  a f i gu r a  “n ece s s á r i a  a  ce l eb r ação  d e  um 
co n t r a t o  d e  cedênc i a  po r  c ad a  r e t r a t o  co n c re to  com  v i s t a  à  s ua  
ex p l o r ação  com erc i a l ” .  
 
P o r  s u a  vez ,  e  em q u a r t o  l u ga r ,  o  A có rd ão  do  T r i bun a l  da  
R e l ação  d e  Li s b o a ,  d e  1 8 -1 2- 20 07
97
,  v e r s a  t am b ém  s ob r e  o  d i r e i t o  à  
i magem  de  jo gad ore s  p ro f i s s i on a i s  d e  f u t ebo l .  N e l e  s e  l ê  q u e  “n ão  
e s t ão  p r o ib id as  l imi t açõ es  l í c i t a s  ao  ex e r c í c io  d o  d i r e i to  à  im agem 
q u e ,  n ão  a f ec t and o  e s s e  d i r e i t o ,  ap enas  i n c id em s ob r e  ex p r es sões  
d o  m es mo .  É  ad miss ív e l  um a  d i sp on ib i l i d ad e  p a r c i a l ,  conc r e t a ,  qu e  
n ão  ex c lu a  a  t i t u l a r id ad e  d ess e  d i r e i t o  n o  fu tu ro ” .  De  s egu id a ,  
r e f e r em - se  a l gu ns  p a r âm et r os  m at e r i a i s  q u e  p e rmi t e m a f e r i r  da  
co n fo rm id ad e  d a  au t o l im i t ação  co m  o  r eq u i s i t o  d a  n ão  
co n t r a r i ed ad e  à  o rd em  p ú b l i c a .  P as sam  e l es  p e l a  “po nde r ação  do s  
i n t e r es se s  em  j ogo  em  cad a  cas o  con c r e t o ,  t end o -s e  em 
co ns id e r ação  o  d i re i t o  f un d am en t a l  em  cau sa ,  o  f im  q ue  s e  t em em 
v i s t a  e  os  co n t o r no s  d a  l imi t ação  e fec t i v am en t e  n ego c i ad a ” .  Em 
co n c l us ão ,  e  r em et end o  p a r a  a  d emar cação  de  r eg im es  f e i t a  no  
an t e r io rm en t e  r e f e r i do  Acó rd ão  do  STJ  d e  2 5 -1 0- 20 05 ,  l ê - s e  q ue  
“ [ a ] t r av és  do  co n t ra t o  su b  j ud i ce  os  au to r es  j o gad o r e s  p ro f i s s io na i s  
n ão  a l i en a r am  o  d i re i t o  à  su a  im agem .  A p en as  co nced e r am  a  
t e r ce i ro ,  p o r  um p e r í od o  l im i t ad o  n o  t emp o ,  um  d e t e r min ado  
ap r ov e i t am en to  d a  s u a  i m agem ,  da  q ua l  con t in u am  a  s e r  t i t u l a r e s  e  
d a  q u a l  con t in u am  a  go z ar  e  f r u i r ,  p a r a  a l ém  da  l imi t a ção ,  
s o c i a l men t e  ad equ ad a ,  su p r a  m en c i onad a ,  con s t an t e  do  n egó c io .  O  
co n t r a t o  em  causa  n ão  en f e r m a ,  po i s ,  da  n u l i d ad e  q u e  lh e  é  
ap on t ad a ” .  
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A  q u i n t a  d ec i s ão  q u e  mer ece  r e f e r ên c i a  é  a  do  a có rdão  d o  
T r ib un a l  d a  R e l ação  d e  Li s b o a ,  d e  21 - 03 - 20 12
98
.  N es t e  c a s o ,  e s t á  
em  cau sa  um  con t ra t o  em qu e  u ma  par t e  –  u ma  ac t r i z  –  au to r i z a  a  
o u t r a  –  um a  op e r ado r a  d e  t e l e fo n i a  mó v e l  –  a  u t i l i z a r  a s  g r av açõ es  
d a  su a  voz  no  s eu  vo i ce  m a i l .  O r a ,  “ [ s ] en do  [ a  voz ]  um  b em  de  
p e r so n a l i dad e  e  p o r  i s s o  t amb ém  ob j ec t o  d e  um  d i r e i t o  fu n d am ent a l  
( a r t . º  26 /1  CRP )  não  p od e  s e r  t r ansmi t id o  n em  r enu nc i ad o .  Ap enas  
p o de  s e r  l imi t ad o  n o  s eu  ex er c í c io ” .  D e  segu id a ,  e s t ab e l ece  
a l gum as  con d i çõ es  p a r a  q u e  t a l  l i mi t ação  se j a  v á l id a ,  p o r  não  
co n t r á r i a  à  o rd em p úb l i c a :  n o  p on to  X  d o  acó rd ão  –  i n t i t u l ado  
“ [ n ] eces s id ad e  d e  o  co ns en t i men t o  t e r  um  âm bi t o  e s t r i t am en te  
d e l im i t ad o ”  –  d i z - s e  q u e  “a  co n cess ão  d e  p od e r es  (… )  pa r a  o  
ap r ov e i t am en to  eco nó mi co  d a  v oz  t em d e  s e r  d e l imi t ada  
r i go ro s am en t e ,  d es i gn ad am en te  a t ravé s  d e  l i mi t e s  t em po r a i s  e  do  
f im  p a r a  q u e  a  c on cess ão  fo i  f e i t a ” .  A s s im  s en do ,  l ê - s e  m ai s  à  
f r en t e ,  “o  con s en t im en to  co ns t an t e  do  co n t r a t o  em  caus a  n o s  au t os ,  
n u nca  po d er i a  s e r  u m  co ns en t im en to  p a r a  a  u t i l i z ação  pe r p é t u a  ou  
a d  e t e rn um  ( …)  que  co r r es po nd e r i a  a f i n a l  à  t r an smi ss ão  d o  d i r e i to  
ao  ap r ov e i t am en t o  d a  v oz ,  o  q u e  j á  s e  v iu  n ão  s e r  p os s ív e l ” .   
 
 P o r  ú l t im o ,  r e f i r a - s e  o  a có r d ão  do  T r ib un a l  d a  R e lação  de  
Li s b o a ,  de  1 6 -1 0 -2 0 14
99
,  q u e  é  a  dec i s ão  ma i s  r e cen t e  nes t a  
m at é r i a .  Es t á  n es t e  c a so ,  no v am en te ,  em  cau sa  a  ced ên c i a  d a  
ex p l o r ação  d o  d i r e i to  a  im agem  p or  p a r t e  d e  jo gad or e s  d e  fu t ebo l  
p r o f i s s i on a i s  ao  s eu  S in d i ca to .  De  m o do  su r p reend en t em en te  
a f i rm at iv o ,  s e  a f i rm a  a  v a l i d ad e  d e  t a l  con t r a t o ,  em  r es u l t ado  da  
v e r t en t e  pa t r im on ia l  do  d i r e i t o  à  i magem ,  a f i r m an do ,  pu r a  e  
s im pl esm en t e ,  qu e  o s  a r t i go s  2 6 . º  d a  CR P  e  70 . º ,  7 9 . º  e  8 1 . º  do  CC 
“ r econ h ecen do  em bo r a  os  b en s  r e l a t i vo s  à  p e r so na l i dad e  ( d i r e i to  à  
h o nr a ,  d i re i t o  à  i n t im id ade  d a  v i d a  p r iv ad a ,  d i r e i t o  à  i m agem ) ,  
co n f i am  ao  in d iv id uo  a  s u a  mo d e l ação  f u nd am en t a l .  E s t a  
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m od e l ação  d o  d i r e i to  f a cu l t a  a  su a  t r an s acc io nab i l i d ade  j u r í d i ca ,  
p o dend o  d es t e  mo d o  o  r e sp ec t i vo  t i t u l a r  c e l eb r a r  co n t r a tos  
r e l a t i vo s  à  s u a  im agem  e ,  como  t a l ,  ced e r  a  su a  ex p l o r ação  
co m er c i a l ” .  M ai s  ad i an t e  s e  l ê  q u e  “ [ o ]  d i r e i t o  à  im agem  é  como 
t a l  s us cep t í ve l  d e  s e r  o b j ec t o  d e  vá l i d as  l i mi t açõ es  v o l un tá r i as ,  
p e lo  qu e ,  ex i s t i n do  con s en t im en to ,  n ad a  im p ed e  q u e  e s t e  s e j a  
p r e s t ad o  d i r ec t amen t e  ao  u t i l i z ado r  d a  im agem  ou  po r  i n t e rp os t a  
p ess o a” .    
 
3 . 2 . 2    Fo ra  d o  ca mpo  d a  au to l i mi ta ção  d e  d i re i t os  de  
p ers ona l id ad e  
 
P as s a - s e  agor a  à  an á l i s e  –  b em  m ai s  s u c in t a  –  d e  a l gum as  
d ec i sõ e s  q u e  t r a t am  do  con ce i to  de  o r d em  pú b l i c a  (n ac i on a l )  fo r a  
d o  camp o  d a  au t o l im i t ação  d e  d i r e i to s  d e  p e r s on a l id ad e .  P r e t en d e -
s e ,  com  i s to ,  av e r i gu a r  s e  h á  d i fe r en ças  r e l a t i vam en t e  ao  
t r a t am en t o  d es t e  con ce i to  d en t ro  e  f o ra  d es s e  cam po .  
 
A  p r im ei r a  d ec i s ão  q u e  im po r t a  r e fe r i r  é  a  do  acó rdão  do  
S up r em o T r i bu na l  d e  J u s t i ç a ,  d e  15 - 01 - 20 08
100
,  n o  qu a l  s e  dec id iu  
q u e  a  f a l t a  d e  com un icação  de  u m a c l áus u l a  con t ra tu a l  ge r a l  n ão  
en vo lv e  a  su a  ex c lu são  q u an do  e s t a  enu n c i a  um p r i n c í p io  
f u nd am ent a l  d e  o rd em  p úb l i ca  do  Es t ado  po r t u gu ês .  N o  ca s o ,  n ão  
h av i a  s id o  co mu nicad a  a  n ão  cob e r tu r a  d os  r i s co s  d ev ido s  a  a cção  
c r im in a l men t e  p un ív e l  –  o  q u e  nu n ca  o r i g i n a r i a  a  s u a  ex c l us ão  na  
m ed id a  em  qu e  os  p r in c íp i os  de  o r d em  pú b l i c a  t êm ap l i c ação  
au tó nom a .  S e r i am,  o u t ros s im ,  “ con t r á r io s  à  o rd em  pú b l i c a  o s  
co n t r a t os  d e  s egur o  qu e  ga r an t am ,  d e s i gn adam ent e ,  o  r i s co  de  
r e s po ns ab i l i d ad e  c r i min a l” .   
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P o r  su a  vez ,  o  A có r d ão  do  S up r em o T r ib un a l  d e  J us t i ç a ,  de  
0 6 -0 5 -2 01 0
101
,  d ec id iu  q u e  “ [ a ]  con d i ção  ap os t a  no  con t ra to  a  i n ib i r  
o s  c ed en t es  de  m ov e r em  qu a l qu e r  p r o cess o  j ud i c i a l  con t r a  a  
ad qu i r en t e  (… )  e  as s im  de f end e r em  ju d i c i a lm en t e  os  s eu s  d i r e i t o s  
o u  in t e r es s es  l eg í t im os ,  m esm o  q u e  i n t o l e r av e l m en t e  v i o l ad os  ( … ) ,  
l im i t a  i n co n t es t áv e l  e  i n co nd i c i on a lm en t e  o  p r i n c ip io  
c o ns t i t u c io n a l  d a  ga r an t i a  d e  aces so  ao  d i r e i to  e  à  t u t e l a  
j u r i s d i c i on a l  e f ec t iv a ,  p l a sm ado  n o  a r t . º  20 . º  da  C RP ,  b em  como  no  
a r t . º  2 . º  do  CPC ” .  A ss i m,  e  “p o rqu e  t a l  c l áu su la  a f r o n t a  um 
p r in c í p i o  fu nd ament a l  s ub j acen t e  ao  no ss o  s i s t em a  j u r í d i co ,  t em  a  
m esm a  d e  se  co ns id e r a r  a f ec t ada  d e  n u l id ad e  ( … ) ,  p o r  co n t r á r i a  à  
o r d em p úb l i c a ” .   
 
 C u r io s am en te ,  ap en as  5  d i as  d epo i s ,  h o uv e  n ov a  d ec i s ão  qu e  
i mp or t a  r e f e r i r .  No  a có rd ão  do  T r i bu n a l  d a  R e l ação  do  Po r t o ,  de  
1 1 -0 5 -2 01 0
102
,  e s t á  em  d i s cu ss ão  um a  pa r t i l h a  em  qu e  s e  e x c lu i  de  
ce r t a  h e r an ça  um a  d a s  f i l h as ,  e  s e  d ec i d e  q u e  t a l  n egó c i o  é  n u l o  por  
o f end e r  t an t o  o s  bo ns  co s tu mes  como a  o r d em  p úb l i c a
103
.  N a  p ar t e  
em  q u e  se  r e fe r e  à  o r d em  p úb l i ca ,  d i z - s e  qu e  a  pa r t i l h a  n as  
co n c re t as  c i r cun s t ân c i as  o fend e  a  o rdem  pú b l i c a  po r  o fe n d e r  p o r  
v i a  i nd i rec t a  as  l e i s  d e  s u cess ão  l eg i t im á r i a s
104
.   
 
 P o r  f im ,  o  A có r d ão  d o  T r ib un a l  d a  R e l ação  d e  Co i mb ra ,  de  
2 0 -0 3 -2 01 2
105
,  ab or da  a  i n f lu ênc i a  que  a  d u r ação  t empo r a l  da  
v in cu l ação  con t r a tu a l  d e s emp enh a  a  n í v e l  da  co n t ra r i ed ad e  à  o rd em 
p ú b l i c a .  N a  v e rd ad e ,  a  “p ro ib i ção  d e  d en ún c i a  [ d e  um  con t r a to  
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d u r ad ou r o ]  enq u an t o  h ou v es s e  q u a lqu e r  qu an t i a  em  d í v i da  ( … )  
s i gn i f i c a r i a ,  a  t e r - se  e s t a  c l áus u l a  como  v á l i d a ,  qu e  o  f i ad o r  f i c a r i a  
i mp oss ib i l i t ado  d e  d en un c i a r  a  f i ança  e  d e  ex e r ce r  u m  d i r e i to  
f i x ado  po r  imp e ra t i vo s  d e  o rd em p ú b l i c a  co mo  v á lv u l a  d e  
s egu r ança  r e l a t i v a  à  ex t ens ão  d a  o b r i gação ” .  As s im  s end o ,  “n o  t i po  
d e  con t r a to  r e fe r id o  es t e  p ode  ce s sa r  po r  d enú n c i a ,  
i nd ep en den t em en t e  d a  s u a  ex p r e s s a  p r ev i s ão  pe l as  p a r t es  e  m es mo 
q u e ,  con t r a t u a lm en t e ,  e l a s  o  p r o íb am ” .  Es t a r á  en t ão  em  cau s a  o  
p r in c i p i o  f un d am ent a l  d a  l i b e r d ad e  e ,  u m a  v ez  qu e  a  l i b e rd ad e  é  um 
d os  s eus  p i l a r e s ,  o  p r in c i p i o  da  d i gn i dad e  d a  p es so a  h um an a
106
.   
 
3 . 2 . 3    Con c lus ões  
 
 C h egad os  aqu i ,  h á  q u e  re t i r a r  a l gum as  co nc l us ões  
r e l a t i v am en t e  à  j u r i sp r ud ên c i a  an a l i s ad a .  P r i m ei ro  po n t o :  c i n co  dos  
s e t e  a có r d ão s  an a l i s ado s  n o  camp o  d a  au to l imi t ação  d e  d i re i t o s  de  
p e r so n a l i dad e ,  t r a t am  d a  au to l imi t ação  do  d i r e i to  à  im agem  p or  
p a r t e  d e  j o gado re s  d e  fu t ebo l .  En t re  es t es ,  i n i c i a l men t e ,  a  
j u r i s p ru d ên c i a  ex ig i a  um a  au to r i z ação  em  con c r e t o  p a r a  c ada  
r e t r a to .  Ass im ,  au to r i z ações  gen ér i ca s  e r am  en tend id a s  como 
ced ên c i as  ( a i nd a  qu e  p a r c i a i s )  d o  p r óp r io  d i r e i t o  à  im agem  e ,  como 
t a l ,  p ro i b i da s .  N o  en t an t o ,  a  p a r t i r  do  acó rd ão  d o  S TJ ,  d e  2 5 -1 0 -
2 0 05
107
,  e  n a  m ed ida  em  q ue  o s  d e s po r t i s t a s  adq u i r em  “a l guma 
n om eada ,  j u s t i f i c a t i v a  d e  ex i b i ções  f r eq u en t e s  d e  r e t r a t os  s eu s ” ,  
p ass ou  a  n ão  s e  co ns id e r a r  con t r á r i o  à  o rd em  p úb l i c a  q u e  es t es  
c ed ess em  gen e r i cam en t e  a  ex p lo r ação  co m er c i a l  d a  s ua  i m agem 
en qu an t o  d es po r t i s t a s .  A cr e s cen t e - s e  q u e  p a r ece  r es u l t a r  q u e  a  
j u r i s p ru d ên c i a  n ão  adm i t i r i a  es t a  c ed ên c i a  gen é r i ca  do  d i r e i t o  à  
i magem  r e l a t i vam en t e  a  p es so as  qu e  não  goz em d e  ce l eb r i d ad e .   
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 S egu nd o ,  a l go  q u e  é  s em p r e  t i d o  como  e s s en c i a l  p a r a  e fe i t os  
d a  não  con t ra r i ed ad e  à  o rd em  p ú b l i c a  –  e  con t in u an do  a  r e f e r ên c ia  
s om en t e  à  j u r i sp r ud ên c i a  no  camp o  da  au to l im i t ação  d e  d i re i t o s  de  
p e r so n a l i dad e  –  p as s a  p e l o  f ac to  d e  es t a  t e r  d e  t e r  u m  âm bi t o  mui to  
d e l im i t ad o .  D es t e  m od o ,  a  j u r i s p ru d ên c ia  d emo ns t r a  um a  g r an de  
p r eo cu pação  com  o  m od e lam en t o  d a  au t o l i mi t ação ,  ap r e s en t ando  
co mo  c r i t é r i os  enun c i ad or e s  d e s s a  d e l i mi t ação  o  f im ,  a  du r ação ,  a s  
co n t r ap a r t i d as ,  e t c
108
.  N o t e - s e  q ue  não  é  d ec i s i v a  a  ev en tua l  
r emu n e r ação  em  con t rap a r t i d a  p e l a  au t o l i mi t ação ,  p a r ecen d o  an tes  
i mp or t a r ,  p a r a  a f e r i r  d a  ev en t ua l  co n t r a r i ed ade  à  o r d em  p ú b l i c a  de  
u m a  q u a l qu e r  au to l i mi t ação ,  um  j u í z o  g l o b a l  d as  c i rcun s t ân c i as  do  
ca s o .  
 
T e r ce i r o ,  r eg i s t a - se  a  t end ênc i a ,  n a  j u r i sp r ud ênc i a  sob r e  o  
co n ce i t o  d e  o r d em  pú b l i c a  fo r a  do  camp o  d a  au to l i mi t ação  de  
d i re i t o s  d e  p e r s ona l i d ad e ,  d e  s e  r e f e r i r  o  p r i nc í p i o  d e  o rd em 
p ú b l i c a  v io l ad o  p e l o  negó c io  ju r í d i co  –  o  qu e  é  d e  s au d a r .  P e lo  
co n t r á r io ,  d en t ro  de s s e  camp o ,  n ão  s e  n o t a  t an to  t a l  p r eo cup ação  –  
o  qu e  é  i n s a t i s f a tó r io .  A ss i m ,  não  b a s t a  i nv o ca r ,  p e ran t e  o  a r t . º  
8 1 . º ,  n . º1 ,  d o  CC  q u e  ce r t a  au to l i mi t ação  d e  um  d i re i t o  de  
p e r so n a l i dad e  é  co n t r á r i a  à  o r d em  p ú b l i c a  p er  s i .  De  f ac t o ,  é  
f u l c r a l  qu e  se  apu re  q u a l  o  p r in c íp i o  d e  o rd em  pú b l i c a  v i o l ad o  p e l a  
au to l imi t ação .  Fazê - lo  i mp ed e  qu e  s e  i n t e rp r e t e  es t e  co nce i to  
i nd e t e rm in ado  de  fo r ma  a r b i t r á r i a  e  ab u s iv a  –  o  q u e ,  com o  v e r em os  
n o  p róx im o  cap í t u lo ,  t r az ,  a l ém  d e  i nsegu r an ça  ju r í d i ca ,  u m  g r an de  
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 P a r a  u m  e l e n c o  e x e m p l i f i c a t i v o  d e  f o r m a s  p o r  v i a  d o  q u a l  s e  p o d e  m o d e l a r  
a  a u t o l i m i t a ç ã o ,  v .  O L I V E I R A  F E S T A S ,  D o  C o n t e ú d o  P a t r i m o n i a l … o b .  c i t . ,  
p á g s .  3 2 6 - 3 2 7 .  
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CAPÍTULO  IV  -   
O  PE RI GO  DA  “T I R ANI A  D A D I G NI D A D E”  
 
C h egad os  aq u i ,  é  j á  po n t o  as s en t e  q u e  a  o rd em  p úb l i c a  –  
en qu an t o  con ju n t o  d e  p r in c íp i os  fu n dam ent a i s  s ub j acen te s  ao  
s i s t ema  ju r íd i co  –  f u n c i on a  com o  um  im po r t an t e  ag regad o r  d e  
l imi t e s  à  au to l imi t ação  d e  d i r e i t o s  de  p e r s on a l id ad e .  Ve r i f i co u -s e  
q u e ,  en t r e  es s e s  l im i t es ,  f i gu ra  o  p r in c íp i o  d a  d i gn i d ade  d a  p es s o a  
h um an a .  
 
P r e t en d e -s e ,  n es t e  c ap í tu lo ,  ch am ar  a  a t enção  p a r a  o  fa c to  de  
h av e r  a  t en t ação  de ,  p o r  v eze s ,  s e  i nv o ca r  a  o rd em pú b l i c a  com o  
p r op ós i to  d a  “p r o t ecção  do  h om em  con t ra  s i  p ró p r io ”
109
.  O r a ,  não  é  
e s s e  o  s eu  s en t id o !  N a  v e r d ad e ,  a  p r o t ecção  p a t e rn a l i s t a  d o  ho mem 
é  t ão  g r av e  –  o u  a t é  p io r
110
 –  do  qu e  a  au to l imi t ação  i l í c i t a  de  um 
d i re i t o  de  p e r so na l id ad e .  
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 E s t a  e l u c i d a t i v a  e x p r e s s ã o  é  d e  C H R I S T I A N  H I L L G R U B E R ,  D e r  S c h u t z  d e s  
M e n s c h e n  v o r  s i c h  s e l b s t , V e r l a g  F r a n z  V a h l e n ,  M u n i q u e ,  1 9 9 2 ,  a p u d  P A U L O  
M O T A  P I N T O ,  A  l i m i t a ç ã o … o b  c i t . ,  p á g .  1 9 .  
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 I l u s t r e - s e  o  q u e  f o i  d i t o  c o m  d o i s  e x e m p l o s  p r á t i c o s  s o b r e  o s  p e r i g o s  d o  
p a t e r n a l i s m o  t a m b é m  f o r a  d o  c a m p o  d a  a u t o l i m i t a ç ã o  d e  d i r e i t o s  d e  
p e r s o n a l i d a d e .  O  p r i m e i r o  é  o  d o  j o r n a l  f r a n c ê s  C h a r l i e  H e b d o  e  d o  a t a q u e  
t e r r o r i s t a  d e  q u e  f o i  a l v o  a  7  d e  J a n e i r o  d e  2 0 1 5 .  D e i x a n d o  d e  p a r t e  o  a t a q u e  
t e r r o r i s t a  –  q u e ,  c o m o  q u a l q u e r  o u t r o ,  é  o b v i a m e n t e  c o n d e n á v e l  – ,  o  r e f e r i d o  
j o r n a l  t i n h a  u m a  p o l í t i c a  e d i t o r i a l  d e c l a r a d a m e n t e  p r o v o c a t ó r i a  e  
f r e q u e n t e m e n t e  o f e n s i v a .  O r a ,  é  e s s e n c i a l  q u e  h a j a  e s s a  l i b e r d a d e  e m  
q u a l q u e r  E s t a d o  d e  D i r e i t o  D e m o c r á t i c o .  É  c e r t o  q u e  é  i g u a l m e n t e  f u l c r a l  
q u e  h a j a  m e i o s  d e  r e a c ç ã o  a  a b u s o s  –  n o m e a d a m e n t e  p o r  v i a  j u d i c i a l  –  p o r  
i n t e r m é d i o  d o s  q u a i s  s e  p o s s a  o b t e r  a  ( e v e n t u a l )  r e p a r a ç ã o  d e v i d a .  N o  
e n t a n t o ,  s e r i a  u m  s i n a l  d e  f r a q u e z a  p o r  p a r t e  d e  q u a l q u e r  d e m o c r a c i a ,  p r o i b i r  
a  p r i o r i  c e r t a  l i n h a  e d i t o r i a l  p o r  s e r  i n c ó m o d a  o u  a t é  r e p u g n a n t e .  O  s e g u n d o  
é  o  d o  c o n c u r s o  t e l e v i s i v o  B i g  B r o t h e r  ( o u  d o  s e u  “ i r m ã o  m a i s  n o v o ” ,  o  
S e c r e t  S t o r y ) .  W A L T E R  S C H M I T T  G L A E S E R ,  B i g  B r o t h e r  i s  w a t c h i n g  y o u ,  
M e n s c h e n w ü r d e  b e i  R T L  2 ,  Z R P  2 0 0 0 ,  p á g .  4 0 0 ,  r e f e r e  o  r i s c o  d e  o s  
p a r t i c i p a n t e s  d e s t e  g é n e r o  d e  c o n c u r s o s ,  p e l a  f a m a  q u e  a l c a n ç a m ,  p o d e r e m  
s e r  v i s t o s  c o m o  m o d e l o s  p o r  p a r t e  d a  s o c i e d a d e .  M a i s  u m a  v e z ,  e  p o r  m u i t o  
q u e  s e  c o n s i d e r e  m o r a l m e n t e  i n a c e i t á v e l  q u e  t a i s  p e s s o a s  s e j a m  s e q u e r  
c o n h e c i d a s ,  n ã o  p a r e c e  q u e  s e j a  o  p a p e l  d o  E s t a d o  e v i t a r  i s s o .  N a  v e r d a d e ,  
e s t á  n a  l i b e r d a d e  d e  c a d a  u m  l i g a r ,  o u  n ã o ,  a  e s s e s  p r o g r a m a s  e  a o s  s e u s  
c o n c o r r e n t e s ,  n ã o  p a r e c e n d o  h a v e r  q u a l q u e r  r a z ã o  p a r a  o  i n d i v i d u o  t e r  d e  s e r  
p r o t e g i d o  n e s t e  d o m í n i o .  N a s  p a l a v r a s  d e  L U Í S  V A S C O N C E L O S  A B R E U ,  
L i m i t a ç ã o  d o  d i r e i t o  à  r e s e r v a  s o b r e  a  i n t i m i d a d e  d a  v i d a  p r i v a d a  m e d i a n t e  
o  a c o r d o  d o  s e u  t i t u l a r .  O  c a s o  d o  B i g  B r o t h e r ,  i n  R e v i s t a  d o  M i n i s t é r i o  
P ú b l i c o ,  n º  1 0 1 ,  L i s b o a ,  2 0 0 5 ,  p á g .  1 1 8 ,  “ [ a f i g u r a - s e ]  d i f í c i l ,  s e m  c a i r  n u m 
c e r t o  a b s o l u t i s m o  d e  v a l o r e s ,  q u e  n ã o  d e i x a  l u g a r  p a r a  c o n c e p ç õ e s  
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O  r e f e r i do  p e r i go  d a  “ t i r an i a  d a  d i gn id ad e”
111
 r e s u l t a r i a  da  
t en t a t i v a  de  v e r  n a  d i gn i d ad e  hu man a  –  v a l o r  q u e  co mo  se  d i s s e  j á ,  
é ,  s em  qu a l qu e r  ma r gem  p a r a  d úv i d as ,  i n t eg r an t e  d o  co n ce i t o  d e  
o r d em  p úb l i c a  –  um a  “co n cep ção  sub s t anc i a l  d o  v iv e r  d e  f o r ma  
v i r tu os a ,  j u s t a  o u  co r r ec t a ”
112
.  P o r ém,  aco n t ece  qu e  n ão  é  e s se ,  
s im pl esm en t e ,  o  s eu  s en t id o .  C om  e f e i to ,  um a  co i s a  é  a  d i gn i dade  
o r i g i n á r i a  com  que  cad a  p e sso a  n asce
113
 –  e s s a ,  s im ,  i gu a l  pa ra  
t od os .  C o i s a  d i f e ren t e  é  o  con ce i to  co n c re to  d e  d i gn i dad e  qu e  a  
c ad a  pe ss o a ,  a  cada  i nd i v i du o  con c r e t o ,  n a  su a  v id a  q uo t id i an a ,  s e  
r e co nd uz  –  a l go  que  v a r i a  d e  p e s s oa  pa r a  p es so a .  As s im ,  o  qu e  cabe  
n o  con ce i to  d e  o r dem  p úb l i c a  é  a  i gua l  d i gn id ad e  d e  to do s  –  j á  n ão  
a  d i gn i d ad e  qu e  cad a  um  en t end e  s e r  m ai s  co r r ec t a .  I l u s t r e - s e  o  q ue  
f o i  d i to  co m  as  pa l av r a s  c e r t e i ra s  d e  S O U S A  R I B E I R O :  “[ s ] en do  a  
d i gn i dad e  o r i g i ná r i a ,  v i n cu l ad a  a  um  co n ce i t o  é t i co - ju r íd i co  de  
p e s s o a ,  e l a  i n dep en d e  d as  es co lh a s  qu e  cad a  um  f aça ,  dev end o  se r  
r e co nh ec i d a  a  t o do s  p o r  i gu a l ,  s em  admi t i r  d i f e r enc i açõ es  ou  
g r ad u açõ es  p o r  n en h um  c r i t é r i o .  A  au to d e t e rmi n ação  co mo  d i r e i to  
ao  “ l iv r e  de s en vo lv im en to  d a  p e r s ona l i d ad e”  é  i nd i s s oc i áve l  do  
t r a t am en t o  co mo  igu a l  d aq u e l e  qu e  faz  op çõ es  e  ado p t a  f o r m as  de  
v id a  d i v e r gen t es  d o s  p ad rõ es  do mi nan t e s .  Di gn a  d e  i gu a l  
r e co nh ec im en t o  e  r e sp e i to  é  a  p e s s o a  com o s e r  ú n i co  e  
d i fe r en c i ad o ,  p o r t ad o r a  d e  n ece ss i dad es ,  a s p i r açõ es ,  d e s e jo s  e  
a t r i bu tos  q u e  a  i nd iv id ua l i z am  n a  c i r cu ns t ân c i a  h i s tó r i c a  d o  seu  
v iv e r ”
114
.  
                                                                                                                                               
d i f e r e n c i a d a s  n e m  p a r a  a  l i v r e  d e c i s ã o  i n d i v i d u a l ,  p r o i b i r  a l g o  q u e  r e f l e c t e  
t ã o  b e m  a  s o c i e d a d e  e m  q u e  v i v e m o s ” .   
111
 E s t a  e x p r e s s ã o  é  u t i l i z a d a  p o r  S T E F A N  H U S T E R ,  I n d i v i d u e l l e  
M e n s c h e n w ü r d e  o d e r  ö f f e n t l i c h e  O r d n u n g ? ,  i n  D i s k u s s i o n s b e i t r a g  a n l ä s s l i c h  
“ B i g  B r o t h e r ” ,  N J W ,  2 0 0 0 ,  p á g s .  3 4 7 7 - 3 4 7 9 .   
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 P A U L O  M O T A  P I N T O ,  A  l i m i t a ç ã o …  o b .  c i t . ,  p á g .  2 0 .  
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 P A U L O  M O T A  P I N T O ,  O  D i r e i t o  a o  L i v r e  D e s e n v o l v i m e n t o  d a  
P e r s o n a l i d a d e ,  i n  P o r t u g a l - B r a s i l  A n o  2 0 0 0  –  T e m a  D i r e i t o ,  S t u d i a  I u r i d i c a ,  
N . º  4 0 ,  C o i m b r a  E d i t o r a ,  C o i m b r a ,  2 0 0 0 ,  p á g .  1 6 5 ,  q u e  r e c o r d a  q u e  o  f a c t o  
d e  t o d a s  a s  p e s s o a s  n a s c e r e m  c o m  i g u a l  d i g n i d a d e  j u s t i f i c a  q u e  o  D i r e i t o  
r e c o n h e ç a  –  n ã o  c r i a  n e m  i n s t i t u i !  –  a  p e r s o n a l i d a d e  a  t o d a s  a s  p e s s o a s .  
114
 S O U S A  R I B E I R O  A  t u t e l a  d e  b e n s  d a  p e r s o n a l i d a d e  n a  C o n s t i t u i ç ã o  e  
j u r i s p r u d ê n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  p o r t u g u e s a s  ( A l g u m a s  N o t a s ) ,  i n  E s t u d o s  e m  
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D es t a  f o r m a ,  com p reend e - se  qu e  a  d i gn i d ad e  hu m ana  
co n t em pl a r á  t an t a s  f o rm as  d e  v i d a  q uan t as  as  p e s s o as  co ns egu i rem 
en con t r a r  p a r a  s i .  A s s im ,  o  s i gn i f i c ad o  d e  “v i d a  v i r t uos a”  n ão  é  
a l go  qu e  a  CRP  pu d es s e  t e r  d e t e rmin ado  po r  v i a  do  co n ce i t o  d a  
d i gn i dad e  h um an a .  P e l o  co n t r á r io ,  com p et e  a  c ad a  p es soa  co ns t r u i r  
a  v id a  q ue ,  p a r a  s i ,  é  m ai s  “v i r tu os a” .  A l i ás ,  a  C RP  r eco n heceu -o  
ex p r es s am en t e  em  v i r t ud e  d a  co ns agr ação  d o  d i re i t o  ao  
d e s en vo lv i men t o  da  p e r so n a l i d ad e  ( c f r .  a r t . º  26 . º ,  n . º1 ,  d a  CRP )
115
.  
G O M E S  C A N O T I L H O  E  V I T A L  M O R E I R A  a f i rm am,  a  p ro pós i to  de s t e  
d i re i t o ,  q u e  “n ão  po d e  s e r  en ca r ad o  ap en as  co mo  um a  l i b e r d ad e  o u  
d i re i t o  ge r a l  ( “d i re i t o  ge r a l  d e  l i b e r dad e” )  d e  n a t u r ez a  
co mpl em en t a r  o u  su bs id i á r i a .  N a  q u a l id ad e  de  ex p r es são  ge r a l  de  
u m a e s fe r a  d e  l i b e rd ad e  p es so a l ,  e l e  co ns t i t u i  u m d i r e i t o  s ub j ec t ivo  
f u nd am ent a l  d o  i nd iv íd uo ,  ga r an t i ndo - lh e  um  d i r e i t o  à  f o r ma ção  
l i v r e  da  p er so na l i da d e  o u  l i b e rd ad e  d e  a cçã o  com o  s u j e i to  




A c r e s cen t e - s e  a i nda ,  e  ao  con t r á r i o  do  qu e  se  po d i a  p ens a r ,  a  
d i gn i dad e  d a  pe s s oa  h um an a  po d e  in c l us i v am en t e  f un c ion a r  como 
f u nd am ent o  p a r a  a  v a l id ade  d a  au t o l i mi t ação  d e  d i r e i t o s  d e  
p e r so n a l i dad e .  As s i m,  e  com  C L Á U D I A  T R A B U C O ,  “con t r a r i am en te  
ao  q u e  s e  p os sa  pen s a r ,  e s t e  p r in c í p i o  [ d a  d i gn id ad e  d a  p e s so a  
h um an a] ,  qu e  jo ga  s em pr e  a  f av or  da  p r o t ecção  d os  d i r e i t o s  d e  
p e r so n a l i dad e  d o  in d i v i du o  po d e  i gu a l men t e  s e r  f un d amen to  p a r a  o  
co ns en t i men t o  d o  m esm o  n um a  l im i t ação  do  ex er c í c i o  d o  s eu  
                                                                                                                                               
H o m e n a g e m  a o  P r o f .  D o u t o r  J o s é  J o a q u i m  G o m e s  C a n o t i l h o ,  v o l .  I I I ,  
C o i m b r a  E d i t o r a ,  C o i m b r a ,  2 0 1 2 ,  p á g .  8 5 0 .   
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 D i g a - s e ,  a  e s t e  r e s p e i t o ,  q u e  o  f a c t o  d e  s ó  c o m  a  R e v i s ã o  C o n s t i t u c i o n a l  
d e  1 9 9 7  s e  t e r  r e c o n h e c i d o  o  d i r e i t o  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  p e r s o n a l i d a d e  
n ã o  s i g n i f i c a  q u e  a n t e r i o r m e n t e  t a l  d i r e i t o  n ã o  f o s s e  t u t e l a d o .  N a  v e r d a d e ,  
i s s o  s e r i a  s e m p r e  u m a  d e c o r r ê n c i a  d a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a ,  p r e v i s t a  
n o  a r t . º  1 . º  d a  C R P .  N e s t e  s e n t i d o ,  v .  P A U L O  M O T A  P I N T O ,  O  D i r e i t o  a o  
L i v r e …  o b .  c i t . ,  p á g s .  1 5 2 - 1 5 6 ,  q u e  e n t e n d e  q u e  o  l i v r e  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  
p e r s o n a l i d a d e  t i n h a  t a m b é m  j á  a c o l h i m e n t o  e m  â m b i t o s  m a i s  r e s t r i t o s ,  c o m o  
p o r  e x e m p l o ,  n a  p r o t e c ç ã o  d a  i n f â n c i a  ( a r t . º  6 9 . º  d a  C R P ) .  
116
 G O M E S  C A N O T I L H O  E  V I T A L  M O R E I R A ,  C o n s t i t u i ç ã o  d a  R e p ú b l i c a  
P o r t u g u e s a  A n o t a d a ,  4 ª  e d . ,  v o l .  I ,  C o i m b r a  E d i t o r a ,  C o i m b r a ,  2 0 0 7 ,  p á g .  
4 6 3 .  
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d i re i t o .  I s t o  po r que ,  não  só  do  p r i nc í p io  da  d i gn i d ade  h um an a ,  
c en t r a l  n o  no ss o  o r d en am en to  j u r íd i co ,  d eco r r em,  co mo v im os  j á ,  
o s  p od e r es  d e  au to d e t e rmi n ação  e  d e  au to co n fo r mação  do  
i nd iv i du o ,  com o  po r qu e  a  r e l a t i v i zação  d es t e  p a r âm et ro  é  t o rn ad a  
p os s í v e l  po r  n ão  s e  t r a t a r  h o j e  d e  u m con ce i to  ab so lu t a  e  
o b j ec t iv am en t e  d e f i n i do ,  m as  d e  u m  p r in c i p i o  p a r a  a  de f in i ção  de  




V o l t an do  ao  q u e  s e  v i nh a  d i zend o ,  a  o r d em  p úb l i ca  –  po r  v i a  
d a  q ua l  a  d i g n i dad e  h um an a  op e r a  em  s ed e  d a  au t o l im i t ação  de  
d i re i t o s  d e  p e r s ona l i d ad e  –  po d e  f un c io n ar  não  s ó  com o  l im i t e  
o b j ec t iv o  m as  t am b ém  com o  f u nd am ent o  d a s  r e f e r ida s  
au to l imi t açõ es
118
.  D es t a  f o rm a ,  na  cons t ru ção ,  p o r  p a r t e  d e  ce r t a  
p ess o a ,  d a  s u a  “v id a  v i r tu os a” ,  t em  d e  s e  ad mi t i r  qu e  e l a  p od e  –  
d en t ro  d os  l i mi t es  ap u r ad os  no s  cap í tu lo s  I I  e  I I I  –  au t o l imi t a r  um 
q u a l qu e r  d i r e i t o  d e  p e r so n a l i d ad e  d e  q u e  se j a  t i t u l a r  d a  f o rm a  q ue  
en t en de r .  E  co n t r a  i s s o  n ão  p r o ced e  a  i nv o cação  d e  ce r t a  co n cep ção  
d e  d i gn i d ad e  h um an a  em  qu e  o  i n t e re s s ad o  n ão  s e  r ev e j a  –  a l i á s ,  
p e lo  con t rá r io ,  é  e s s a  m esm a  d ign i d a d e  qu e  j us t i f i c a  e s s a  
p os s i b i l i d ad e  d e  d i f e r en ça  en t r e  as  p es so as .   
 
E m  con c lu são ,  a  d i gn id ade  da  p es so a  h um ana  é  
v e r d ad e i r am en t e  av e ss a  a  q u a l qu e r  co n cep ção  p r é -d e t e rm in ad a  d e  
d i gn i dad e
119
.  N a  v e rdad e ,  à  p a r t e  do s  t a i s  v a lo r e s  ob jec t iv os  d e  que  
a  s o c i ed ad e  n ão  pod e  abd i ca r  em  f ace  d e  con v en çõ es  p r iv ad as ,  n ão  
h á  qu a i sq u er  ou t r os  l imi t e s  d e  o r dem ,  d e  v i r t uo s id ad e ,  d e  j u s t i ça ,  
d e  co r r ecção  ou  de  n o rm al i d ad e .  I s t o  po r qu e ,  r e sp e i t ad os  aqu e l es  
l imi t e s ,  é  t am b ém a  d i gn i d ad e  hum an a  a  im po r  q u e  h a j a  m a r gem 
p a r a  q u e  c ad a  um  en con t r e  a  fo rm a  d e  v id a  qu e  l he  pa r eça  m ai s  
co r r ec t a .  E  o  con ce i t o  d e  o rd em  pú b l i c a  –  ap es a r  d e  o  v e rm os  po r  
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r eg r a  s om en t e  com o  im po s i t o r  d e  l imi t e s  –  a s s egur a  t am b ém  a  
p r o t ecção  d a  p e s s o a  co mo  s e r  ú n i co  e  d i f e r enc i ado .  É  es t a  
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O s  d i r e i t o s  d e  p e r s o n a l i d ad e  en co n t r am  o  seu  fu nd amento  na  
p e s s o a  hu m an a  e  n a  s u a  im an en t e  d i gn id ad e .  T êm  p o r  i s so  a  
ex t r ao rd i n á r i a  impo r t ân c i a  d e  p ro t ege r  a  p e s so a  n aqu i lo  q u e  e l a  é .    
 
R eg i s to u - s e  qu e ,  no  cam po  d a  au t o l im i t ação  d e  d i r e i to s  d e  
p e r so n a l i dad e ,  h á  u m  p e rm an en t e  conf l i t o  en t r e  d o i s  a spec t os :  po r  
u m  l ado ,  n a  su a  qu a l id ad e  d e  d i r e i to s  s ub j ec t iv os ,  o s  d i r e i t o s  d e  
p e r so n a l i dad e  i mpl i ca r em  d i s po n i b i l i dad e ;  p o r  o u t ro ,  em  v i r tu d e  de  
t e r em  po r  o b j ec to  b en s  d e  p e r so n a l i d ad e ,  o s  d i r e i t o s  de  
p e r so n a l i dad e  s e r em  av es so s  à  s u a  com p re ss ão .   
 
P e r an t e  i s to ,  a p u ro u -s e  qu e  a  au t o l im i t ação  d e  d i re i to s  d e  
p e r so n a l i dad e ,  em bo r a  p oss ív e l ,  s e  en co n t r a  b as t an t e  
o bs t acu l i z ad a .  P or  u m  l ad o ,  v e r i f i co u -s e  ex i s t i r em  l im i t es  i n t e r nos ,  
r e s u l t an t es  d a  p ró p r i a  n a tu r ez a  do  o b j ec t o  d os  d i r e i t o s  de  
p e r so n a l i dad e .  D e  f ac to ,  o s  d i r e i t o s  d e  p e r so n a l i d ad e ,  em  f ace  da  
s in gu la r  i n e r ên c ia  d o s  b ens  d e  p e r s on a l id ade  r e l a t i v am en t e  à  
p e s s o a  in d i v id u a lmen t e  con s id e r ada  do  s eu  t i t u l a r ,  r ev es t em  ce r t as  
c a r ac t e r í s t i ca s  –  en t r e  e l as  s e  d es t acan d o  a  i n d i s po n i b i l i d ad e  –  que  
o s  t o rn am  m enos  p r o p en so s  a  au to l imi t açõ es .  P or  o u t ro ,  e  a  n í v e l  
d os  l i mi t es  ex t e r nos ,  apu ro u -s e  qu e  o  l eg i s l ad or  co ns agr ou  a  o r dem 
p ú b l i c a  com o  c r i t é r i o  p r im o rd ia l  p a r a  a f e r i ç ão  d a  v a l i d ad e  d e  uma 
q u a l qu e r  au t o l i mi t ação  d e  d i r e i t o s  d e  p e r s on a l id ad e .  Ass im  s end o ,  
u m  d os  po n to s  m ai s  imp o r t an t es  da  t e s e  p as s ou  p e l a  d en s i f i c ação  
d o  con ce i to  d e  n ão  co n t r a r i ed ad e  à  o rdem  p úb l i c a .   
 
A s s im ,  p o r  v i a  d a  ex i gên c i a  d e  co n fo rm id a d e  à  o r dem 
p ú b l i c a ,  d i ga - s e ,  p r im ei ro ,  q u e  es t a  c l áus u l a  p e rm i t e  a  en t r ad a ,  
p a r a  o  c amp o  da  au to l imi t ação  d e  d i re i t o s  de  p e r s ona l i d ad e  no  
D i r e i t o  C i v i l ,  d e  va l o r açõ es  co ns t i t u c i on a i s  q u e  f az em  co m  q u e  a  
au to l imi t ação  d e  d i r e i to s  d e  p e r s on a l i d ad e  t enh a  d e  r esp e i t a r  o s  
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l im i t e s  do  o r d en amen to  j u r íd i co  em ge r a l .  Or a ,  i s t o  j u s t i f i cou  q ue  
s e  f i z es s em  b r ev es  i ncu rs õ es  n o  campo  do  Di r e i t o  Co ns t i t u c i on a l  e  
n o  camp o  do  D i r e i to  P ena l ,  p o r  fo r ma  a  q u e  s e  apu r as s e  o s  l im i t es  
d en t ro  do s  q u a i s  s e  admi t e  a  d i s po n i b i l i d ad e  do s  b ens  de  
p e r so n a l i dad e  n es t as  á r ea s .  
  
S egu nd o ,  r eg i s t a r am - se  s e r  v á r io s  o s  p r in c íp i os  q u e  p od em 
p o t en c i a lm en t e  i n t eg r a r  a  o r dem p úb l i c a .  Emb o ra  n ão  em 
ex c lus iv o ,  n o to u - s e  q u e  f r eq u en tem en te ,  n os  c a sos  d e  au to l im i t ação  
d e  d i r e i t o s  d e  p e r s on a l id ad e ,  o  p r i nc í p io  d e  o rd em  pú b l i c a  em 
cau s a  é  o  p r i nc íp io  d a  d i gn i d ad e  d a  p es so a  h um an a .  
 
T e r ce i r o ,  a  p r in c ipa l  p r eocup ação  a  n í v e l  d a  co nf o rmi d ad e  de  
u m a  au t o l i mi t ação  co m  a  o rd em  púb l i c a  p a r ece  s e r  a  d e  d e ix a r  
i n t ac t a  a  p oss ib i l i dad e  d e  au t od e t e rmin ação  f u t u r a  d e  cad a  p ess o a .  
D a í  su r g i r  a  n eces s i d ad e  d e  u m a  co n cre t a  au to l im i t ação  se r  s emp re  
t em po r a l m en t e  d e l im i t ad a .  N a  ve r d ade ,  s e mp r e  q u e  u m d i re i t o  d e  
p e r so n a l i dad e  fo r  au to l imi t ad o  em t e r m os  t a i s  q ue  r e t i r am  ao  seu  
t i t u l a r  a  p os s ib i l i dad e  de  d e t e rmi n ar  o  s eu  fu t u r o ,  t a l  au t o l i mi t ação  
s e r á  nu l a  po r  s e r  co n t r á r i a  ao s  p r i n c í p i os  de  o rd em  púb l i c a .  O r a ,  
e s t e  a s p ec to  e s t á  l i gad o  à  p r o t ecção  da  p e s so a  n aq u i l o  qu e  e l a  é :  d e  
f a c to ,  em c i r cu ns t ân c i a  a l gu ma ,  po d e rá  um a  p es so a  au t o l i mi t a r  um 
s eu  d i r e i t o  d e  pe r s on a l id ad e  de  t a l  f o rm a  q u e  o  i mp eça  d e  s er  
p ess o a .  S e  as s im  não  fo s s e ,  t a l  p es soa  r eduz i r - se - i a  à  co n d i ção  d e  
co i s a .  
 
Q u a r t o ,  e  po r  ú l t im o ,  é  po n t o  as sen t e  q u e  o  con ce i to  de  
d i gn i dad e  d a  p es so a  hu m an a  i n t eg r an t e  d os  p r in c íp i os  d e  o rd em 
p ú b l i c a  é  um  con ce i t o  o b j ec t i vo .  Po r  co ns egu i n t e ,  ne l e  n ão  en t r am 
q u a i sq u er  v a lo r açõ es  su b j ec t iv as  de  v i r t uo s i smo .  E s t e  p on to  é  
f u l c r a l  u ma  v ez  que  p e r mi t e  com pr eend e r  q ue  a  p r o t ecção  co n f e r i da  
p e lo s  d i r e i t o s  d e  pe r s on a l id ad e  n ão  t em  p r ed i l e cçõ es .  Na  v e r d ad e ,  
r e s p e i t ad a  qu e  s e j a  a  o rd em  p úb l i ca ,  não  h á  p es so as  m ai s  o u  m en os  
v i r tu os a s .  H á  p e ssoas  –  e  t o das  i gu a i s  em  d i gn id ad e .  
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